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, ¿Guerra en Europa? 
Puede que sí y puede que no. 
Pero es más fácil, por ahora, 
que tengamos la fiesta en paz. 
Los pueblos no pueden hoy con 
que reul engañamos) 
notable. 
Y no puede ser menos tratán-
dose de honrar al monarca más 
ilustre que ciñe corona en el mun-
su alma para que pretendan rom- do y del periódico que ha presta-
pérselá al vecino. do a España perennemente, des-
Para la guerra, como para todas de su fundación hasta nuestros 
las cosas, ha de haber una pre- días, pasando por los tiempos aún 
disposición espiritual y una prepa-: no muy lejanos en que declararse 
material de que carecen español era para muchos hispanó-
naciones de Europa, por j filos de ahora una vergüenza, su 
concurso entusiasta e incondicio-
nal. 
Ese número que hemos de pro 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C G X X X M I 
e p a r a c i o n e s 
ración 
hoy las 
fortuna. , , 
En el día, a pesar de las estri-
dencias de algunos periódicos fran-
ceses, todos desean ardientemen-
Pocas veces h a b r á causado mayor, pués de la promesa de Harding y 
alborozo el fracaso de una Confe-: Hug-hes, de que se nombra r í a una Co-
rencla; han quedado con él satisfe-j mibión de grandes expertos o peritos 
caos los alemanes, los ingleses, los ^ internacionales que fi je , no solamen-
franceses, italianos y el Gobierno de te la cifra de reparaciones que pue-
los Estados Unidos. ¡ da pagar Alemania, sino que también 
Hab íamos dicho nosotros en un intervenga en cuanto a los impues-
artfculo publicado antes de ayer t i - ' tos , contr ibuciones^ disminución de 
tulado "Los acuerdos de Washing- la circulación fiduciaria en Alemania, 
ton y la Conferencia sobre Repara- en una forma de Conferencia Interna-
ciones", que la carta de Mr. Harding cíonal o de Comisión internacional 
del 27 de Diciembre al Senador Lod- que pudiera decidir esos puntos, 
ge, indicaba que si fracasaba la Con- a los alemanes satisface ese fracaso 
ferencia de P a r í s , entonces l legar ía " 
) e l p r o b l e i B i 
I s p a ñ a e n 
G L O S A S T R A S H U M A N ! 
U„„i-„ „ U , v i ^ " " o , cix^nvco ^cfe^u, ¿le ia Conferencia de Par í s , porque 
curar sea lo mejor que hasta aho-¡ el momento de que los Estados U n i - i esperan de los Estados Unidos que 
ra haya hecho el DIARIO DE LA " dcs Interviniesen, v añad imos que en.jas proposiciones que se hicieron a la 
te la paz. # aVitivia i- • en el O c u r s o pronunciado en New1 -
Hasta los cubanos, convencidos M A K l i N A , pudiera convertirse en Haven, dos días después, el 29 de 
de que la fortuna hay que fiarla al ¡algo verdaderamente monumental ^ V t r ^ L S l n 
tesón en el trabajo'y no a la des- !y de un alcance no ̂ imaginado por pai-o más sobre lo dicho por ei Pre-
l a r e n M a d r i d , y l a s 
' r e s p o n s a b i l i d a d e s " 
L A ENDOGAMIA D E L IDIOMA 
E l avance de las lenguas es como lidad, pronunciamos más antiguo y en 
un proceso de corrupción lenta, que ese sentido, más castizo.. . E l negro 
nuestra pereza vocal activa, y en el catedrático es casi casi un arcaizan-
' curso del cual, el error de hoy acaba te, un purista, como los mejicanos que 
i por consagrarse y hacerse la norma de escriben "México", 
mañana. ¿Quién no lo sabe, por so-j Usted verá que he descartado de 
meras que sean sus nociones de filo- esta especie de justificación lo de la 
i logia, la única ciencia en que no pue- mayor o menor belleza de nuestro 
i de haber dogmáticos ni pedantes? acento. Es que eso es también cosa 
"Amatum" decían los viejos roma-relativa, como todos los gustos. Un 
nos; el laf^n vulgar de las Galias pue-1amigo tenía yo, criollo, cuya novia 
de que ya dijese "amato", que fué era burgalesa, y en sus deliquios le 
una gran barbaridad de la soldadesca, decía "corazoncito mío", como cnal-
i Sin embargo, de barbaridades así co-1 quier amador de España. Pero rompió 
telegramas,! menzaron a formarse las lenguas ro-|con la moza, y tuvo luego, de prome-
Madnd,! r , , . _ _• . 5 L - , 
r^ria de otros pueblos, hacen vo- nosotros, si la Cplonia Española sidente Harding y aSeguró q 
gracia ae o u u » p u ^ * .J. , , • , n ^_ . . . i l . . . J l : j I suponiendo que aacasase la Confe-
s porque la tranquilidad reine de Cuba recibe esta idea y la aco-
en Eúropa. §e con ê  entusiasmo con que 
Aunque no suba más el azúcar, ^ siempre ha respondido a nuestras 
que maldita la falta que hace. 
llamadas. 
rencia de P a r í s , no fa l ta r ían medios 
de llegar a un acuerdo entre los 
aliados, y hasta indicó que la ma-
nera de resolver la cuest ión sería 
quizás el nombramiento de una Co-
misión de peritos en materias f i -
nancieras y económicas para poner 
de acuerdo a los interesados, a sa 
ber, Ale'mania y los aliados 
Ya sabemos por los 
que la Junta del Ateneo de ^ 
ex-abundantia perdis, porque no era "í1^?5- Ula vino en que los rapaces | lida, una cubana de Cárdenas, a- la 
asunto que le competía estrictamen- de Híspanla hablaban ya tan corrom- cual llamaba "corasonsito suyo" 
C W i W d , ConWco á e - S a - ^ í S u S f e . p T ^ ^ ^ 0 se 'S tg j eS t k ^ Z r ^ r f ^ h " * ° ^ í f * " * " * quienes, « g ú n 
' nacer una llsta de equivalencias. las circunstancias, piensen que es más precisamente para el nombramiento la sanción de las responsabilidades 
de peritos que.fijasen la cifra de Re-ipor ] o s sucesos de 1921, en MarrUe- ^ errores, para uso de su parvulada. I meloso el cubano, o mas neo y eufo-
paraclones, pueda llevarse a la p rác - ¡cos ' V hasta es sabido que la Junta Estas son las llamadas "Viejas glosas nico el ceceo de Castillia 
tif-a- 1 fresent6 d ^ P u é s su renuncia por españolas", descubiertas en un ma En vista A* *nAn \ . -
A los ingleses también satisface esaí *? l i ^ * * ^ - . c i t o dJl siglo X l f " ^ ü t Z ^ l ^ ^ í 
ruptura de la Conferencia 
entienden que en esa Comisión 
ral , hizo sobre el acuerdo de llevar \ 
tÁri ^Q a la calle' $or medio de una mani-
peritos que han de nombrar los Es festación, el deseo de que se exigiesen las responsabilidades 
diovergencias entre ingleses y fran-
ceses, y as í ha sucedido.1 Los tres 
puntos principales en que esa dife-
rencia de miras ha producido la rup-
tura de las negociaciones, son: 
Primero; el pedir cuatro años de 
demora para que Alemania comien-
S P R E M I O S D E 
E X P O S I C I O N C O M 
El 17 de Mayo, cumpleaños de Mañana los redactores y em-
S M. el Rey de España, este pe- picados de El Mundo le darán un 
riódico hará un esfuerzo editorial ^ almuerzo a su director, 
digno de la magnífica nación y Demostración de lo mucho que 
del munífico monarca. se ha hecho querer Antonio G. 
Se trata de un número ver-1 Mora, 
daderamente extraordinario, dej Mora ha sabido darle mayor 
ochenta páginas, impreso todo eél importancia al periódico sin dár-
en papel cromo y por el procedi-' sela él. 
miento de rotograbado. í Caso rarísimo en un país donde 
Nosotros podemos asegurar a j los que suben parece que lo nacen , ce de nuevo a pagar Reparaciones, 
nuestro, lectores (y Dios nos me-: al estilo de los globos: inflan- ^ ^ f - f ^ r » S T ^ W m 
ta en la política *S1 alguna vez ios dose. coercitivas para haeer cumplir a 
Alemania los acuerdos que en esa 
Conferencia se hubiesen podido to-
mar. 
Tercero: Querer Inglaterra que se 
hkfese una gran rebaja en la cifra de 
!js "Reparaciones". 
Por su parte, Alemania había ofre-
cido como ga ran t í a , no del pago de 
lari Reparaciones que se acordasen, 
s;no de la tranquilidad de disfrute! 
do paz para Francia que se celebrase! 
Anoche a las nueve y media en el Medalla de Plata: Laboratorios j un Tratado que d u r a r í a 30 años , en-i 
salón de Actos de la Exposición Co- Ther; The Dennver Chemical Co.; , Alemania, Francia, Holanda, Bél-i 
mercial se celebró uña reun ión del The Popsodent Co.; Juan Posada; ! S!c,a. Luxemburgo y Suiza, es decir,] 
Gran Jurado, que ha dado los pre- The Dry M i l k Co.; Lavoratorios La-;ent5e todos aquellos países más o 
míos a los exhibidores que concu- r r a z á b a l ; Ar turo C. Bosque; Labo- ' 
ratorio Eduardo Valdés F í g u e r o a ; 
P. Famel; Laboratorio Puy; Colga-
tte Co.; Federick Stearns; Anglo 
American Farmaceutical Corp.; Ins-
t i tuto Glaxo; Felow Medical Co 
lados Unidos no se verán ellos obliga-j ^ Qj. . „ , , 
dos a entrar continuamente en dimes primera vez, y 
y diretes con Francia, sino marcha-i ^ 0 t r o s ho mordamos . ninguna an-
ran juntos en la alianza que aparte i i "°f|I1iqU1eKel Aten+eo' en donde se 
, de las Reparaciones, subsiste tan! ^ f 6 ^ 1 1 ;!bremente las ideas des-
i fuerte como al principio de"la guerra, f e f n ^ 1 ^ ™ ^ e en el sa-j 
Y a los Estados Unidos también ÍTnr " ^ v ^ ^ f . POdí1an : ( Unti«f«P« «i ™Har ^ t ^ r r ^ t . ™™„ expresarse con libertad todas las v 
razón 
iglo X I : tiene usted para impaciontarse con 
deuenerit: non aflaret (explica el j Cheche, que "se le come "todas las 
(dómine) eses"? Usted misma se come algu-
ignorans: qui non sapiendo ^as , y acaso ella, y no usted, sea la 
precursora del gran futuro! 
¡ Alta lección de tolerancia y-—co-
mo en toda tolerancia—de cinismo y 
de ironía, la que nos dan esos graves 
Jnbalídes: débiles, aflitos 
fíat: siegat.. . . 
Y a s í . . . 
Pero, volviendo al erético verbo 
Decíamos nosotros que esa eegu-i " ^ ^ ^ ^ ' ^ ^no se Por ^ué misteriosa razón siem- señores filólogos! A los bibliotecario 
ridad de que los Estados Unidos in- ^ ^ g h e s ^ n ^ e í S e 0Piniones ^ ^ era como un oasis en pre se le toma de ejemplo), el caso eS airados que ^ r e v u ^ e n r n n ^ 
t e rvendr í an en esta forma que a c a - ! ^ ™ **J*J}^<>'J* ^ ^ ^ ̂  — a d o . , fascista! W a s ' ^ T ^ r ^ T ¡ decir ha r í a m i ^ U ' On^'\ ^nnto de las Reparaciones, que p 
í e i ^ i a ^ d e Par'ís ScaSse a' V o c o ' Z ' T n T t V ^ ^ T ' ¿ * 
que fuesen demasiado radicales las paSad0 a Ser mundial en vez de 8010 
ormas de expresión, no por-
curopeo. 
Tibuvcio CASTAÑEDA 
C H I R I G O T A S 
que concu-
rrieron a esa Exposición, cuya clau-
sura definitiva será el próximo l u -
nes, por la noche. 
El acto estuvo presidido por Mr . 
Frank Steiuhart, Presidente del Co-
mité Central, el General Pedro Be-
tancourt. Secretario de Agricul tura , 
Dr. Arístides Agrámente , Secretario 
de Sanidad, Ramiro F. Moris, en re-
presentación del Gobernador Pro-
vincial, J. A. López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad, Antonio F . Ba-
rreras, Jefe del Servicio Infant i l de 
la Secretaría de Sanidad, Francisco 
Pérez Zayas, Director de Comercio 
de la Secretaría de Agricul tura y el 
menos cercanos al Rin , para que du-| 
rante una generación (esas són las! 
palabras que se empleaban) pudiese1 
¿s ta r segura Francia de que no iba ai 
s r̂* atacada por Alemania. » 
Es evidente que los franceses no ¡ Bronce: Juan Posada; ! podían tomar eso en consideración, 
P a e é s - Maruny Hermanos; Brip- porque para algo ha de servir la his-
D* 6 ' t o ñ a , y si al gran guerrero, Napo-j 
(COJsmsrUA en i.a ^aq. V) ieón l , que creyó sometida a Prusia, 
— ' después dé la batalla de Danzig, pu-
A f l í l í P n í K Hí? í A A ^ n f l A - dieroñ los prusianos derrotarlo cua-A t U E i I \ l / V i 5 UL hñ ñü\í\jm íro años mág tard3) en la g rán batalla 
de las Naciones, o de Leipzig, prepa-
rando en secreto un ejército de 400 
m i l hombres, y si después han violado 
C I O N D E T E L E G R A F I S T A S 
La Asociación de Telegrafistas de V Agosto de 1914 el terr i tor io belga, 
Dr. Rodolfo Pichardo, Vicé-Secreta-. Cubaj que p r ^ e el señor Antonio ^laro es ^ue los ^anceses no podían 
rio de la Exposición. Linares, celebró sesión de directiva tener confianza alguna en que eso nol 
Asistieron casi todos los señores mensual el sábado pasado, habiendo ise vo}viera a reproducir sobre todo, ¡ 
que han actuado como miembros de tomaio los siguientes acuerdos, que:cuand? paÍ3es de P009- fuerza mi l i t a r , 
los diferentes jurados. en general honran a esa inst i tución como los que hemos citado, alrededor i 
Abierta la sesión y dado a cono- e vela por el prestigio y bienestar dei Rl1}' no podr ían nunca oponerse 
Anoche, a las doce en^punto, 
llegaron los Reyes Magos 
Gaspar, Melchor, Baltasar, 
en sus camellos montados. 
Para los grandes políticos 
trajeron grandes regalos 
que ellos mismos repartieron 
en mano propia, empezando 
por Don Alfredo, a quin dieron 
un pergamlnp muy majo 
con muchas enhorabuenas 
por su veto contra el pago 
de los treinta y sois m i l pesos 
de marras, en castellano y 
en latín. Después corrieron 
la Habana de cabo a rabo 
para entregar, diligentes, 
los modelos y los planos 
de los úl t imos chále les 
y de los damieres autos. . . 
que son preciosos; de modo 
que los del año pasado 
no sirven; hay que venderlos 
si no pueden reformarlos 
sus dueños, porque la moda 
es al mundo lo que un faro 
al navegante, luz bella 
que alumbra y guía. 
Ya estamos 
fuera de escollos, de Pascuas; 
desde el lunes irá el año 
dando tumbos por el mundo 
hasta que llegue el naufragio 
inevitable. 
Dios quiera 
que en el otro nos veamos. 
- — — i v » l-"-'1-
^ a.vv«Ua,Uia.^xuai, o« t;i;ua,ua a ia ca- menj:ej setuvo el "amato" del latín | que se abusan, sino porque son nue-
Ile, por decir así, para expresar ¿e- j te> E1 cajsteiiano en cambi0i vas; a los arcaizantes que endiosan 
seos nacionales, rompiendo con la 0 , , i i i ui k* * J ' i 
imparcialidad que hasta entonces h a - j f ^ corrompió mas aun, ̂ trocando la el vocablo cubierto de or ín ; a los re-
bía presidido a sus deliberaciones y " t " intervocálica en esa " d " peculia-¡ calcitrantes o intransigentes que en-
sus acuerdos; eso demuestra que no U í o , " ^ J - i - caJ]e J€ |a Muralla. ; cuentran empalagoso nuestro acento 
y preferirían que fingiésemos zetas, 
aun a trueque de ensalzar, como el re-
negado de marras, los "garbansos con 
arrozzz", habría que aplacarlos con 
esa ley de la corrupción fatal y al 
podía contenerse en los Estatutos de I ^ J a C a , l e d e I a M u r a I ! a 
Ahí nos estancamos oficialmente esa Sociedad el deseo que se desbor , 
daba por todas partes, de exigir una | Mientras los portugueses y franceses, 
sanción, un castigo, para los hechos; más progresistas o, simplemente, más 
de Julio y Agosto de 1921, en Ma- j corruptores que nosotros, pasaron a 
" T M a d r i d s e e c h ó a l aca l le . T o d o s i f ^ ™ / j f " f ' y ^ ™ * 
aquellos disgustos que exist ían en aime , Lastil ia—j oh, santo apego i cabo coronad  
los hogares, por , la ca tás t ro fe ; todos suyo a la tradición!—siguió dicien-
aquellos deseos de castigar, la impe-¡ ^ • ' a m ^ o " por mucho tiempo, 
ricia y hasta el delito, en los que He- D i • i .• 
varón a ios españoles al desastre de I Pero ^ hoy ese Purlsmo relativo 
Melil la, dejaron de vagar por el aire ¡ apenas se encuentra sino en la dic-
y se concretaron en esa resonante; ción de nuestros poetas íntegros y 
manifes tac ión; recogió pues, el Ate-1 curs¡8i Yo mismo he oído a Ramón 
neo, con esa iniciativa todos los an- n» , , D . i , , , . 
hel^s que en la capital de España MenencIez y Pidal, el brillante sabio 
no hab ían podido manifestarse más que, como^ usted sabe, micio la filolo-
que aisladamente y de cuando en gfa científica en España , deci 
n a d o ^ 61 CongrqSO 0 en el Se" una conferencia, discurriendo 
^ Y ' s e dió el caso de que los miem- esoŝ  trueques, que "el fenómeno esta 
bros del Ateneo, los estudiantes de ba probao . . , ! 
colegios y universidades, los emplea- Es que eso que llamamos Ta corree-
negocios, los „j ] 
r en 
sobre 
dos, los hombres de , — clon en el lenguaje, es cosa muy re-
obreros, las izquierdas más avanza- , • T i i 
das de H polít ica, como las derechas, laüva. Todo error de pronunciación 
más conservadoras y las asociaciones se oirá algún día en el tinglado es-
de veeinos, miembros de círculos y crupuloso; cada uno de esos yerros 
'(Sociedades, concurriesen todos a esa j ortográf¡cos quej ^e n\ños, invalida-
grandiosa manifes tación que l lenó las , . 1 1 • 1 „ 
'falles de Madr id ; y viniendo como ^an nuestras planas y nos dejaban a. 
vino, ese alarde de opinión franca veces sin postre, son ya candidatos a;pureza de el, pero nast< 
y firme después de la crisis del Ga- 1 
Pero no ha de confundirse la pu-
reza interna con la autonomía del ha-
bla. Evoducíione el casteManoí, pero 
que sea siempre bajo sus leyes pecu-
liares y dentro de su afiliación latina. 
Acaso haya un momento y un mo-
tivo en que podamos evadirnos de 
aquella ley inexorable que hace ri-
dículos y vanos todos los empeños de 
rectificación del lenguaje. Perdidos 
estarían los ideales de integridad si. 
cuando el mal se insinúa, antes de 
que empiece a tener la cronicidad y 
reiteración del hábito, no hubiese una 
posibilidad de encauce. ¿Dónde están 
ese instante y eŝ e motivo preciosos? 
Nosotros estamos actualmente fren-
te al problema de la integridad lati-
na del idioma. Perdimos ha tiempo lá 
binetede Sánchez Guerra." y e~stand"o I ̂  sancion ac.ad?^a y muchos en-
en el poder los Ministros liberales 1 ,aran en el L'lcc:ionano de la que ' f i -
que habían exigido las responsabili-i ía Y ^a esplendor". 
C . 
cer la misión del Gran Jurado, el v i 
ce-Secretario, Dr. Pichardo. dió lec-
tura a los premios acoraados, los 
cuales fueron los siguientes: 
Sección Primera: Productos quí-
micos, biológicos y f a rmacéu t i cos : 
Gran Premio 
Lima. The Kolynos Company, Meda 
lia de Oro. 
'Medallo de Oro: Mar t ínez Domín-
guez Planas y Co.; Bruhme y Ra-
de la clase q îe la constituye. a Vna i n 7 a s i c ' n alemana. 
Coirienzó la sesión con un saludo ¥ • nota m á s practica después de 
en general a todos los telegrafistas Irecbazar Francia esa moratoria sin 
de Cuba y en particular a los que IP1^11^' P^puesta por Inglaterra, 
se encuentran agrupados al calor de! ia .ha dado realmente Mussolmi tam-
C O L E G I O N O T A R I A L D E 
C A M A G ü E Y 
bien mirando al 
La Junta de Gobierno que reg i rá 
propio instinto de'los destinos del Colegio Notarial de , 1 la asociación, deseando a todos fe-
Vida de Genaro, R. ; üc idades en el nuevo año y que du- conservación. Decía Mussol ím que la Camaguey en el presente ano ha que 
proposición de Inglaterra aplazando dado constituida en la 
mos; T. Touzet y Co.; Compañía ^oreS 
Anglo Cubana; Tomás C. P a d r ó n ; 
Juan Posada;. E l i L i l l y Co.; Estable-
cimientos Chatelain; Cario Erba; 
Agustín Reyes; Merck y Co.; J. Pau-
rante el mismo, se obtengan de los 
poderes correspondientes, el resta-
blecimiento de los beneficios a que 
por sus servicios se hacen merece-
Ldo. 
U N A P I A D O S A O B R A 
hasta dentro de cuatro años por una forma: 
moratoria, el pago de las Reparado- ¡ Decano 
nes, hacíe que I ta l ia no pudiese re-:y Recio, 
cibir de Alemania los carbonea quej Primer Censor 
necesita para su industria, y és ta se! y Ochandarena 
voría paralizada. 
Les d e m á s consideraciones eran de 
segundo orden, pero esa es principa-
l ís ima para un país que como I ta l ia 
sufre en el desarrollo de su industria 
y su recons t rucción. 
A Francia, <pues, halaga el fracaso 
elegido Representante a la Cámara de ega conferencia y además la inter-
voición de los Estados Unidos des-
slguiente 
José A. de Socarraz 
Dr. José R. Romero 
dades, puede decirse que, tanto los 
gobernantes como los gobernados, 
se reunieron en un solo haz para 
expresar el sentimiento nacional. 
De ah í sin duda el venerable an-
helo que se vió en todo el pueblo es-
pañol al sentirse, no disgregado co-
mo en tiempo de los conservadores, 1 j 
Algunos castizos españoles se due-
len de que nuestros buenos oradores 
criollos "no pronuncien". Es decir, se 
duelen de que digan "nesesario" y 
"sivihsasion"; les parece que es, por 
! lo menos, un desacato a los fueros de 
yendo de un lado los Ministros" m á s ' ^ a ^ngua 
o menos acusados, y de otro el pue- Mas la lengua no tiene fueros- no 
blernody p'ueblo'^n amb0S' G0' tÍene más qUe hábÍtOS transito"os. Los 
el deseo de que no q u S a ^ n m u ^ mantienen que en 
el desastre de Marruecos. ' 'atln cera se' pronunciaba "kera". 
Por otra parte, la Comisión orga-'Sea ello como fuere, el caso es que i avisada, 
mz_adora_de la manifes tación en una | los hombres del Cid ya decían "tsera" ¡ honradez 
mal castellano tuvimos, castellana era 
al fin nuestra habla. Las corrupcio-
nes que aquí se operaron, obedecían 
en gran parte a las mismas leyes fo-
néticas internas y peculiares que ac-
tuaban al mismo tiempo sobre el cas-
tellano de Burgos, sólo que, como esas 
leyes tienden a desviar la dicción por 
la ruta del menor esfuerzo, "algo mir, 
lias favoreció nuestra indolencia tropi-
cal y afra. Sin embargo, el latinismo 
de nuestro español se maníünía incó-
lume. Era nuestra lengua de aquí, 
como una doncella, ya púber y ya 
no quería perder su 
convocatoria breve, pero vibrante i f 
llamaba a todos a que formasen pa?-' (qUe loS escnbas deletreaban "cera 
te de ella, y así,.,decía: 
Seguidamente se acordó conceder 
un auxilio de sesenta pesos al com-
pañero Prudencio García, en atención 
a que hace tiempo se encuentra en-
fermo y falto de recursos. 
Así mismo se acordó, con conoci-
miento la Directiva, de haber sido 
A L PÜEBLO DE MADRID 
Más de diez m i l 
por la provincia de Oriente, un ant í 
i guo compañero muy estimado, el se-
DLLCE NOMBRE D E M A R I A " ñor Quint ín George, felicitarlo cor-
-Woŷ  u las tres de la tarde, se dial y efusivamente, 
maugurará el Asilo que, con el nom- 1 T a m b i é n se acordó designar al 1 
ha ? Íi Du1ce hombre de Mar ía , compañero señor Francisco' Gómez 
^establecido, a sus expensas, un para qUe actúe como auxiliar del Te-
escogido de caritativas da- screro, en atención a que el señor 
Segundo Censor: Dr. Manuel Toméj m ^ t o "estérTlmeS e r f o ^ S m p o s 






Deseamos a la nueva Junta de Go-
cen una cedilla^ y los primeros colo-
Lo que pedimos quienes de conti-
nuo andamos rompiendo lanzas por e! 
nizadores de nuestra América habían | idioma, no es que éste sea'"correcto" 
eliminado el sonido inicial de t y de- \ (pues comprendemos la vanidad de la 
bían tener una pronunciación de la palabra y del empeño), sino que, por 
c suave muy parecida a la criolla, i lo menos se evite que esa doncella 
pues ese ceceo interdental ^ de los es-' experta que es nuestra lengua, se pros-
pañoles de hoy, no apareció hasta elitituya en odioso maridaje con el in-
Juan O. p i e r d o j ^ V u t o ^ I s S f l f ^ t e T ' Z e r t s i* '° X V I - ¡ « K . invasor. Queremos !o que un so-
lqut1se^aga ju,sticia- Resulta, pues, que los cubanos pro-'ciólogo llamaría la endogamia del 
bierno el más completo éxito en sus 
gestiones. 
numero 
ttas del barrio ¿el Cerro." I Prudencio Pigueroa ha sido desig-1 
m. Asilo está dedicado a señoras | nad0 para prestar servicio fuera de i 
nmos níenesterosos o indigentes y la capitai y se vé imposibilitado de •. 
e na hecho para evitar que las mu- iienar su cometido como auxiliar del ¡ 
Í\ñlS Pofres y los huér fanos desva-, Tesorero (jue venía desempeñando I 
•dPr . r en por 3sas calles sin po ' i con benepláci to de la Directiva, 
ra en!:arse y sin tener n i si(luie- I Del mismo modo se acordó acep- I 
de ^oriÍ1C0n modesto donde ^posar 1 tar como socioe a variog C0Inpañe. i 
*as tar jas fatigas> 1 quQ ]o han golicitado> / 
ridad *.a yiadosa casa ^ la c.a- Se acordó t ambién rogar al se- I 
a l b e r J : 1 ^ 1 1 3 - ^ erigid0 .lendran ' ñor Director general de Comunica-' 
D e S , s.e"oras y los Ii!no^- * 'i cienes, disponga sean sobreseídos to-
las S . T 1 6 d-e la . vk^ dos los expedientes que se instru-
^ L T o L \ % m T a n \ l m h r k ' V 6 ven o se ins t ru ían por errores en 
seen d e s í a n ^ r P 63 ̂  el curso de ^legramas 0 faltas le-
El in^oi * \ - , . - a - i ves cometidas por el personal de te-1 
Pro4 o d / í ; na{?0 a Añl10 eSta legrafistas. hasta el ¿ ía primero de 
m y v^JIÍaS^CaS ^ a,m- enero de este año, como est ímulo a j 
dicho personal, en atención a los. 
_ camas, am-
flo n 1:mPias- Hay espléndido ba-
ai 'A ,r,ra que los infelices acogidos 
tosAhSg.yuedan cumplir los precep- £ 
Al iev 
extraordinarios prestados 
"icos y mantenerse limpios d"^1116 la escasez de empleados que 
antaree. mejor dicho, des 
fios Spr ño las señoras y los n i 
t ini v obse(laiados con un n u t r i -
y confr.r^^f0 desayuno que «o-a - fo tante 
lTÍ- "38 virtuosa« damas, 
sa ni ra 110 pue(ie ser más hermo-
geueraie digna íle las alabanzas 
mereSfí,0^ calurosos de la opinión 
esrepiai, ias bondadosas Sras. y muy 
« W n ,ente la bella y distinguida 
mer ia v Ce Mría- Machado de Kra 
^as' n ' / ^ ^ t í n t a del Comité de Da-
iastituoiSueS el»alma á eIa Piadosa 
^Íb^rfA1 ,6 Viera' Pá r roco del Ce-
Llegx^ rá el Asil0-
6̂ esta"0 \basta las organizadoras 
íiana v rio obra de caridad cris-
enhora»..,/- noble f i lantropía nuestra 
brilIantP r i n a anticiPada por el éxito 
0 ^ propia labor. 
or iginó el úl t imo reajuste y el pe-
r íodo electoral pasado. 
También se acordó un auxilio de 
3 0 pesos al compañero señor Alfon-
so Mayayo, que se encuentra exce-
dente y sin recursos. 
Y por úl t imo se acordó dar el pé-
same a los compañeros señores Ma-
nuel Mallo y Bipidio Guzmán, por 
el sensibje fallecimiento de su seño-
ra madre el primero, y de su señor 
padre el segundo. 
Terminada la sesión, se cambia-
ron impresiones respecto de ia for-
ma que había de emplearse, para 
que todos los socios se colocaran re-
glamentariamente en condiciones de 
poder concurrir con su voto a las 
elecciones qve dicho organismo ce-
lebra rá el mes próximo para la re-
novación de la mitad de los miem-
bros que constituyen su directiva. 
s t r a 
e l 
i c i é n e x t r a o r d i n a r i a e n 
c u m p l e a ñ o s d e l R e y 
E l 17 de Mayo próximo es el cumpleaños de S. M. el Rey 
Alfonso XIU, bien amado monarca español. Para los españoles de 
allá, como para los de aquí, para los de toda la América, esta es 
una fecha simpática, ya que señala un acontecimiento en la vi-
da del Soberano para quien su pueblo no tiene más que gratitud 
y acendrado cariño. 
El DIARIO DE L A MARINA que cuenta entre sus lectores, 
anunciantes y amigos tan elevado número de españoles, a los 
que debe—justo es recordarlo—-gran parte de su enorme circu-
lación y de sus repetidos triunfos, quiere conmemorar el feliz 
aniversario con un número especial, con Un álbum, puede decir-
se, que sea fiel exponente de a grandeza de España, y del es-
fuerzo de los españoles en su patria y en el extranjero. 
Esta edición, lujosamente mpresa por él procedimiento del 
rotograbado, con una gran cantidad de páginas, será dedeada 
al Rey, y estará avalorada con la colaboración de las primeras 
fisuras políticas y literarias de la península; para lograr su 
brfllante finalidad, el DIARIO DE L A MARINA no perdonará 
sacrificios de ninguna especie. 
" E l Album del Rey"—quede así bautizado—-erá la luz el 
día i 7 de Mayo, como dejamos dicho. Tendrá una tirada no 
menor de CIEN M I L E J E M P L A R E S . Día por día tendremos a 
nuestros lectores y anunciantes al corriente de toda clase de de-
talles. 
El Ateneo de Madrid va .a exi- bablemente pronunciamos los castella- idion 
girla en una manifes tación pública 
mañana , domingo (el dia 10 de Di- nos de las carabelas 'descubridoras, ficismo. 
Los que nos echan en cara que "no i 
pronunciemos", ignoran que, en rea-
L O S E M I G R A D O S R E V O L U -
C I O N A R I O S C U B A N O S 
ciembre) a las once de la m a ñ a n a . 
Acudid, madr i leños . E l itinerario 
señalado para e l acto es el compren-
dido desde el monumento de Nep-
tuno al de Castelar". 
No lo dijo nadie que sepamos, pero 
indudablemente al pasar la mani-
festación por frente al monumento 
del insigne tr ibuno español, recorda-
r í an muchos la vehemencia con que im0 ce lebra rá 
Castelar decía desde el año 1893,' B l ^ de 
que hab ía que vencer a escape (esas ^ f ^ - g ^ d o g Revolucionarios Gu-
eran sus palabras) en Marruecos, en- ^ k ^ l ^ L comenzar el acto a 
viando todos los hombres y gastando ^ J 1 0 / ; ^ 1 ^ 0 ^ S de la Ins t i tu 
todo el dinero que fuese necesario, las 2 P- m. en ^ . V " « 
de una sola vez. Y nosotros reborda-1 ción iseptuno 17 b anos 
mos como el gran orador anatemati 
y perdone usted el cienti-
Jorge MAÑACH. 
Se recuerda a los señores asociados 
que de acuerdo con el ar t ículo 49 zaba a su gran amigo el General M a r 
a S t a r T e P u n a ? e ^ ' en- 1Ugar de! del Reglamento deben i r provistos 
L s u r r e L ^ de i del ™ciho soc':al del Paeado ^es de 
c o n ^ o s T o t s m 4 r n ? e q l \ & de 1922-
S i n í Cabrerizas y Cabreriza^ 
Bajas, que no significaron el contén 
de la morisma. nuestro desastre en Africa, y a exi-
gir las debidas sanciones dentro de 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
P A L M I R A 
L a Directiva electa para seguir 
los destinos de esta prestigiosa so-
ciedad en el presente año , ha que-
dado constituida en la forma siguien-
te: 
Presidente: José Cañive Gardiaza-
bal. 
Vice-Presidente: Emil io Temiño. 
Secretario: Manuel V i l l a r Fonte. 
Tesorero: José Manuel Tejada. 
Contador: Eleodoro Alvarez Za-
mora. 
Vocales: Ulpiano F e r n á n d e z , Pe-
dro Fe rnández , Aqui l ino Menéndez, 
Antonio Mart ínez , José Rodr íguez , 
Lorenzo García López, Cesáreo Pé -
rez, José Vilches, Emil io R u c a b a d o , « 
y Benito Dago. 
Deseamos a l a expresada Direc-
tiva el mayor éxito en sus gestiones. 
E l Ateneo de Madrid, por su parte, 1 s 
que hab ía organizado- no solamente • ^ m á s estricta justicia, y yo entien-
la manifes tación de Madrid, sino en | ¿o que sería injusto concretar la res-
toda E s p a ñ a también , r epar t ió una ' Ponsabilidad en dos o tres personas 
hoja volante para que fuesen todos aunque sean ex-Mimstros, sm tener 
a esa manifes tación del domingo 10 ; en cuenta antecedentes que influye-
del corriente, pidiendo responsabi l í -1 ron directamente en el desastre, 
dades y justicia por toca de millones1, Quería el Sr.Burgos Mazo que i m -
de españoles que en ese mismo dia se . pe í a se un esp í r i tu severo de justicia 
r eun ían en las diversas poblaciones y caiga todo el que caiga. Por lo que, 
de la Penínsu la protestando de la I se ve, fué t a r d í a la oposición que 
impunidad en que se quer ía dejar el | hizo ese ex-Ministro. En el fondo la 
fracaso de Marruecos. 1 oposición del Sr. Burgos Mazo, a la 
Hasta hubo la nota de que un con- manifes tac ión, es la misma cantilena (cyuiruuituu, ieyiuuucimos 
servador, como el Sr. Burgos Mazo, que se oyó en el Congreso desde é l i t e suelto publicado ayer 
ex-Ministro, d i r ig ió al Presidente del i dia 30 de Noviembre hasta el de la i L a Comisión 1 
Ateneo una carta cuyo e x t r ^ f - -
LA CAJA DE AHORROS DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Por haber salido con el t í tu lo 
equivocado, reproducimos el siguien-
ado ayer: 
Temporal de L i q u i -
V que tenia P o ^ o b j e t o ^ m u S tCraÍ?a ^ Sanc1hez Gu?rra' es decir, j dac ión_Bancar i a Y a r á b i d o 1 
l an i f f s tnn ioTiQo ^ , i ' c u i r L r a t a r cíe esas manifestaciones populares 
Sr. Don Adolfo Alvarez Buii ia 
Mi querido amigo y compañero 
Entiendo que la manifestación pro-
yectada por el Ateneo tiende a que 
se ¿ e p u r e n las responsabilidades de 
envolver en las responsabi- crito de un socio de la Caja de Aho-
iidades a todo el mundo para no cas- rros del Centro Asturiano, pidiendo 
ugar a nadie. la SUSpenslón de. pagos de la men-
cionada caja. 
Perez Hurtado de Mendoza. Dicha petición se rá estudiada por 
la citada Comisión, para proceder a 
Coronel. lo que háya lug£*r. 
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D E F E N S A D E L I D I O M A ' P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A 
Nuestro Idioma, el Idioma eepa- una campaña de protesta y disgusto 
Ecl que hablan cien millonea de al-1 contra la resolución del general 
^ffiüs, en su mayor ía de América , Yj'sVood y demás autoridades ameri-
dió sus primeros vagidos hace cer-j canas que prohiban el uso del espa-
ca de mi l años, está amenazado por ñol. 
el inglés en Filipinas, Puerto Ricoi E1 6eñor Cándldo iniciador 
y en nuestra misma Repúbl ica . Mé-, actor principal de la protesta d i . 
: jico y Centro América . j r ig i rá con otros eminentes escrito-
l ' l l Gobernador de Filipinas, gene-;rt;is del paíg esta campafi,a ¿e ¿efen-
ral Leonardo Wood, acaba de darjsa del idj0ma y ha rá con los ¿em^Q 
un decreto 'prohibiendo el uso del | CC)lüpañerog que en to¿ag las re)pú. 
español en los asuntos oficiales. jW},,ag hispanas, y en la misma Pe-
^o mismo se hizo en Puerto P-1C0. j iiíns.uia Ibérica, secunden los escri-
Tejas y Nuevo Méjico; y , e n Cuba,t01.es movimiento de protesta y 
no hay soberanía amejicana—ni que:., par de defeusa del ¡(jioma) que 
la haya nunca—ni autoridades yan- en todas las r?Lzas y grup0g étni-
quis que impongan el idioma inglés,C03 la expresj5n más elocuente de 
en lugar del españo l—; pero d e s - ' , ^ existen y la ú l t ima manifesta-
grociadamente hay yanquizantes q u e ( c i í n 0 háljito de vida que tienen al 
anuncian sus profesiones y mercan- ic.saparecer por aniquiiamiento o 
cías en ing lés ; y escritores moder-1 absorción de otras ^ ^ g ^ 
nistas que se complacen en hacer | ^ creemog ^ ^ fatalismo ^ en 
uso de muchos anglicismos o 6ea,e] menifief;to> qxie para I10S. 
¡otros son expresionese sin.sentido ni 
significación, propias de los venci-
dos y de los que no tienen ánimo ni 
ancrgías para luchar y dtfender lo 
que es suyo propio y de la colecti-
vidad social a quo pertenecen. Cree-
moa en Dios y en la acción juáta , 
recta y conjunta de los hombres y 
pueblos para alcanzar lo que de de-
Por P. Giral t . 
" m J m ™ F A R A N D U L E R I A S 
fflLIUK Q U L IUALUUÍE.K n M ^ A m ^ lad0 Socorro GonZáieZ, i,a geírtI1 
C O N S E J O 
Una dudosa. E l premio Nobel j Cuba cuatro veces, la Guerrero cin- j 
fué establecido por el señor Alfre- |Co; pero no estoy seguro de ello, 
do Nobel, millonario sueco, inven-
tor de la dinamita; el cual dejó en I Un pregun tón . La Biblia Católl-
su testamento que todos los años | ca y La Imitación de Jesucristo por 
se empleasen las rc# as de su cuan-i Tomás Kempia. puede usted pedlr-
tiosa fortuna en favor de cinco | la a la l ibrer ía de Albela Belas- | a;o £e ^ y . ^ 
personas que se hubiesen dist inguí- coain 32, junto a San Rafael. lud qUe]3ranta.da a consecuencia de 
do en la ciencia o en las letras. Los i ULCERACIONES de que padecía des-
premios son cinco por el orden si- I Una cubana. D. Jacinto Benaven- I de ^ace un año y de cuya enferme-
guiente: Física, Química, Medicina, 1 te tengo entendido que nació en Ma ! dad me curé con su maravilloso ES 
ras y genuinamente castellanas. 
Contra las disposiciones, de las au-
toridades americanas prohibiendo 
el español, levantó la voz de protes-
ta el director de L a Corresponden-
cia, periódico muy acreditado de 
Cienfuegos, señor Cándido Díaz, y 
contra el uso y el abuso de palabras 
Literatura y propaganda por la paz. 
A cada uno de los premios corres 
ponden unos cuarenta m i l pesos. 
La Academia de Stokolmo es la en-
cargada de idiscernir los premios 
cada año, con los Informes de las 
principales academias del mundo. 
Tres españoles han recibido el pre-
mio Nobel: Echegaray, Cajal y Be-
navente. 
dr id . 
Dos amigos. En Cuba: un extran-
jero de arraigo en el pais puede 
ser elegido y nombrado Concejal 
o Alcalde. 
L . P. López. Por el grabado que 
me envía deduzco que el tubo de 
la izquierda marca el tiempo 
PECIFICO, el que obró en mi de 
una forma milagrosa y humanitaria 
pues me había estado curando con 
más de ocho especialistas sin haber 
logrado obtener resultado alguno 
Adjunto envío mi fotografía para 
que si usted tiene a bien haga pú-
blico mi agradecimiento. 
De usted atento y S. S. 
(f ) Manuel V . H e r n á n d e z y Cosa. 
?¡c.: Salud No. 28, altos, Habana 
E l ESPECIFICO ZENDEJAS se 
Mar ía Teresa. SI quiere usted 
con empeño decidido aprender el de humedad. Me informaré en el 
inglés lo ap rende rá por si sola en ¡ establecimiento de óptica " E l A l -
mas o menos tiempo. Esto depende | rendares" sobre este particular, 
del grado de voluntad q^e usted 
seco, y el de la derecha es un i vende en todas las droguer ías y bo-
h ig rómet ro que marca los grados ticas de la Repúbl ica , y en su depó-
sito, Reina 91 , Habana 
ponga en ello. La pronuncioícion 
figurada podrá usted aprenderla, y 
después con la prác t ica la rectifi-
cará usted fáci lmente. En Cuba hay 
muchas personas que ha/blan in-
glés, y -ño será difícil hallar con 
quien practicarlo, a medida que us-
ted vaya aprendiendo. 
Registrado con el n ú m e r o 79? en 
la Secre tar ía de Sanidad). 
l t - 6 
J o s é Gago. Me dice que el pre-
mio gordo de Navidad en Madrid 
en 1921 fué de seis millones de 
Un suscriptos Para la carrera 
de Profesor Mercanti l no precisa 
el bachillerato. Se puede cursar en 
el Inst i tuto, y allí le d i rán los tex-
tos que debe usted estudiar. 
Salvaldor Font. Ya pareció el gi-
ro que se había extraviado. Feliz 
año nuevo. 
Bruto . SI es mayor de edad y op-
ta por la c iudadan ía cubana puede 
ejercer el cargo de maestra, previo bi-e ni conjugar un verbo, 
exámen. Puede lísted adquir ir el | c ip ión . Por menor daño tengo 
J. Lobato, La costumbre de In-
tercalar frases latinas o de otros 
idiomas, sin acompaña r la traduc-
ción, es indicio de pedan te r í a ; pues • pesetaa 
no siempre el lector sabe de leu- j 
guas. Solo debe hacerse cuando | Eduardo Herley. Las unidades de 
viene muy a pelo la cita. Y en cuan- ; que se compone la escuadra espa-
to a mi opinión sobre ta l costum-j ñ o l a son la,s siguientes: 
bre, me atengo a lo que dice Cer-1 Acorazados: 
exóticas, debemos t ambién leTan-j recho les corresponde, y protestar en 
tarla , todos los escritores hispanos forma correcta, contra el abuso de 
y unirnos en una sola voz a la pro-1 ]a autor.idad> poder o fuerza que 
testa del señor Díaz, a f in de causar jleg nieguen sug -justas reclamaciones, 
por lo menos impresión bastMite en por esto somos partidarios de la 
el ánimo de los escritores nativos i Jte&ta y petic¡óll s imu l t áneas para 
de Filipinas, Puerto Rico, Nuevoiquc 6e permitia el USo de nuestro 
Méjico, P a n a m á , Nicaragua y demás | .;tí,;onm a todos los pueblos que du-
territorios de soberanía o influencia ^ ran.te- aigUn,as centurias, desde que 
g -iericana, para que se unan y ¿e-i nacieron y se formaron, expresaron 
fiendan la pureza de nuestro idioma ien él todog Slls j^e^eg y pensamien-
y su eiñpleo oficial como el inglés, en toS) su &eilt|r y querer en f in , espiri-
los territorios que cayeron bajo, del t l ia l y corporal; y el privarles aho-
podej de Norte América , Nuevo M é - | r a de esa e g r e s i ó n ser ía ^privarles 
jico y Tejas, Filipinas y Puerto Rico.! d9l m.ismo pensamiento, que debe 
E l permit i r el Gobierno america-1 manifestarse libre y espon táneo en 
no el uso oficial del idioma español 'rL)dog log pa{ses civilizados por to-^ 
en los países de ̂ z a ^ ^ ¡ dos 103 hombres,, no faltando n i j t omo de ..mstoTl& áe Cuba" por mi i ese) que el ^ hacen log ^ ver. 
Pasaron a la ^ ^ ^ J ™ 1 ' ^ ; ofendiendo a nadie con ello. L u s t r a d o compañero Ramiro Gue-| daderamente saben l a t í n . de los 
^^-t^zlu los63Ingleses el uso del! Ofender nuestro Idioma es de- | rra. En este l ibro ha l l a rá usted los , cualee hay aigUnog tan impruden-
au onzan °S J ^ 1 ^ idiomia de log pender el alma, el esp í r i tu , e i pen-idatos que busca. E l drama " B o l í - | tegj t a l a n d o con un zapatero 
iue era . , ^ Sarniento, la expresión o manifesta- var" puede usted pedirlo al autor 0 con un «sastre, arrojan latines co-
v sigue usándose aun ̂  > ^ _ T r . o 1 ^ . a i tipno la 
ílón y el vehículo de la Raza; pe- señor Villaespesa, el cual tiene la mo agua 
R A G H M A M N OFF. 
Gergel ' R^chmaninoff, el célebre 
pianista y compositor ruso de fama 
mundial, ce lebrará esta tarde a las 
5 en el teatro "Nacional" su primer 
concierto, bajo los auspicios de la 
sofiiedad "Pro-arte musical" que lo 
ha contratado para dos audiciones en 
la Habana. 
Sergei Vassilievich Rachmanlnoff 
nació en Noogorod (Rusia) en 1873 
y en su adolescencia era ya conside-
rado como uno de los mejores com-
positores de Moscou. 
Mediante opción, se le admi t ió 
en el Conservatorio de San Petesbur-
go a la edad de 9 años y más tarde 
fué transferido al Conservatorio de 
Moscow, donde cursó sus estudios. 
En 1882 se le adjudicó la medalla 
de oro, primer premio de composi-
ción del Conservatorio y poco tiem-
po después emprend ió su primera 
tornee por las principales ciudades 
rusas 
triz cubana. 
Las dos funciones del domln» 
cubren con DA SEÑORITA SfV'* 
VORCIA en la mat inée a las d 
media y con LAS LAGRIMaqIJ 
L A T R I N I y ENTRE DOCTQRjv, ^ 
2'a noche a las nueve. Por 
Estas /unciones ordinarias <» 
Principal .mantienen sus precin * 
costumbre: un poso la luneta r ^ 
sen ta centavos la Dutaca. 8e-
Definitivamente se . ha tliañ M 
fecha del martes para la reapariV1 
en la escena del Principal de la " 
te actriz Mimi Aguglia î T e?l 
A.guglla en esa obra es de'íof6 ^ 
elegida para esa noche es MALlA 
esf-alofriante drama siciliano f.el 
ducido al español. E l trabajo 
_eñalan una gloria y una orienta ^ 
art ís t ica . En todo el mundo n 
cuerda a M A L I A al se re. 
nombre de Mimi Aguglia que e i 
nio de la actriz ha dado vida a Se" 
conflicto pasional intenso, consecu Ul1 
vantes en el "Coloquio de los pe-; "Alfonso X I H " , 15.700 tonelá-
rros", la mas graciosa y profunda das. 
de sus novelas ejemplares. Véan es- i "Don Jaime I " , 15.700 tonela-
te fragmento del diálogo entre Ci> das. 
pión y Berganza: 
Berganza. Hay algunos r o m á n - I 
clstas que en las conversaciones | 
disparan de cuando en cuando al- i 
gún la t ín breve y compendioso, ' 
" E s p a ñ a " , 14.760 toneladas. 
"Pelayo", 9.744 toneladas. 
Cruceros acorazados: 
" C a t a l u ñ a " , 6889 toneladfis. 
"Emperador Carlos V " , 9089 to-
dando -a entender a los que no lo neladas. 
entienden, que son grandes latinos, 
y apenas saben declinar un nom-
Asturlas", 6.889 
pobladores, 
alternando con el inglés ; en Bél-
Berganza. De eso podremos i n -
ferir qué ,tanto peca el que dice la-
, ro además s, on est  c so/defend r palabra para .decir donde puede 
gica^que se el raneé y ale- espiritual de los pueblos adquirirse dicha obra, 
man, por la misma causa; y en bul- ^ , • • „ „, , , , „„, q , . 
' . j, t J- i hermanos nuestros que viven hoy i Teresa Trigo. Su novio ae usted tines delante del que los ignora, 
za los mismos dos idiomas y el ita-, , , / , ' , , . . ^, 1,„'m„ „ o i i o o - Q ' , •, i ^ ^ •• 
bajo la fuerte autoridad de una na- esta en lo cierto: el habla gallega , como el que los dice Ignorándolos . 
•"an0' iCión que habla otro idioma, y quie-;es Idiom'á. Sirva esta respuesta pa-j Cipión. Pues o t r a , cosa puedes 
De manera que si todos los escri- ^ linponerle égte como leg impone' ra las nueve personas que me lo ' advertir, y es que hay algunos que 
tóres españoles e h ispano-araenca-^ ieyea ^ ^ atributog de ia6o- !han preguntado estos días . 
i:os, apoyados por las corporaciones anfa> no el .dioma 
de más representac ión y gobiernos 
respectivos, pedimos a l presidente M . Gómez CORDIDO. 
Harding que autorice el uso del es 
pañol en Filipinas y Puerto Rico, 
cono lo pedi rán los nativos de estos t 
países , es casi seguro que el Gobier-1 
no americano acceda a la pet ic ión, , 
mñs por complacer a los nuevos súb- j 
ditos americanos que a los escritores | 
de habla española. 
Esto es lo práct ico y esto es 
E N E R O A P R I E T A 
P. Domínguez . Según las m á s au-
torizadas opiniones, el hombre pri-
mitivo apareció sobre la t ierra en 
la época cusiternaria, hace unos 
cincuenta m i l años. Se dice : :yo 
no les excusa el ser lát inos, de ser 
asnos. 
Berganza. Pues ¿quién lo duda? 
La razón está clara; pues cuando 
en tiempo de los romanos habla-
ban todos la t ín como lengua ma-




"Reina Regente", 5.287 tonela-
das. 
"Lepante", 4.750 toneladas. 
Cruceros sin protección: 
"Extremadura", 2.030 tpneladas. 
"Río de la Plata", 1.773 tone-
ladas. 
Cañoneros : 
Cinco antiguos y cuatro moder-
nos. 
Destroyers: 
Cuatro antiguos y tres moder-
nos. 
Torpederos: 
Cinco antiguos y veinticuatro 
modernos. 
Y 14 submarinos. 
En 18 99 se presentó por primera cías patológicas escalofriantes 
vez en Londres en un Concierto de Los ataques his^ereopiiópticos-ti,, 
la Sociedad Fi la rmónica , en su t r i - nen en la interpretación de MinT 
pie capacidad de Compositor, Pia; Aguglia la más clara documentacirt 
nista y Director de Orquesta, siendo científica. Y sobre la pasión y i¡ 
doJirantemente acogido. i observación el arte Incomparable rt 
Varias de sus composiciones han, esta gloria del arte escénico, 
alcanzado inmensa popularidad, en-j 
tre las cuales figura su famoso pre- 4 TOSCA", ESTA NOCHE gv 
ludio en "DO", para piano. (Disco P A Y K E T 
No. 66016.) 
Los sucesos desarrollados en su! "Tosca" la popular ópera de Pu* 
patria, le hicieron salir de ella y ¡c im, basada en el drama del mism 
refugiado en los Estados Unidos/nombre de Victoriano Sardou ser 
donde era un desconocido, en pocas1 enntada esta noche en "Payret" 
Bc:nanas los públicos en masa con-¡ ha compañía de ópera que actúa en 
cu-r ían de todas las ciudades a es-¡dicho coliseo. 
cuchar los conciertos de Rachmani-j En la in te rpre tac ión de "Tosca" 
noff, las principales orquestas le so- t o m a r á n parte la sopranb Bettina 
licitaban como solista, otros para1 Freeman^ el tenor Bernardo d.el Cre 
que les dirigiera y surg ían como por, do, el bar í tono Augusto Ordóñez y 
encanto sus composiciones sinfóni-je] bajo Enzo Bozano, los princin» 
cas corales para piano y vocales. Eniles artistas, en fin, de la compañía" 
los Estados Unidos no se recuerda! Mañana se celebrará la segunda 
otro artista que en tan corto plazo; niat inée de abono con "Rigoletta" 
obtuviera una acogida tan unán ime . , por Augusto Ordóñez, Helen Jork v 
E l programa escogido por Rach-I Giovanni Díaz. Por la noohc "Aida: 
maninoff para el concierto de esta 
tarde es el siguiente: 
1. Variaciones, Mozart. 
2. Rondó Bri l lante, Weber. 
'¿. a) Polonesa, Ohopín, 
b- Nocturno. 
c) Vals. 
d) Sonata, Si bemol menor. Gra-
ve. Soppio mbvimiento, Scherzo. Mar-
j cha fúnebre. Rinal . 
4. a) Preludio, Rachraaninoff. 
Do sostenido menor, 
b) ' Serenata. 
5. La Jongleuse, Moszkowski, 
6. a) Estudio, Liszt. 
DO bemol mayor, 
b) Campanella. 
tomando parte en su interpretación 
Be í t iña Freeman, Derma Aves, Ber 
nardo del Credo, Augusto Ordóñez y 
Enzo Bozano. 
E l martes reaparecerá con • "ote 
l i o " el Com. Zerola. 
'AMOR D E MODA' 
E l primer mes del año, es de los m á s 
[frescos y durante él, el reuma y ol ar-
^0' tr i t í smo hacen de las suyas. Preparar-
inismo' que solicitaiai los catalanes se contra el reuma, reumáticos , márt i -
—como 10 sol ic i tarán los vascos y res ̂  vuestros dolores, temando Anti-
_ , reumático del Dr. Russall Hurst, de F i -
gallegos—del gobierno español Pa-i ladelfia) que todas lag boticas venden 
ra usar indistintamente el Idioma y qUe combate el reuma en todas sus j ber cuantas veces han estado ea la ; sados y romancistas vareteados con 
da la Región y el castellano. j formas. Antirreumático del Dr. Russe l i . Habana la compañía de María Gue-, sus citas de la t ín , que con mucha 
A la paz de la petición debe ha- Hurst de Flladelfia, acabará vuestros rrero y la de Prudencia Grifel l , ! facilidad pueden enfadar al mun-
cerse en toda la Prensa hispana martirios. ^ 4 t 6 i Creo que esta ú l t ima estuvo en do, no una, sino muchas veces. 
evacuó" cargando el acento en la j e n t r e el log) a q u i e n no excusar ía el 
a; pero sin marcarlo o r t o g r á f i c a - h a b l , a r la t ín ^ j a r de ser necio, 
mente. Me han dicho; a m i no me ; c ip ión . Para saber callar en ro-
consta, que Máximo Gómez f iguró manCe y hablar en lat ín , discreción 
en el ejérci to español cuando la j menester, hermano Berganza. 
segunda ocupación de Santo D o - i Berganza. Así es, porque tan bien 
mingo. j se puede decir una necedad en la-
t t ín como en romance; y yo he vis-
Un'o que le interesa. Desea sa- 1 to letrados tontos y gramát icos pe-
D I N E R O I 
Por un interés muy mddloo» 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a caalqoier precio m 
g r a n surtido de f in ís ima Joyma 
Casa do Préstamos 
l a S e g u n d a M i n a 
B e r a u a , ¿ , a l lado de l a Botica 
Teléfono A6363 
' '0 
-Esta noche pondrá en escena la 
Compañía que dirige el célebre ac-
tor español Ernesto Vilches, la gra-
ciosa obra Amor de moda o Le Dan-
s¿ur de Madame, que obtuvo anoche 
brillante éxito. 
A las cinco menos cuarto se re-
p re sn t a r á E l Eteimo Don Juan, una 
La próxima audición se celebra-'de las mejores-creaciones de Ernes-
rá el martes 9 con el programa que to "vilches. 
oportunamente publicaremos. I Para el martes se anuncia Wu-Li-
Para ambas es cratie la entrada a. Chang. 
para íso . i E i miércoles, beneficio de la, pri-
I mvira actriz, Irene López Heredia. 
L A SEGUNDA CX>NíFEKEXCIA DE Se rep resen ta rá la comedia ingle-' 
B E X A V E J í T E • | sa Lady Frederick y el delicioso diá-
j lego Así son todas. 
Esta noehe, en sexta función del En la próxima semana se despedí-
abono, ofrecerá Jacinto Benavente,: ra la Compañía de Erenesto Vilches, 
en el teatro Nacional; su segunda que va a Buenos Aires para inaugu-
conferencia sobre la psicología deL lar un magnífico teatro. 
autor d ramát ico . Es tema del cual1 
I puede hablar el autor de "Los in-:. CONSERVATORIO "PLANAS" '•> 
Itcrtses creados" por propia introns-j 
pección. I ^ t e notable conservatorio qüíídi-i 
j Antes de dar comienzo Benavente' rigér*-el notable profesor de piano; 
¡a la lectura de su trabajo la señora1 y canto señor Angel Luis Planas, V 
Membrives y el señor JPuga Inter-i ce lebrará esta noche una interesan- 1 
p r e t a r á n el en t remés de los Quinte- tu velada con motivo de la distriba- j 
tíos " E l cuartito de hora", escrito ción de premios a los alumnos tóf 
¡expresamente para la notable actriz.^ mismo. Será la fies*a a las p. m; 
1 Como f in de fiesta la señora Mem-'en los salones de los Caballeros de' 
p r ives can t a r á nuevas creaciones de Colón (calle de Reina número 92) 
su repertorio. ¡con el siguiente programa: 
, Mañana " E l mal que nos hacen"! i o.—Sinfonía del BARBERO DE 
| en función diurna y por la noche | SEVILLA, Piano a cuatro manos, 
| "La propia es t imación" . señori tas Cibrian y Blanca Rodrí-
— guez, (Rossini). 
.LAS LAGRIMAS D E L A T R I N I , i 2o.—Poesía leída por la niña Dulce 
María Infiesta. (V i t a l Aza). 
Rió el público con ganas LAS ' 
LAGRIMAS DE L A T R I N I comedia 3o.—WALS ARABESQUE. Piano, 
de Arniches puesta en escena ano-i Srta. Enriauei: i Andrés . (Lak). 
che por la compañía del Principal, i - i " . — R O M A Z A , FAVORITA, Bari-
una de las obras m á s divertidas del I tono. Sr. Rafael Alsina, (Doni-
extenso repertorio del ingenioso au-l cet t i ) . 
tor. Amparo Alvarez Segura se ano-! 5o.—POLONESA, la mayor. S-.üo-
tó anoche un triunfo resonante crean-! r i ta Dolores Cibrián, (Cliopip)-
do otro de sus deliciosos tipos c ó m i - ' e o . — S C H E R Z O , si bemol mecer, 
eos con la insuperable habilidad que1 Srta. Blanca Sainz. 
taa popular ha hecho el nombre dei 
esta s impá t i ca actriz. Alejandro Ma-I REPARTO DE PREMIOS R 
ximíino t ambién se luce mucho en i 
esta obra como asimismo Socorro' 7o.—PRELUDIO, do sostenido nu-
González y los demás artistas de la ^ ñor. Srta. Dolores Cibrián, (R-ícl1, 
notable compañía . I manincff ) . 
LAS LAGRIMAS DE L A T R I N I , I So.—RAPSODIA. No. 10. Srta. Mor-
vuelve a escena esta tarde a las cua-1 cedeí Menéndez, (Lisz t ) . 
tro y media en tanda elegante. Por So.—ROMANZA del Fausto Deo P5| 
la noche L A SEi íORITA SE DIVOR-I sante. Sr. Rafael Alsina-, ( G ^ 
CIA el más fino vodevil francés que nod) . 
se ha representado ú l t i m a m e n t e y 10.—POLONESA, la bemol mayo;, 
en la que obtiene un triunfo seña-1 Srta. Blanca Sainz, (Chopín). 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
NACIONAL. 
Compañía d ramá t i ca de Lola Mem-
brives. A las 9 " E l cuartito de hora" 
Conferencia por Jacinto Benavente 
y tonadillas por Lola Membrives. 
PRINCIPAL. 
V>JRDÜN. ' 
A las 9 "La ley de la Amistad" 
RIALTO. 
^ las 5 y cuarto y 9 y tres^ cuar-. 
tos " E l traje hace al horil'bre'' 
CERVANTES 
"Tras el te lón ' 
i m / i a q n e „ 
/ s~~-~-~s NATURAL, S E C O j D U L C E 
C H A M P A G N E , I 5 B L . A A R I S T O C R A C I A 
La palabra Pommery, en champagne, simboliza lo mejor que la experiencia, los esludios y el capital han podido produar. Desde su refinado 
envase hasta su delicado sabor y aroma, son las caractéristicas del champagne Pommery. 
Aguiar No. 136. Representantes: Compañía de. Importación S. Á. Teléfono A . 2752 
| Compañía d ramát ica de José Rive-
ro. A las 4 y media "Las l ág r imas , 
de la T r i n i " . A las 9 "La señor i ta j OLIMPIO, 
ae divorcia". 
PAYRET. 
Compañía de ópera. A las 9 "Tos-
ca". 
CAPITOLIO. 
Compañía de Ernesto Vilches. A 
¡as 4 y cuarto ' E l eterno Don Juan". 
A las 8 y tres cuartos "Amor de! 
moda". 
A las 5 y 9 "Esposas frivolas • 
TRIANON. 
A las 5 cuarto y 9 y cuarto 
nietecito". 
'Él 
I L I R A . 
"Bajo dos banderas". 
M A R T I . 
Compañía de Norlega. "La señora 
Barba-Azul" y "La viuda Ailegre". 
CINES 
CAMPOAMOR. 
A las 5 y cuarto y 9 y media. San-
gre y arena. 
FAUSTO. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
"Sangre y arena" 
SEPTUNX). 
A las 9 y media 'La modista de la 
i Quinta Avenida". 
L A G R A N V I A 
Felicita a todos sus clientes ^ 
amigos deseándoles prosperidaae 
las presentes Pascuas.' ticiV '̂1 
A l mismo tiempo que les par" 
iros haber recibido el surtido 611 
ÍJATAS más elegante que ojos n ^ 
no.- vieron, los úl t imos estilos y 
lores. 
E L REGALO MAS A P R O P I A ^ 
PARA UÑ CABALERO 
es* 
Además les participamos ^ j ^ f l -
ta casa signe vendiendo las 
SETAS P. R. legít imas, a Sí-W-
UNICOS E N L A HABANA 
Nejptuno 46» entre Agui la y A*019 




AMOR DE MODA. 
H o y p o n e m o s a l a v o ta l o s n u e v a s m o d e l o s 
Da Condesa de Lroreto. 
Elena Vieta. 
l^a señora de Godoy. 
Josefina F e r n á n d e z Blanco 
., a "hu ¡ s t e ar t ís t ica , en l-a j ; ^ t n d a ñ o , Nena Canales de Cano y 
resalta Irene López Heredia con I Paquita Alvarez V i i u ^ i de Oruee-
^ poder de su gracia, loa dones de jilas, 
lalénto " 
Un d ^ l e acontecimiento. 
Social y escénico. 
^ t o fu<* anoche el estreno de Le 
H ^ m r de la Marlame, por PJrnesto 
Ayer dijimos: 
"Tenemos el gusto de comunicar 
Que hemos recibido los vestidos 
franceses que esperábamos. 
La nueva remasa es, como las an-
teríorecji in te resan t í s ima 
FRAZADAS 
Si necesita usted frazadas y quiere 
escogerlas entre la más completa di 
Modelos del más exquisito gusto.' versidad de estilos y calidades, haga 
i Ul t ima expresión de la au tén t ica je i faV0r ¿e vis¡tar El Encanto, 
de moda de P a r í s . T i j j tc 
Desdt* m a ñ a n a , sábado, estarán Las tenemos, en colores, desde 
a la disposición de ustedes en el pisoj Igual variedad ofrecemos en estoc 
de jos vestidos y sombreros. ¡otros artículos de la estación: 
Hemos estudiado los precios cui- Sweaterg y bufandas de señora y 
oí *.m<mitn rfínsular de Gcorgina Barnet de Armas, María ¡ dadosamente y podemos asegunar . ._ j » _ l j i 
el eiuaiuo dmguidi ue s «.^xJoug es tán al a lranrp ííp tnda»; las de nina, capas de estambre y de la-
Romero de Vieites. Georgina Pagés flue esian ai alcance ae loaas las , - i •- , 
, . ' w ° , , ¡ for tunas . na de señora y de nina, sweaters de 
ele San Bar to lomé , Teté Robelín de ^ preclog verdaderaniente e^ .1 
la Guardia, María Pagliery de Sala-!^id^a^og.^ 
zar, Mariana Venero de Camps y 




Í'apel que hace, lo borda. .zar. Mariana Venero do Camps ^ y | Hoy, sábado, hemos puesto a la 
J-noche, interpretando el persona-'Ernestina Cabrera Viuda de Fer-|Venta eSta nueva remesa de vestidos 
a la mo-| lu'mdez de Velazco. ¡franceses, escogidos por Ana María 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Teté gorrer0i 
Í2 rtel profesor de bailes, 
ílVrna,4 esíuvo graciosísimo, inimita-
'CRadiante de animación aparecía 
en la premiére de Amor de Moda, 
g ^ ú n rezan los carteles, la sala de 
Capitolio-
Por vez primera, dicho sea con 
ifortunados eni- Jjiitéa, Mercedes Lozano de Jardi-
Aírtigas, veíase j TIÍ í:. 
Bc-rcnguer de Castro, Josefina Fer-
nández Fa lcón de Galbán, Nena 
Avendaño de Santeiro, Beba Moya 
de Díaz y la elegante señora de En-
i í r ialgo, Julia Bolado. 
í Y Bella y airosa, descollando en la 
t^ t imonio de los 
=ariós Santos 
w este teatro al general Mario ( i . 
Henócal, ex-Presidento de la Re-
piibüea-
Asistió al estreno, desde un pal-
rt, con su elegante esposa, la seño-
ra' Marianita Seva de Menocal, a la 
jBf; acompañaba la señora del br i -
^ d i e r Lasa, la gentil Lola Soto Na-
varro. 
C'taré de la concurrencia, nume-
fosa en extremo, un grupo de da-
Imposible la relación. 
No lo intentar ía . . . 
Felicia Mendoza de Aróategui , 
María Teresa Triay de Gil del Real 
j Adriana Serpa de Arnoldso». 
María üsáb iaga de Barrueco, 
m iv interesante, de ne^ro. en un 
pateo con la beüa señora de Taque-
ohel. 
Maggle Orr de Afóstegul , Grazie-
í\n Cabrera do Ortíz t Conchita Fer-
t i índet de Anuas. 
Natalia Aróstegui de. Suárez. Rita 
FcM-nández Marcané de Crusellas y 
Eufemia Tabernilla de Gutiérrez . 
La señora de Salaya. 
La bella señora de Tomé. 
"* en un palco, llamando la aten-
ción con el encanto de su fina belleza 
y su exquisita elegancia, la señora 
de Melchor Fe rnández . 
Entre las señori tas , la de Barrue-
co, la adorable Mari i ta 'Barrueco, 
-con su graciosa pr imita , la de Ta-
quechel. 
Aurel ia y Nena Airóstegúi, Clari-
La y Angelina F e r n á n d e z Falcóxi y 
Flor y Juanita Men,éñdez, 
Muy graciosa. 
Y Georgia Sánchez Manduley, L i -
lian Vieites y GJoria F e r n á n d e z de 
Velazco. 
Se repite Jje dansour de l a Ma-
daine en la' función de. la noche. 
Y Wu L i ('hang ol martes. 
Por única vez. 
Estamos seguros de que gustarán 
muchísimo. 
Los precios . . . . ya lo hemos di-
cho: "han sido cuidadosamente estu-
diados y podemos asegurar que están 
a] alcance de todas las fortunas." 
Son precios positivamente módicos. 
^ ,y ^ « 
niño, mantas de estambre... 
De todo el mayor surtido, y a los 
más bajos precios. 
* * ¥ 
Una l;quidación. 
Es de peinetas lisas y caladas, gan-
chos lisos y con piedras, hebillas, etc. 
De carey, negro, demi-blonde, blan-
cas . . . ^ • 
Si íciíciía. • Si se casa... Si bautiza. 
¿ O K lirore-s a ponches a "LA FLOR CUBANA' 
José. Teléfono A-4284. 
Y QUEDARA BÍEk 
, pida dulces, Ciela-
Ave. de Italia y San 
R O N T O N J A I A L A I 
ipUOGILVMA P A i l A HOY, SABADO, 
A LAS OCHO Y MEDIA 
D F IkA XOCHK 
B I B L I O T E C A E N C I C L O P E D I -
C A P A R A N I Ñ O S 
TMiurr partido » 25 tantos 
Í V r r t i i ' y (iuruoK-nga, blancos, 
C<emt-a 
Muño?, 3r Tícrvoiulo, azules. 
Obras de inst rucción y de recreo 
para n iñas y niños, ilustrada con* 
mul t i tud de preciosas láminas o r i - i 
ginales y nuevas, impresas sobre pa, 
peí magnífico y e'ncuadernadas en 
pasta sólida y elegante con ricos ero 
j | . mear lodos del euadro i) con ocho mos alegóricos en lag tapas, o on 
pelotas finas. tela con estampaciones do oro j ne-
j gro en relieve. 
fPstiFBftra riuinioia a sois tantos | Van publicados los sS^alentes 23 
KRIán; Navanete; Poqueño Abaudo; tomos en 4to. mayor (280x150 mil í-
Ari?!toni<\o; Hi"doaa Mayor; Lucio metros) de 160 pág inas cada uno. 
i . — L o s tres reinos de la Natura-
Sogundo paitado a 30 tantos 
l i d rsza Menor y Larrinaga, blancos, 
contra 
Millásj, Navarrete y Aristondo, azules, 
á sacar los primaros del 10 1 2 y 
los segundos del 9 112 
Segunda quiniela a seis tantos 
SForet; Amuchastcgui; Olarde; Gá-
rate; Unamuno; t io i t ia . 
"colegio de corredores 
notarios comerciales 
de l a habana 
dones de Cambios 
E N E R O 5 
Tipos 
*ÍS. Uaklos, -vista. 
t-ondren, v i s t a . 
Londres, 60 áW. 
í'aris, cjCble/ i . . 
bruselas, v i s t e , 
•pafiE, cable, 
^«psfta. r ; í t . a . 
ÍUÜa. Hn* . ' * 
gíRS Kot;g, vista, 
•mstetiiam. vj?,^ 
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2. —-Lluvia de cuentos 
3. —His tor ia da las Sellas Artes. 
4. —Si',cesos extraiordinarios 
5. —Premios de aplicación. 
6. — A l m a c é n de cuentos para ni-
ños. 
7.—Tesoro de los niños. 
8. —Geogra f í a h is tór ica . 
9. -—Viaje alrededor del mundo. 
10. —Nociones de Geografía astro-
nómica. 
1 1 . —Mito log ía griega y romana. 
12. —rLa a legr ía de los n iños . 
13. ^ Viajes extraordinarios. 
14. —His tor ia de Roma. 
15. —Histor ia de Grecia. 
16. — G e o g r a f í a física. 
17. —rDe artista a emperador. 
1S.—Guía de la juventud. 
19. — E s p a ñ a y su historia. 
20. — E L recreo de mis hilos 
2 1 . —Cuentos azules. 
22. —Diccionario infant i l de la len 
gua castellana 
23. —Cuentos infantiles. 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO 135.H A RANA. 
N O T A R I O S JJE T U R N O 
Para cambios: Julio C. Rodrigrue?;. 
I Para Intervenir en la cotisiaclfin ofl« 
I cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Armando Parajón. 
Andrés B . Campiña, Sindico Presiden-
Par I te.—Engfenio E . Carag-ol, Secretnj-lo Con-
2 U ! tador. 
N u e s t r a e d i c i ó n d e m a n a n a 
D o m i n g o 7 
SUPLEMENTO LITERARIO 
•"Sangre Romañola", cuento en verso por Carlos 
Ciaño, ilustrado por Jesús Castellanos.—"Ante la Panta-
lla artículo de asunto* cinematográficos por Manuel 
L. de Linares.—"Don Raimundo Cabrera edita otro l i -
bro", por el Conde del Rivero.—"Héroes Anónimos", 
versión histórica por P. Fernández Abeza.—"Ciudades 
Españolas", interesantes sonetos por Gustavo Sánchez Ga-
larraga.—"Cecilia Valdes o la Loma del Angel", conti-
nuación de la novela de costumbres cubanas.—"El Eter-
no Triángulo", por Harold Me. Grath, traducción hecha 
por Ramón de Armas.—"Caricaturas Extranjeras."—"La 
Comedia Femenina", por Leónjchaso.—"El Alma de Es-
paña y Romero de Torres", carta de Buenos Aires por 
Manuel García Hernández.—-"Don Señen y Jacobito", his-
torieta cómica. 
SUPLEMENTO EN R0T0GRABAD0 
Magnífica Alegoría en la portada con el título 
"En Víspera de Reyes'' 
Información en una plana del Colegio dirigido po» 
ias Madres Teresianas, en su nuevo edificio del Vedado. 
Interesantes fotogvafías a una plana de la finca "Pe-
droso" en la cual su propietario el doctor Jacinto Pedro-
so celebró una brillante fiesta.—El doctor Arturo Ber-
nardes, nuevo Presidente del Brasil.—Sesión inaugural de 
la Conferencia Centro Americana de Washington.—En-
tierro de un obrero, muerto en Madrid en los sucesos ocu-
rridos en la Casa del Pueblo.—Protesta de los obreros 
mejicanos por la escasez de agua.-—El famoso artista 
dramático Chaliapin.—La renombrada artista Lucrecia 
Bori que actúa en el Metropolitan de New York.—La 
gentil actriz Mercedes Pérez de Vargas con el actor Bar-
dem.—Carreras de burros en Cataluña.—El Fomento de 
la Cría Caballar en Cuba; varias fotografías de distintos 
ejemplares pertenecientes a la cuadra del señor Frank del 
Barrio y vistas de la finca "Cora" y un grupo de ami-
gos.—Segovia: El río Eresma y el Alcázar.—Campesinos 
de la Sierra de Credos en una fiesta.—Nuestra represen-
tación Consular en el extranjero: Retrato del prestigio-
so Cónsul de Cuba en Jacksonville señor Julio Rodríguez 
Embil, su distinguida esposa señora Embil y su bella hija 
Miss Ruth Embil.—Don Juan Torroella y Bonin, cubano 
electo Académico de la Sección de Música de la Academia 
Nacional de Artes y Letras. 
E L P R I N C I P I O 
p a r a e l B I E N e s l a a b s t i n e n c i a 
E L P R I N C I P I O 
p a r a l a R I Q U E Z A e s l a E C O N O M I A 
U s t e d e m p e z a r á a s e r p e r s o n a e c o n ó m i -
c a s i h a c e s u s c o m p r a s e n 
" L A E L E G A N T 
R O P A - S E D E R I A 
Su cutis e s tará mucho más fino cuando use el j a b ó n " C A R M E N " 
M U R A L L A Y C 0 M P 0 S T E L A . - T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
V i ; 
L A T I A R A D E P I O 
X I , T E R M I N A D A 
ET; VALOR ARTISTICO DE L A 
OBRA 
La tiara que los católicos de la ar-
chidiócesia milanesa ofrecen a Pío 
X I , para honrar en él al conciuda-
dano, al arzobispo, al Pontíf ice su-
premo, es tá ya terminada. 
Todo el mundo sabe lo que es 
la t iara símbolo del poder papal: una 
especie de mit ra en forma casi ci-
lindrica, cerrada en lo alto por un 
pequeño globo rematado por una 
cruz y circundada de tres coronas 
(por lo que t ambién se la llama t r i -
r eño ) , signo del tr iple poder, de j u -
risdicción, de orden, de magisterio 
y de la potestad del Papa sobre la 
Iglesia en su forma de "mil i tante, 
purgante y t r iunfante". De origen 
oriental—la usaban los egipcios co-
mo símbolo de poder supremo y co-
mo ta l era usada t ambién por los 
sumos sacerdotes del pueblo hebreo, 
—la t iara í u é adoptada por los pon-
tífices romanos muy adelantada la 
Edad media, aunque la t radic ión 
afirma que la primera tiara fué do-
nada al papa Silvestre por Constan-
tino " E l Grande", toda de plata y 
sin corona. La primera de las tres! 
coronas data del siglo X ; la según- j 
da, de principios del 1300, por man-; 
dato de Bonifacio V I I I , y la terce-
ra, t reinta años más tarde por orden 
de Benedicto V I I I . Desde entonces 
el decano de los cardenales diáco-
nos, al imponer en el acto de la co-
ronación la tiara al Pontíf ice pro-
nuncia la fórmula solemne: "Reci-
¡ie ia tiara, adornada de tres coro-
uas: sabe que tú eres el Padre de 
los Pr íncipes y de los Reyes, el Rec-
tor de toda la t ierra, el Vicario de 
Jesucristo." 
Numerosas han sido las tiaras 
ofrecidas a los Papas y su valor ar-
tístico es tá en relación con1 el es-
plendor del arte de la época en que 
fueron ofrecidas. Los mejores ejem-j 
piares pertenecen al Renacimiento y i 
es célebre, entre ellas, el t r i r eño en-
cargado por Julio I I al mi lanés Ca-1 
radoso. Cuando, en 1527, Carlos V j 
lanzó a sus lasquenetes sobre la) 
Ciudad Eterna—para consumar el 
hecho, que ha pasado a la historia 
con el nombre de "saqueo de Ro-
ma", el papa Clemente V I I , que es-
taba preso en el castillo de Sant' 
Angelo, rogó a Benvenuto Cellini, 
encerrado con él, que pusiera en 
salvo las piedras preciosas y el oro 
de la tiara, sacando las gemmas y 
fundiendo el precioso metal. E l 
gran art íf ice obedeció. Las piedras 
R e g a l o s d e B o d a s 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos artículos bellísimos, 
propioá para regalos de bodas. | ,VEALOS CUANTO ANTES. 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
fueron escondidas en el forro de los | 
hábi tos del mismo Papa, y el oro 
reducido a barras fué enterrado. M u -
chas tiaras desaparecieron, pero a l - l 
gunas sa conservan a ú n en el teso- ) 
ro del Vaticano, y más modernaraen-i 
te han ido a formar parte da la co- [ 
lección cuatro tiaras más , ofrecidas] 
a Pío I X y a León X I I I ; pero s ien-¡ 
do dos de ellas muy pesadas y la 1 
tercera demasiado ligera, una sola' 
de ellas pudo ser usada para la co- ! 
ronación de Pío X I , revis t iéndola , en ¡ 
el interior, de un acolchado para i 
adaptarla a la cabeza del papa Ra-
t t i . ' 
La tiara que los antiguos feligre-I 
ses del Papa regalan a éste , es ver-
daderamente una magníf ica obra de 
arte. La grandiosidad de las l íneas 1 
está suavemente atenuada por la 
sobriedad de la o rnamen tac ión y el | 
tono general del oro esmaltado del 
verde, del cual se destacan más vi-) 
vidas, las gemmas que la adornan. ¡ 
La tiara pesa cerca de un ki lo y eij i 
alta de 3 5 c en t íme t ro s ; el cuerpo 
de la t iara es de f i l igrana de plata 
pura, trabajada con tal primor, que 
semeja un finísimo encaje de blon-
da, y sobre ella fugura' la t r iple do-
coración de las coronas. 
Ss la tiara de la paz. La entona-
ei&n geiieral del esmalte verde de 
los adornos es tá inspirada en el 
símbolo de ella: el olivo. Un haz 
de hojas y de frutos de dicho ár-
bol sube desde la base hasta las tres 
coronas ornamentales, siguiendo en 
su dis t r ibución la regla; t ambién 
alegórica, del n ú m e r o tres y de sus 
múl t ip les . 
En ía primera corona está graba-
da la dedicatoria: " P í o X I , Pont í f i -
ce Máximo—Coneivi , Eidemq. Ar -
rhiep. Olim. Svo. Amánt i s s .—Medio-
lanenses—A. D. M C M X X I I . Pontif. 
A. I . " 
Alternan en el adorno de esta co-
rona, con diez esmeraldas magnifi-
cas, a modo de cabujones, cinco b r i -
llantes de veinte quilates cada uno, 
engarzados a la antigua en plat i-
no, y cuatro rubíes orientales, tam-
bién de veinte quilates cada uno f 
engarzados a la antigua, en oro pu-
rp. Los frutos de olivo de la orna-
mentac ión son nueve esmeraldas ca-
bujones, de peso de treinta y cinco 
quilates cada uno. 
La segutida corona está formada 
por quinen cs-meraldas y nueve ru -
bíes orieníaA-ü. de diez gramos cada 
uno. 
La t e n d í a corona, formada ya la 
cúpula do . \ n...a, está formada por 
un hilo c> cJííuVj cincuenta perla» 
orientales, ¿e i:>íu pureza maravil lo-
sa. Del cent ío lía la ú l t ima corona, 
se eleva una /.-^aueña columna, de 
oro y platino, a r m a d a con cuaren-
ta y seis magníficos brillantes, d« 
la cual surge ei ¿ifnibcltí del mun-
do, en el vért ice de la t^ara. forma-
da por una enorme esmeralda india-
i;8 de doscientos cuarenta j a r n o s do 
peso. De sobre, aquql verde mundo 
.'j^plendente, fulgura una pequeña 
cruz en platino de ¡res cen t íme t ros 
y níedio, ©najad.i de brillantes, en 
tanto Sj©» W-i porras de la cruz son 
de sa^isignHA, ' 
B s «©rjs^tfl iflo piedras que uÚ9^ 
asm t& íAfsas» dos m i l , entre ©lis 1 
una «awjR® esmeralda, de raro y qt^ 
tísfm® vs^er. Ue la tiara pea^CB £$8 
cintas, Nidadas por las monjas so-
bre t isú de oro y en las cuales eív 
tán cosidos infinidad de briU^íej j 
de todos t amaños . 
La tiara será entregada ftjs^nno 
mente al Papa por una peregrina-
ción diocesana que deberá c^s-cidir 
con el próximo Consistorio. 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas CUrrt 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 89% 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 95V4 
Cuba Exterior 414 x 100 1949. 81 Vi 
Cuba Railroad 5 x 100 1952. . í»4% 
Havtana Electric Cons. 6 x 109 , 87% 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F ñ J ñ S E L ñ S T I G ñ S 
Anaptatoies a cualquier posición 
del cuerpo. Snaves, flexibles y 
Biunamentd elegantes. E n la 
tienda que usted compre, señora 
hallará los artácnlos NIÑON. 
M.4050 
C240 Al t 9 t « 
D E T R I G O 
E S C U D O 
H A R I N A D E M A I Z 
J . A. P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
C 9128 alt. 16t-lo. 
e a l a m a n o 
•]HíAS DE UNA M A M E 
I PEREZ ESCRÍCH 
c i c l ó n aumentada uor mn auto* 
TOMO IV ir. " L a MMeraa ToesTa" 
Oblppo. 135.> 
(Cont inúa) 
y.x'e'Z 11 voz tocia la d u l z u r a do 
M) j . s SUsceptiblo un hombre c r i ado 
Uljo; cartPlei5 y en las tabernas, le 
| ' " ̂ Qy, hace hnpn 
PpQUillo de ar o - rTi! ua. o n© tís na-
Rafaei se «n^osló de bombroo. 
^ señor Jiur. Gontinu.ó: 
basef»,.6 IKt gana da r í a nsted un 
a da, , !Z0 Uil sanido( y se puso 
^.os. 03 po r(lebajo de los pór-
-Ver fi.io, lülo para su capote «1 
mocito se ha quedado en la alcaldía . 
]JO que ps a este no le ahorca r í an por 
bocón. 
Y el señor Juan, viendo la ind i -
íerencia de su compañero de hahi-
tAción, se puso a dar paseos de un 
extremo a otro del patio. 
Rafael, avergonzado de sí mismo, 
procuraba ocultarse a las miradas qu.« 
le d i r ig ían sus compañeros de des-
gracia. 
Un preso que gasta gabán y som-
brero de copa aMÍÉ,, y que por falta 
de recursos se le arroja en el patio 
del Saladero, es siempre un objetip 
de curiosidad para el centenar de c r i -
minales descamisados que ai*rastra5 
su miserable existencia, abusando lo*1-
más fuertes de «los más débiles, * 
r iéndose unos de otros 
Rafael, faltó de recursos y no quft-
riendo recurr i r A «us padres, se ha--
bía visto prr-'ci.ta^o a a^nergarse 
jo aquelíox inmundo» prtlcos. 
Aníba l pov su parte nada po¿??« 
hacer. 
Auge' , agra-dííCido !*, su amo, habfrf-
vuelUí a coger o! violín, y entregaba, 
religlwamemta todo cuanto r eun í a a 
doña Marta, qne era la encargada, 
de ]u vomida Á«l preso-
El dómine , qnn por conducto do 
Aní?)al había pabilo la desgracia de 
Rafael, tampoco podía hacer nada, 
como dejamos consigaado ea el ca-
pí tu lo anterior. 
A fuerza de súpl icas habían logra-
do del alcaide se les permitiera en-
trar una vez al día a ver al preso 
Don Deogracias apareció bajo los 
pórt icos. 
Era la tercera vez que entraba en 
el Saladero. 
Como Rafael no hablaba con na-
die, los presos, cuya curiosidad es 
proverbial, creyeron que aquel an-
ciano era el padre de Rafael. 
El señor Juan, antiguo presidia-
rio, era hombre que le gustaba ex-
plotar las circunstancias. 
La primera vez que vió a don LVo-
jracias se dijo para su capote: 
•—Este viejo tiene cara de p«}0" 
kfllno atontado. ¿Quién sabe si a lgún 
ííía puede servirme para algo? Bue-
M s^rá que nos hagamos amigos. 
Así es que apenas vió a don ü e o -
jtracías hizo esta ref lexión: 
—AquI e s tá el padre de la cria-
ttira. 
Mientras el dómine y el viejo pre-
Aldíario cambiaban algunas palabras 
es voz baja, un calabocero, ace rcán-
dote a Rafael, le di jo: 
•—Ven: te buscan arriba. 
Rafael salió del patio sin ver al 
dómino* 
cafiti lo m 
K l Teoor* csironffido 
—(Vfafte usiañ a ver al chico?, 
g r i f u a t ó §1 «tfiar Juaa a l dómine 
—Sí , amigo mío, le respondió el 
dómine con la lengua, mientras que 
al lá en su, interior se decía: • 
— ¡Qué profanac ión! ¡Llamar ami-
go a un presidiario! 
—Por ahí andaba, repuso el preso 
mirando hacia el sitio qua ocupaba 
Rafael. Pero ¡cal la! ¡No le veo! Tal 
vez le hayan llamado de arriba. 
—Entonces, con su permiso, le 
j e spera ré un poco. Tengo que ha-
•1 blarle 
1 El dómine respi ró con fuerza una 
^ bocanada de aire como si tuviera el 
(pecho oprimido, y luego sed ijo para 
U í : 
I —Esta a tmósfera me asfixia. ¡Po-
; bre Rafael! Si su madre supiera. . . 
— ¿ F u m a usted, caballero?, le pre-
g u n t ó el señor Juan. 
—No; pero tengo unos cigarritos 
para ivsted. 
Y sacando una caj*Ulla, ia pre-l 
sentó al preso, diciendo para sí : i 
—Es preciso tener contentos a es-
tos criminales. 
La esplendidez del domine fué oh- ' 
servada por algunos prusos, y al pun- ¡ 
to se vió rodeado de rostros putibula- ' 
rios y a s p e c ^ repugnantes, que con' 
una familiaridad admlrablü dieron 
cuenta de la cajetilla. 
El señor Juan cogió por el brazo: 
a don Deogracla», y apa r t ándo le dp¡ 
aquella turba qua le había arrebata-i 
do los cigarros, le dijo bajando la 
voz: 
—No debe usted int imar con esa 
canalla: su contacto es pernicioso: 
hasta sus palabras manchan, empa-
ñan el honor de un hombre honrado. 
— N o . . . si yo n o . . . t a r t a m u d e ó 
el dómine . 
— ¡Ah, caballero! volvió a decir 
con ademán compungido el presidia-
r io . Usted me parece u^i hombre de 
bien 
— A s i lo dicen en el pueblo. 
—Cuando un hombre honrado co-
mo yo tropieza con un hombre hon-
rado como usted, parece que se le 
refresca el corazón. 
—Gracias, dijo el dómine inc l i -
nando la cabeza como para ocultar 
el asombro que le causaban las pa-
labras del preso. 
— ¡Ah! Yo' soy más desgraciado 
riuc cr iminal , volvió a deicr el señor 
Juan alzando I03 ojos al cielo con 
beatitud. 
—No io dudo. 
—Puede usted creerme. Víct ima de 
los odios políticos del alcalde de mi 
pueblo, me hallo aqu í en esta horr i -
ble mans ión del crimen. 
El señor Juan sacó un pañue lo do 
yerbas y fingió enjugarse una lá-
grima . 
— l E s t á l lorando! m u r m u r ó don 
Deogracias, que comenzaba a enter-
necerse oyendo al presidiario. 1 
—Afortunadamente, repuso el'se-
ñor Juan, puede salvar una cantidad 
de dinero algo considerable, y la en-| 
t e r r é en un sitio apartado para cuan-i 
do la justicia resplandezca sobro mi 
frente calumniada, y diga: —¡Tno-i 
cente, a la calle! 
—Me a l e g r a r é que sea pronto. | 
— E l tesoro en cuest ión asciende á'í 
unos mi l setecientos duros en onzas 
de oro 
•—¡Oanario! exclamó el dómine re-1 
trocediendo un psso. ¿Y está usted' 
en el paticJ'? ¡ 
—Esa pregunta me revela la hon-l 
radez de usted, y m i confianza cre-
ce. • /' ' 
—No comprendo. . . 
—Para camb!.ar de hab i tac ión ne-
cesito dinero. ¿No o cree usted .isí? I 
—Es verdad. ' , 
—Para tener dinero es preciso que; 
un hombre vaya al sitio en que está i 
el tesoro, lo desentierre y me, lo t r a i - ¡ 
ga. 
—Es cierto. 
E l señor Juan lanzó una tn i í ada ! 
recelosa en torne suyo. ; 
j Luego eogió pur el brazo a uon] 
Deograci t» , y conduciéndole .1 un ex-¡ 
tremo del patio, 16 dijo en voz baja i 
y entonación sentimental: 
—Cabailaf-p, aquí estoy rodeadp de 
c ñ m i n a l e s , de gente malévola, de 
seres encenagados e nel vicio. En va-
no busco una persona a quien decir-
le: Vaya u^ted a tal parte, haga una. 
excavación y encon t r a r á un cofreci-
llo de hierro que contiene mi l sete-
cientos duros; tome ustad diez mil 
reales y t r á i g a m e el resto ¡Ay' Yo 
perdía de recobrar ese d iñero , pero 
la Providencia ha guiado a iiítca 
hasta esta casa, y en s» Uonrs.d" 1 • - > 
te, dondo resplandc-;••. ».j .. . y 
creído ver la frente C'-
vador. 
Don 'Deogracias, cue h^... - • -
chado e!. discurso rt/»i áef.cü .hu-. > " 
la boca abierta r.omu »:! i.i a bix u * 
va dé sorpresa mn son»» .-.¿.i .ticogi* 
dose de Udrabroo y iuu ' . aud '^ lás m v 
nos'con ademán expresivo Ji,h. con 
una entonación indefinible: 
— ¡Cómo! 
—Necesito hoy mismo quinientos 
reales, volvió a decir el señor Juan: 
con esa cantidad podré salir do este 
patio inmundo. Si usted me los pres-
ta le di ré el sitio en donde está el te-
soro, y' pi!,ede ganarse diez mi l rea-
les. 
Don Deogracias vió como nn raye 
de luz que cruzaba por su a í a rd id í 
imaginación, y d i jo : 
—Es el c&üb que yo 110 tengo er-
cantidad. Si la tuvlora, Kafael r ¿ & 
AÑO XCI DIARIO DE LA MARINA Enero, 6 de 1923. 
H A B A N E R A S 1 
Rosita Sardiña. 
Volvió ye del Kfcrte. 
BI correo de la Florida, al tomar 
^uorto anoche, devolvía a esta so-
ciedad, de la que es una de sus 
más encantadoras galas, a la genti-
líoima señori ta . 
Acompañada llegó de eu señora 
madre, Eugenia Segrera de Sardi-
na, dama de nuestra buena socie-
dad. 
Mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
* • « 
. Foot-ball . 
E l eleven americano. 
Un gran recibimiento se hizo ano-
che a los Legionarios que mañana 
se encon t r a rán frente a frente con 
les del Atlét ico en Almendares Park. 
Sensacional juego. 
E l té de hoy. 
E l del Sevilla los sábados . 
Se p resen ta rá con algunas de sus 
d 'scípulas, en bailes de exhibición di-
DEL DIA 
versos^ el profesor Aintonlo Agüero . 
Acaba de llegar del Norte. 
* * * 
Duelo. 
Muy sensible duelo. 
Murió anoche, vencido por el miar-
t i r io de un mal incurable, el doctor 
Guillermo Domínguez Roldán . 
Un dolor para un hogar y para 
na madre amantisima, la pobre 
Lola Roldán , desolada bajo tan te 
r r ib le pena. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FON TAN I L L S 
V E N T A E S P E C I A L D E O B J E -
T O S D E A R T E 
Después del balance seguimos l i -
quidando en el "Salón de San M i -
guel", todos los ar t ículos que all í 
exponemos; a precios notablemente 
reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
F L O R E S 
Breneen, W i l l i a m Milner y familia y 
otros. 
También e m b a r c a r á n en este va-
por 6 asiát icos. 
Una goleta 
Procedente de Pensacola y condu 
ciendo un cargamento de madera lle-
gó ayer la goleta h o n d u r e ñ a "Corin-
i t h i a " . 
L a Irene J . W i l m i a 
Procedente de Pascageula y co 
un cargamento de madera llegó ayer 
N I S C E L A N 
CAMPANADAS. 
Hace unos d ías fué descendida una 
de las viejas campanas de la cate-
dral, para fundirla de nuevo. 
Sinceramente confieso que no he 
visto en ello nada de particular. 
Fundir o arreglar una campana, 
es para mí tan natural y lógico como 
ordenado que se saneen loa 
yermos. • 
No es tá mal, siempre gü 
en cuenta que; también conv^ 
near la cosa pública. Es % 
niente como la sidra de CinlC0Ilí'• 
las comidas. ma trs, 
la 
l l imia ' 
n comprar unos zapatos en "Le Palais . — 
, r l R o y a l " de Obispo 111, o proveerse Una L-oticia que me liena d 
W i - de elegantes camisas de etiqueta en i cual si me dieran un ranché 
goleta amencana Irene J . W i - Ru|q,uel,la. Sln embargo, los chi- | o* mmejorab es víveres q u ^ o , 
eos de la prensa no. lo han visto así ^ A ^ A a - ' de ^eptuno y A V f 
E l Cartago 
Conduciendo carga general y 66 
pasajeros tomó puerto ayer proce-
dente de New Orleans el vapor ame-
ricano "Cartago" 
Casi la totalidad de los pasajeros 
en este vapor son turistas. 
Galiano 74-76 San Miguel 45 
al t 8t-2 
G u e r r a a m u e r t e 
al malo y protección al buen café de "La Flor de Tibes". Bolívar, 
37. Teléfono A-3820. 
L o s P r e m i o s d e . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
PARA REGALOS 
Las más seleclas y tfflejores flores 
son las de " E L CLAVEL**. Es el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
oaboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del níundo. 
E l Toledo FLORES i CORONAS 
U^-^m. Jm Tcrl^ía* v da En este mes e m p r e n d e r á su primer Hacemos adoraos de Iglesias y da ^ y Mexico el nuevo va. 
casas para bodas y fiestas desde el por a l emán "Toledo" de la Hambur-
guesa Americana. Dicho buque tiene 
más sencillo y barato al mejor y mas 15 m i i toneladas de desplazamiento y 
. se destina a la carrera de Hamburgo, 
extraordinario. Santander, Coruña, Vigo, Habana Ve-
Centros de mesa artísticos y origi- racruz. New Orleans y retorno por 
igual ruta. 
nales para comidas y banquetes, de» Este barco es de gran lujo y su 
i * i nn j i comedor es tá distribuido en pequeñas 
de $3.00 en adelante. mesas a f in de que puedan agruparse 
Especialidad en ofrendas fúnebre* los amiS0S ^ famiilias durante el via-
je. , 
de Coronas Cruces. Cojines, Colum- 1 Los salones de reun ión , fumador, 
música, biblioteca, gimnasio.café es-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda t án instaladas con verdadero confort. 
y todos se haai creído en el deber de 
disertar sobre la campana en tonos 
campanudos y altisonantes. 
Per iódico hubo, como " L a Discu-
sión", que se creyó en el deber de 
ocuparse dos veces del asunto; p r i -
mero con un bello ar t ícu lo del que-
rido camarada Hi la r ión Cabrisas, y 
luego con un mazacote publicado en 
p r i m e a plana, sim f i rma: nada, re-• que Aiemania haga un sVnrpJ1̂ 1 
pitió cual si se tratara de tomar un fuerzo aüándosc rou los rusn * 
añejo vino Goliat, o un jugo puro j preciso, o por !o menos acr<LSl ei 
de uvas Mostelle. 
Inglaterra se separó de 1^ a, 
con Francia, Bélgica e Italia 
¡ ¡Bucuooooo!! 
Otra buena noticia es la de n 
franceses avanza rán hoy sobre ilo! 
lie del Ruhr, para tomar ir l v<-
Bochum, •c'SSen j 
¡Magnifico! 
Con eso se ade lan ta rán los 
tecimientos, porque no es lo ^ % 
tomar esas poblaciones que 
$5.00 a la más suntuosa. 
tols Myiers Co.; Ipana; C. W. Carn-
r ick; Furter y T io ; Meruell Soule 
Sales Corp; Leche K l i n ; Fosforre-
nal Robt; F. P. Garc ía Cazorla. 
Diplomas: Laboratorios Trelles; 
Gustavo Pór t e l a ; Seydel C. Chemical 
C ; Roche Amador Co. 
E l jurado por unanimidad acuerda 
declarar fuera de concurso Labo-
ratorio J. Dávila, por su excepcional 
valor científico y no tener competi-
dores, recayendo igual veredicto en 
cuanto a los productos de las casas 
H. K. Mulford Co.; Parke Davis Co. 
y Sharp Dohme. 
Sección Segunda: Muebles, Apara-
tos e Instrumentos de Medicina y 
Cirugía, etc. 
Gran Premio: Audrain y Medina, 
S. en C. y la Compañía Dental Cu-
bana. 
Medalla de Oro: Antigwa y Co.; 
S. S. Whi t te Dental Mfg. Co.; Ritter 
Dental Mfg. Co.; Mlle. Louise Oliver. 
Medalla de Plata: Viuda de J. 
F o r t ú n ; Abelardo Queralt. 
Diplomas de Honor: Mart í y Her-
mano; American Sterelizer Co.; Ha-
novia Chemical; Víctor X . Ray Co. 
Tercera Sección: Alimentos y Be-
bidas. 
Se declara fuera de concurso te-
niendo en cuenta la superior cali-
dad de sus productos, su fama uni-
versal y la recompensa obtenidas en 
las distintas Exposiciones a que han 
concurrido a las siguientes casas: 
Compañía Ron Bacard í , S. A . ; Nes-
tle and Anglo Swiss Condeñsend; 
y Sánchez Remate Co. 
Gran Premio: La Compañía Irom-
bear y Compañía Manufacturera. 
Medalla de Oro: S a n t a m a r í a y Co.; 
Compañía Libby Me. Neil ly de Cuba; 
Agua Mineral de mesa, La Cotorra; 
Cerveza Cabeza de Perro; Ginebra 
Wolf ; Seeler Euler Co.; J. Calle y 
Co.; por su sidra E l Gaitero; Feo. 
Tey Vil lagel iú; Compañía Provedora 
Cubana; Caldwell Cuervo y Co.; J. 
K. Kraf t Bros Co.; Compañía Cer-
vecera Internacional; Dr. Honoré 
F . La iné ; Ar turo Nespereira. 
Medalla de Plata: Coca Cola 
Comp.; Comercial Amezaga; Gray 
y Vi l l apo l ; Manuel Negreira; Agua 
de Amaro; Antonio Puentes e H i -
jos; Alaska Sanitary Ice Cream Fac-
tory. 
Medalla de Bronce: Salvador Coca; 
Aceite Oliva, Mart í . 
Cuarta Sección: Materiales de 
Construcción e Ingen ie r ía Sanitaria. 
Medalla de Oro: Aguado y Co.; 
Max Borges; General Electric Co.; 
Walter and Cendoya; Cuba V i t r o l i -
te Co.; Havana Electric Ry. Co.; 
Fil tros Fupper; Gastón Rivacoba y 
Co.; Compañía Destiladoras de A l -
cohol; Casa Cár t e r ; Fél ix Cabarro-
cas. 
Menciones Honor í f icas : Fábr ica 
de Ladri l los; Fábr i ca de Puntil las; 
Frank Robins Co.; García Villegas 
V C ; Fáb r i ca de Mosaicos, La Cuba-
na. 
Gran Premio: Ignacio y Co.; por 
exhibición de Trabajos de Es-
cayola. 
Quinta Sección: Libros y Publi-
caciones: 
Gran Premio: La Moderna Poesía. 
Medalla de Oro: L ib re r í a Cervan-
tes. 
Medalla de Plata: A la l ibrer ía 
La Moderna Poesía, por su exhibi-
ción. 
Medalla de Bronce: P. Salvat. 
Sexta Sección: Especies Vegetales 
y Animales. 
Gran Premio: Dr. Honoré La iné , 
por exhibir un semental de paso. 
Padre Franganillo y Balboa, por sus 
ejemplares bajo el t í tu lo de Arác-
nidos Cuba y España . 
Sépt ima Sección: Ar te Retrospec-
tivo. 
Gran Premio: Exposición Roma-
ñach ; Gobel, Estefany; Casa de Bor-
bolla; Juan Mignorance; Cuarto de 
la Condesa de Mer l in ; Celda de la 
Monja Clarisa; Inter ior del Siglo 
X V I I ; Srta. Lydia Cabrera, por su 
dirección ar t í s t ica en la Exposición 
de Arte Retrospetcivo, y a la Señora 
Alicia Longoria, por la misma razón 
que la anterior. Exposición de Aba-
nicos, y a cada uno de los Exposito-
res de la misma. 
Medalla de Oro y Diploma: Gran-
pera; Ant igüedades , Dr. B. Larra-
zábal. 
Medalla de Oro: Señora Mina Pé -
rez Ghaumont de Truf f in , por su 
dirección ar t í s t ica , en la Exposición 
de Abanicos, a la señora Mantil la, 
por un cuadro hecho en su juventud' 
a la señora Graciela Cabrera de Or-
tíz, por el trabajo ar t ís t ico realizado 
Diplomas: Mdme. Gil. 
MisceBnea de la Sépt ima Sección: 
Fuera ole concurso: Manuel P. Pé -
Rs; L . B. Ross; Agust ín Revés-r fumer ía Coty; Singer Sewing Ma-
chine Co.; S. Benejan; J. L. Sto-
wess; Casa Catrer. 
Gran Premio: Manuel Fe rnández -
Comp. Industrial Algodonera; Fá-
brica Nacional de Sobres; Casa L i -
ma; Casa Oliva; Díaz, Lizama y Co.; 
Compañía Fo tográ f i ca ; Abelardo 
Queralt. 
Medalla de Oro y Diploma: Vassa-
11o, Barinaga y Bá reena ; Santama-
ría y Co.; Crédito y Construcciones; 
Ruíz Hno.; Alberto Ferrer; Las F i l i -
pinas; American Photo Studios,; 
Crusellas y Co.; The Colgate Co.; 
Verano, Quintas 'y Co.; Benito Or-
tíz y Sobrino; Agrupac ión Nacional 
de Destiladores; Frank Robins Co.; 
The Fuller Bros Company of Cuba; 
E. Tomé; Ballesteros y Co.; Jabón5 
Reuter; Gut iér rez Grabados; La Ve-
necia; Marietta Paint Co.; Gómez; 
de Gray; F e r m í n Ruíz. 
Medalla de Plata y Diploma: Sa-
batés S. en C ; García Maduro; L i n d -
say; José Costa; E l A r t e ; T. Bayley; 
Luisa Oliver; The leander; Seoane 
y Fe rnández . 
Medala de Bronce y Diploma: H . 
B. Rossen Co.; Furter y Tio. 
Jurados Art í s t icos : 
Casa de Borbolla; Premio "Presi-
dente Zayas." 
Gran Premio: Cuarto de la Conde-, 
sa de Merlín. 
Medalla de Oro: Laboratorio B luh - ! 
me y Ramos; Compañía Dental Cu- i 
b a ñ a ; Ant igás y Co.; Sánchez Roma-1 
te; Compañía Ron Baca rd í ; P. Ruíz 
y Hno.; Exhibición Gobel-Estefany; , 
Casa Alyds; Exposición de Abani-1 
eos. I 
Medalla de Plata: Viuda de Ge-! 
i naro R. L ima ; Comp. Cervecera I n -
ternacional; García Villegas y Co.; 
• Frank Robins y Co.; Ricardo Veloso; 
Marietta Paint y Co.; Teodoro Bai-
I l y ; J. R. Stowers; Frank Robins Co.; 
! Pe r fumer ía Coty; Graupera. 
Medalla de Bronce: Lederle A n t i -
I toxin Laboratories; Laboratorio E. 
i Valdés Figueroa; Nestle Anglo Swiss 
i Co.; Crédito y Construcciones. S. A . ; 
Comp. Nacional de Artes Gráficas; ' 
Díaz, Lizama y Co.; Verano Quintas 
y Co.; Ballesteros y Co.; Obispado 
de la Habana; Dr. B. La r r azába l . 
I Diplomas: Parke Davis Co.; L u i -
sa Oliver; Mar t í y Hno. ; Coca Cola 
y Co.; Comp. Industr ial Irombear; 
S a n t a m a r í a y Co.; General Electric 
Co.; Max Borges; Colegio de Belén ; 
Linsay; E l A r t e ; Crusellas y Co.; 
The Fuller Brosh y Co.; E. Tomé ; 
Exposición R o m a ñ a c h ; Exposición 
Cabarrocas. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mariana» 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS _ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SE ESPERAN VARIOS DISTINGUIDOS VIAJEROS.—EL LUNES L L E -
GARAN VAPORES D E A L T O P O R T E . — LLEGARON ANOCHE LOS 
LEGIONARIOS AMERICANOS, 
E l n ú m e r o de pasajeros de prime a 
Todos los diarios, repito, dedica-
ron al asunto sendos comentarios 
Llenos de filosofía barata y gracio-
sísima. 
"La Noche" de anteayer dice al 
pie de una fo tograf ía : Momentos en 
que arriaban l a campana m á s ant i -
gua, etc. 
Eso de arr iar ha estado m u güeno , 
tan bueno como la deliciosa ginebra 
a romát ica de Wolfe que reciben los 
señores Prasse y Co. y como el gofio 
Escudo que fabrican los señores J. 
A. Palacio y Co. 
Por lo demás , repito, que eso de 
preciso, .ucuub acref-Pn»"' 
más el espír i tu de la revanché 
es lo mismo tomar eso. repito ' eso, repito V 
un delicioso e incomparable ron t 
cardí , tan exquisito como inir3 
ble. 
Si, porque como decía el otro.' «J 
bueno que tiene ésto, es lo malo 
se es tá poniendo". 
clase se rá de 100, 100 de segunda' arriar la campana, me ha gustado 
clase y hasta 600 de tercera. E l b i - , tanto como si arriaraJi una bandera. 
Hete de tercera da derecho a l i tera ¡ P a l a b r a ! 
y servicio en mesas. 
E l Esperanza 
E l pasado jueves sa l ió de Nueva 
York y l l egará el lunes e l vapor ame-
ricano "Esperanza" que trae carga 
general entre ella 60 toneladas de 
leche condensada, 30 de harina y 
531 bultos de efectos de refrigera-
dor. , 
E l Cuba 
Se esperan distinguidas 
dades 
personali-
En el vapor "Venezuela" que se 
espera el lunes de San Francisco de 
California l l ega rán el Senador ame-
ricano G. H . Barnard y Sra. Sir 
Frank S. Barnard Presidente de la 
Evans Celeman Evans Co. 
Mr. Luis Clase Presidente de la 
OTRAS NOTICTAS. 
Terminal Co. de la ban American 
Ward Line. 
De Tampa y Key West llegó ayer 
"Cuba" 
Vea señora , que todas las madres 
que han obtenido primeros premios 
en ©1 Concurso de Maternidad, se los 
deben, a la fortaleciente maltina Tí-
voli . 
"La Noche" trae una fotografía 
de un caballo con un jinete y dice al 
pie^: 
Notable i n s t a n t á n e a de "Wildfe-
l low" , el famoso caballo del Duque 
de Manchester, hi jo és to de una cu-
bana. 
I Bueno; si no parece que hijo de 
Doncella moderna. 
— ¿ P u e d e s entregar esta carta 
tu señora sin que se entere su l3 
rido? 
— S í . señor ; con tal que usted i, 
franquee con sello de cinco pesos 
No cabe duda que esa muchaciu 
aspiraba a comprar un bonito reí' 
de pulso de los que tan baratos Te? 
de "La Cato Muxella" de Neptun 
1 3 . Vea all í los preciosos anillos h! 
platino y brillantes que fabrican dj 
ra novios elegantes. 
Contestando. Agamenón. 
E l sustituto que ocupó la 
dencia ds los E. U. cuando 
ron a Lincoln, fué el que era vice, 
presidente, Mr Andrew JohusoiL 
hasta el 1 869. en que fué elevado» 
la primera magistratura Ulisej 
Grant. 
A su segunda pregunta no puedo 
contestar i e, debe dirigirse a un in. 
geniero mecánico. 
tarde el vapor americano 
que trae carga general y Pasajer^. ¡ la ^ c ^ b a ¡ f 0 - q,ue m ¿ vi:o 
En este vapor han llegado los le-1 de f umar los delicioSoS e i n i -
Este vanor desca rea rá en dicho S 0 í a ? 0 t ' a ? t r Í ^ n 0 S m i e m b r Q 0 l Í ! mitables cigarros Bock Especiales f, „Z aescarSa.ra en Qlcno Club de Foot Bal l que vienen a com- , * tÍ£ro más grande que muelle 26.500 sacos vacíos y mercan-1 h;,H> cnn „, r1llh Atlético de Cuba qiie 3 , castigo mas gidiuu^ iiue J batir con el uiud Aueuco ae ^uoa. le pue<ie a p i l a r a un fumador. 
) Ademas llegaron la Sra Esperanza, ^ dice a eso ^ uerido Tom 
Monda, Luci la del Port i l lo , Eugenfa Mix siempre anda a caza de ga-
Sardinas e hijas, y otros. 
Embarcan en este vapor los Sres. 
Cayetano de Quesa Cónsul cubano y 
Sra. Ambrosia Prada, Tomasa de 
Salidas de ayer 
zapos? 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res Alfonso X I I y Espagne para Ve-
compañía de te-légrafos y teletonos, racruz el Phi l l ip Bublicker pa ra .F i - p ^ l l o y su hija , Ernesto Sampera, 
de las Islas Filipinas, que se dirige ¡ ladelfia, ei Governor Cobb-y los fe- j0[Sé ciaramut, José A. Ortega y Sra. 
a Europa, el Sr. y la Sra. Berger! rries para Key West; el inglés Ber- Mario Galbism, José Diaz y familia, 
winvale para Hapton Reads; el no- All tonio F e r n á n d e z , Manuel Rios, 
ruego Stegheim para Puerto Tara- Herséy Bermar, Enricjue Rjozas y 
fa; el Montevideo para Cnstobal y Sra- Rafael Cas tañeda , Concepción 
escalas; el inglés Esperta para Bes- T p - i p c - i o c . f iraH^la T dft Mpnrln7a "a-^',-a' " 
ton; el inglés San Blas para Puerto c l S o V ^ s o n y famma, Ani ía s í - Marla Para que 86 presente 
Limón; el americano City ef M i a m i , lomon> Prancisco J. Raen, Sara 
para Miami . Moore, e hijas y otros. 
profesor de Fís ica de la Universidad 
de Colombia EE. UU. 
E l Corredor de bolsa de San Fran-
cisco de California Sr. A. F . Ceffi y 
Sra. Sr. Fernando Chamorre ex-
Cónsul de Nicaragua en San Francis-
co de California quien se dirige a 
los EE. UU. y el Sr. N . W. Hersta-
dius del Colegio Poli técnico de Sue-
cia, ingeniero c iv i l y miembro de la 
Sociedad de Amigos del Pais en Sue-
cla. 
Gispert, de Galiano 73, es el fo-
tógrafo que m á s veces ha sido pre-
miado en el extranjero; es quien me-
jor le h a r á cualquier retrato; es 
en f in el célebre inventor de los fo-
to-óleos hechos sobre tela. 
L a "Gace<ta Oficial" cita a una tal 
Juan Rodr íguez . 
No es cierto que en italiano ft'Ii 
fiesta dominical so le llame Doma.! 
go, como en español : en italiano sí 
llama el domingo, Domenica. 
Pero vamos a ver, Don Juan. 
¿No 1c era más fácil preguntárselo 
a un italiano, que no gastar sello, 
papel y tiempo? 
A mí no me molesta contestar, pe. 
ro hay cosas que no me las explico, 
la verdad: es como si para comprar 
una pieza de música, un método qm' 
armonium, se pierde tiempo buscan-
do en otras casas en vez de'aciAiir 
desde el prime r momento a "La Ca-
sa Iglesias" de Compostela 48. 
Vapores ingleises 
E l siguiente movimiento de vapo-
res ingleses ocur r i r á en este mes: 
E l Orita se espera que llegue ma-
ñana o pasado de Europa; el Ebre se 
espera de Nueva York el d ía 14; el 
Oropesa se espera el 29 de Sudamé-
rica; el Orea de Nueva York ; via 
Nassau, con turistas el dia 29 y el 
Greysteke Castle. 
E l Spaarndam 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
E l vapor ho landés Spaarndam sa-
lió ayer de Vigo para la Habana con 
más de 500 pasajeros. 
Este vapor se le espera el dia 18 
del corriente. 
Los grandes t r a sa t l án t i cos 
N E W Y O R K , enero 6. 
E l mercado estuvo irregular. 
Esterl inas 60 dias 4.62.I5|16 
Esterlinas, a la vista 4.64% 
Esterl ina, cable 4.65% 
P é s e t e s 15.72 
Francos belgas, a la vista . . . . 6.55 
Francos, a la vista 18.95 
Francos, cable 7.08% 
Francos suizos, a la vista 18.95 
Florines, cable 39.60 
L i r a s , a la vista 5.07 
Liras , cable 5.07% 
Marcos, a la vista 0.0119 
Montrael 99 ^ 
Suecia 26_85 
Grecia ^ 20 
Noruega 18.91 
Dinamarca 20 50 
Bras i l g2 
Polonia 0.058 
Argentina 37.37 
Checoeslovakia 2 95 
E l gran vapor Majestic de la Whl -
te Star en su viaje de Noviembre 2 5 
de Nueva York a Cheburg ha batido 
el record que hab ía ' establecido el 
Maurettania. 
La t raves ía mencionada la hizo el 
Majestic, en 5 dias seis horas y 13 
minutos. 
Vapor a l e m á n "Niedenvald" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Señores Hei lbut y 
Clasing dicho vapor salió de Ham-
burgo y Amberes para la Habana el 
4 del actual y se espera en este puer-
to sobre el 25 del corriente y sa ld rá 
para Caibar ién y Cienfuegos sobre 
el 29. De este ú l t imo puerto i rá el 
vapor a puertos de Méjico. 
L a recaudacíión 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $70.712.28 
Vapores azucareros 
Los que embarcan para New York 
En el vapor americano "Siboney" 
que za rpará hoy por la m a ñ a n a para 
New York, e m b a r c a r á n los siguientes 
pasajeros: W i l l i a m C. Jacob y Sra. 
Katerine K i n g y familia, José L . 
L a Ward Line ha fletado los si-
guientes vapores el H . Videlavet, to-
m a r á 30 m i l sacos, el Cissy t o m a r á 
20 m i l , el Sootchavet tomará 330 
m i l , el Panuce t o m a r á 32 m i l , el 
Guantanamo 32 m i l , el Jesey 30 m i l , 
y el Theged 25 m i l . 
E l Sr. Govin 
Entre los pasajeros del vapor ale 
m á n "Holsatia" que l l ega rán el pró-
González, Dionisio Miranda, e hi jo , 1 ximo lunes a primera hora, figura el 
Gustavo Goema, Josefa Espada, Car- . Presidente de la Empresa editora de 
los Ponce y familia, Rolando Toma- nuestro estimado colega E l Mundo 
sino, Eduardo Arche, Juan Capetillo, Sr, José Manuel Govin. 
e hijo José Meñdez, Alfredo H . Hec-
chel, Apolimar Gazon, Quin t ín Ra-
mos, Hames H . Gilbert, Anf ru Lue-
ze, Teófilo Vicente, Carlos García , 
Antonio Rodr íguez , J o a q u í n Diaz y 
otros. 
E l Chalmette 
I n a u g u r a c i ó n de un muelle 
Ha quedado p rác t i camen te inau-
gurado con el atraque del vapor Et-
han Al ien el nuevo muelle de la Cu-
Conduciendo carga general y pa-
sajeros za rpa rá en la m a ñ a n a de hoy 
para New Orleans el vapor america-
no "Chalmette". 
Entre los pasajeros que embarcan 
en este vapor figuran los Sres. John 
F. Holxnes, y Sra. Mae Crystal, y Sra. 
Golfie Ful ton, John Walsh, Francis-
co Ramos, Erre l Buchart, Robert U . 
r 
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Aceptaciones de los bancos , . 
Préstaii ios a 60 dias 
; Prés tamos a 90 dias . . . .< 
; Prés tamos a 6 meses de 4 % a 
i Papel mercantil de 4% a 
B O L S A DE LONDRES 
L O N D R E S , enero 5. 
Consolidados por efectivo. 55.13|16. 
F . C . Unidos de la Habana, 71%. 
MERCADO DE VALORES 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Por trasladarnos a Neptuno, número 40, realizamos todas 
las existencias de Colchones, Colchonetas, Almohadas y Cojines, 
Sábanas, Fundas, Juegos de Camas, Frazadas y Mosquiteros. 
Camas, Camitas y Coches de niño, Mimbres, Esteras y Al-
fombras. 
" C A S A D A R L I N G " 
A M I S T A D N U M E R O 5 7 
casi esquina a San Rafael. 
T E L F . A - 1 2 2 4 
e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
E l Rosulete 
E l lunes l legará de Nueva York el 
gran vapor excursionista "Rosulete". 
E l San Cr is tóbal 
. Con excursionistas l legará el dia 
9 el vapor americano "San Cristóbal 
que viene a la consignación de la 
Peninsular Occidental S. C, 
Efemér ides . , 
Tal díí: como hoy, 6 de Enero del 
año 1 5 5 E n r i q u e I I pide diner» al juzgado a responder de los car 
gos que le resultan de l a causa que. para continuar la guerra con Espi 
se le siigue, etc. j ña. 
Es lo que di rá la encausada: "Paj 1595. E l picaro pirata inglés Dra 
el gato". Si la l lamaran para darle ¡ ke ataca a Puerto Rico, 
leche y maaitequilla marca "Dos Ma-1 A ese p i r a t a asesino que nos roba-• 
nos", o algunas libras de dulces de' ba el dinero de las Ind/.s, lo llaman • 
Santo Doniingo, Obispo 22, ya sería los ingleses i lustre marino " ' 
férente , pero, ¿ l l amar l a para mt/terla 
en la c á r c e l ? . 
Fute, fute. 
Dice "La Prensa": Aparece u n 
cadáver flotando en bahía . 
Claro, claro: no va a aparecer una 
bahía flotando en un cadáver . 
Eso ser ía tan raro como encon-
trar una medicina que combatiera el 
catarro con el misono éxito de Fimo-
nal, que recomiendan los mejores 
Doctores. 
Pruebe con un frasco. 1410. Nace J u a n a de Affo, lasan-
Una preciosa fotograf ía publica el ta hero ína a quien ^rancc|a;idfl2 
1822. Sé instituyen las Juntas 
Municipales de Beneficencia. 
1826. E l general Rodil, 
el Callao, úl t imo valuarte de loses-
pañoles en Siul América. Creo que el 
Callao en aquella ocasión. tampocoj 
dijo una palabra y se quedó tan Ca-
llao. 
1788. Se reedifica la Torre de 
Hércules de la Coruña, aunque yo 
creo que la tal Torro no es de Her-
cules; es de piedra. 
( ¡ ¡ Q u é "grasioso"!!). 
ponerle un arco de triunfo ilumina-
do con arcos voltaicos, 
mismo diario de la tarde, en la que 
aparece una bella dama con su gra-
ciosa h i j i t a . Lo raro del caso es, que 
el colega la l lama: Seena Owen, l a 
Incasable. 
Lo más gracioso es que m á s aba-
jo asegura, como aseguro yo que 
hacer competencia a "La Rusquella" r«ales? 
— Y o . I r a caxa de Don Ivarc^ 
Gelats y m a n d a r que los cambien-
, E l . chiste final. 
La profesora de mi bija. 
—Vamos a ver: ¿Qué operaciott 
hay qíie hacer para reducir 
es i r de cabeza al r id ículo, que la ta l 
señora Seena Owen, es divorciada 
— M i r e 
, verdad? 
—Sip i . 
que es usted 
E L ROBO DE LA, " J U A N I T A " 
En nuestro servicio cablegráfico 
damos cuenta de la conducción a l 
pnuerto de Key West por el guarda' 
costes americano "Cossack" de la , 
lancha cubana "Juanita", que fué ' 
hallada al garete en Lewerm Mate-, 
ciunbis. 
Este lancha "Juanita" que es unal 
Pues si es divorciada, no es inca-
sable, porque ya se ha casado; ello 
resulta como confundir una bella co-
rona de Celado y Co. con una caja 
para caudales de las que venden los 
señores González y Marina, de Mer-
caderes 31. 
Incasable ser ía si no se hubiera1 bre más taciturno se pone mas 
querido casar nunca y muriera sol- j t'ento I116 unas pascuas, 
tera; digo, creo yo. 
j 1 Solución 
Para caerle eu gracia a cua 9"es, 
ra no hay m á s que llevarlo a.1 | 
taurant del café "La Is la"T el 
Dice " L a Discus ión" : Necesitamos i •,ar10 
un gigante. Y luego más abajo etn 
forma de sutftítuilo, a ñ a d e : Con l a 
camiseta negra. 
Caramba, pues eso es tan fácil de 
T \ a ^ G\ tr?ñC¿ de la conseguir como una ba te r í a de co de la Habana destinada a conducir L i . , n,,^ ^ , - „ B * » ^ , ciña de las que venden reajustadas 
en "La Francesa", de O'Reilly 15, 
basta para ello*buscar un hombre 
muy alto que no lave la camiseta 
con Gold Dust, el magníf ico j a b ó n 
en polvo. 
Amputar un brazo. 
;.E1 colmo de un íjí* 
de maí 
¿Y el de un ja.rdir.ero? 
La solución el lunes. „ 
Luis M . SOMlM'> 
Contamos con e! mayor su 
American Silgar. 
Cuba Cañe S. pref. 
I Cuban Amer. Sugar. 
) Cuba Cañe Sugar. . 








estibadores y jornaleros a los barcos 
para i r trabajar, pertenece al con-: 
tratista1 de trabajos de carga y des-¡ 
carga de buques Sr. Olallo Izquierdo,' 
quien con fecha 2 7 del mes de D i -
ciembre próximo pasado denunció a! 
¡a Policía del Puerto el robo de la 
mencionada embarcac ión la que apre-
cia en nueve m i l pesos. 
Con fecha 2 7 de Diciembre se cap-
turaron en las costas de la Florida 1,:J&a•: *"T3 i"0 '•a-^íi>Mo 
2 5 extranieros que seeún .P ifírnf.,' camiseta negra, lo que usan de ese oeorgett odores enteros 
! f o ^ ! . ../.!™ color 63 una blUsa Que va sobre la Ooor^ett estampado " 
camiseta, lo cual no es lo mismo; 
como no son lo mismo los deliciosos 
1 bombones de cereza que fabrica "La 
! Estrella'-, que esos otros que ven-
Ŝ n?r den por a h í que parecen de terracota. 
Parece que el señor Presidente ha 
rtido de sa-
Se ha vuelto " muy Fascista " L a das de todas clases y a precios 
Discusión" , por eso yo que simpatizo pre r-cducidos. 
con esa gente, quiero advertir al co-
lega, que los fascistas no llevan la Crapé Cantón (el mejor) 
Charmeii.se francés, 
sien1' 
C 990 3" alt. 5 1-3 0 
fueron llevados en la lancha "Juani 
í a " la que después de ser util izada 
en ese contrabando, fué dejada 
garete. 
Tenemos entendido que el 
Olallo Izquierdo pedi rá amparo a l a 
Secre tar ía de Estado de Cuba a f in 
da que por ese Centro se inicie un! 
expediente de rec lamación de la ex-' 
presada eniharcaclón que fué hurtada, 
de su amarre en la Habana. 
HURTO DE CAFE. 
De la lancha "Vizcaya" faltan tres 
sacos de café de ocho arrobas cada 
uno que valen $800 y que iban a ser 
embarcados en el vapor español " A l -
fonso X I I " 
LOS PERRIES 
Los ferries "Joseph R. Parrot" y 
" l í e n r y M. Fiagler" han llegado de 
Cayo Hueso con 26 wagojies cada uno. 
E L CANADIAN IMPERATOR 
Este vapor Inglés l legó le Matan-
zas, con arroz., 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
C í R c p ú b ' i c a . O 
Crepé de China la . 
R a t i n é de seda a 
NBPTTTNO Y 
r 
J U G U E T E S 
A C O M O Q U I E R A 
U n i n m e n s o s u r t i d o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
6 < 
E l B o n M a r c h e 
v 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R , a n t e s R E I N A N o . 3 3 , 
f r e n t e a G a l i a n o , T e l é f o n o A -
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C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
más terreno entre los obreros el c r i -
terio de que procede, ensayar cuan-
do menos, los sanos métodos de la 
paz y del orden. 
(Para el D I A R I O 1>E 1/A M A R I N A ) 
^ i r a n DISCUTE E l i E X P E D I E N T E PICASSO.—El. CONPL1C-
f j j CONGRESO " ^ ^ ^ u A L A EVOLUCION D E L SINDICALISMO. 
n> ^ ' ^ ( ^ ^ ^ r W í E ' M A D R I D Y LAS RESPONSABILIDADES—EL PRE-
ATENEO DE M A ^ m ü B E N A V E N T E . — MARRUECOS: 
»flO ^ ^ ^ F R U S T R A D O A U N A POSICION. -TEATROS 
tri« 
, A^i* 2t) de noviembre. 
A b r e v e síntesi6 del expediente 
L \ í m i s a b i l i d a d e S sobre el desas-
de ^ i . S a , que han publicado va-
tre de A n n ^ > i nuevo pe,rmlte 
ri06 S de lo ocurrido en aquellas 
de3CtL ornadas de Julio de 1921; 
^ - e condensada en fórmula su-
pe? i« amarga verdad del t rágico 
f Í n t L o S í e v a el dolor que aquél 
epiS, ^ í n su momento y lo acen-
*TOáU\%lmos de actualidad. A par-
tÚa.Cft las orpresas de Abaran y de 
tir o/ acarreadas por la incompren-
^ f v p r o ^ d a s por la audacm In-
S ntineSte de un general infortuna-
do tan ^ r a d o de coraje nobihsmo 
d0 n falto de aplomo elemental, so-
f ^ i e ía desandada bacia Meli-
T eféxodo frenético a impulsos de 
^ae{e ^comprensible en un destino 
hvpÍso ineluctable. 
son d ^ dominio público los ras-
.fexpresivos de la dolorosa efemé-
Pdes Relatar las defecciones, las ne-
, ^^cias culpables que hubieron de 
S e r s e ^ la precipitada retrogra-
S ó n de las armas españolas equi-
d n a a sazonar la crónica con m-
i f X n í s repulsivos. Pero aunque 
fon de todos conocidos los 
nombres de aquellos que supieron 
ump ir hasta el f in sus compromi-
sos con la patria, no resxstimos al 
impulso de consignarlos una vez más , 
rSra que allí donde aliente un co-
S n español se les rinda el debido 
hnmenaie de gratitud y de gloria. 
h ?on los cabos Arenzana y L i l l o y 
E l Ateneo, que no es tribuna po-
| Utica, n i centro propagandlista de 
ninguna idea, reunióse hace pocos 
días en junta general y acordó ma-
! nifestarse púb l i camen te en pro de 
la exacción de responsabilidades a 
los culpables del desastre de Africa. 
La Junta directiva, que preside el 
Conde de Romanones, ha dimitido 
en pleno. Las ideas más contrapues-
tas hallan en 'la docta casa hospita-
lidad franca y lugar de expansión 
l ibé r r ima ; y este ca rác te r de la culta 
asociación se desv i r túa considerable-
mente si a c t ú a expl íc i tamente en fa 
S a n g r i e n t o s s u c e s o s e n T u y 
Colisión con la M.uardia Civ i l .—Nu- También es tán heridos un cabo 
merosos muertos y heridos. y un guardia. 
Minutos después de ocurrir la tra-
Vigo, Noviembre 1922 gedia llegó a Sobrado el canónigo 
Los «rucesws desarrollados en tío-1 de Tuy señor Bueno, que tiene gran-
brado, lugar perteiifcciente a la pá-1 des s impat ías entre Ips campesinos 
noquia de Guillarey, no son deri—j porque ha fundado Varias Socieda-
vados de la huelga agraria, sino qU'3| des agrarias, y a rengó a los amoti-
íio^ien su origen en loe embargos nados, obl igándoles ' a que se descu-
sileincio su labor concienzudo. La co-
misión encargada de dictaminar 
acerca del suplicatorio para proce-
sar al general Berenguer ha emiti-
do ya dictamen favorable a la con-
cesión. Discútese, no obstante, i« 
competemeia que deberá entender en j yor de cualquier opinión determina 
el proceso; háblase de recusar cier- ¿a . P o d r á ser impopular la actitud 
tos jueces del Supremo de Guerra, j ¿el Conde de Romanones, pero hace 
tildados de parcialidad adversa al i honor a la t rad ic ión y a la neutrali-
ex-Comisario; en torno de la actúa- dad estatuaria de la ilustre corpora 
ción del Al to Tribunal mi l i ta r pulu-
lan el temor y la incertidumbre: 
s.mbas impresiones pueden ser pre-
monitorias de un acto de justicia. 
E l Claustro universitario de Ma-
drid, congregado en el más nutrido 
pleno de que hay memoria, ha acor-
dado protestar contra " la inicua y 
sangrienta repres ión de los estudian-
tes", "cerrar las clases en evitación i insigne, 
de mayores males" y "pedir al Go-
bierno medidas de justicia y de or-
den que permitan reanudar la vida 
ción. 
E l premio Nobeil de l i teratura ha 
correspondido este año al gran dra-
maturgo que acaba de recibir en per-
sona el homenaje de los argentinos. 
Benavente ha proyectado sobre el 
teatro español la gloria y el honor 
supremos que Implica la concesión 
E l premio Nobel unge al 
mér i to de un hombre con la sanción 
definitiva de Europa. E l codicioso 
ga la rdón disipa la controversia que 
revuela en torno del genio, y es mar-
que se vienen re.ilizando en diversas 
parroquias por faina de pago. 
Ayer, .os vecinos de Guillarey te-
nían nót elas de que se iban a veri-
ficar algunos emlijargos por es:e 
motivo, y anuncia, on la llegada ie 
los empleados judiciales disparando 
bombas y echando a vuelo las cam-
panas de siete parroquias. A esta 
señ al, los campesinos se reunieron i Túy. 
en el lugar denominado Sobrado en En Vigo se comenta vivamente 
número de unos dos m i l , entre los! lo ocurrido ayer y se considera im-
imeran y rezasen por los muertos. 
FA momento fué emocionante y la 
mayoría de los campesinos lloraban. 
El teniente 'de la Benemér i t a se-
ñor Merino tiene atravesado el t r i -
cornio de un balczo. 
tíe ha nombrado juez especial ai 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Teror, 24 de noviembre. 
Mientras estoy en Teror, el reloj 
de la iglesia del Pino me persigue 
con sus campanadas lentas y vibran-
tes. Cada cuarto de hora desata su 
lengua para decirme: ¡Camina, ca-
mina! . . . Es como un centinela de 
la eternidad, un ejecutor del tiempo 
que no nos consiente dormirnos a lo 
largo de la vía dolorosa. Olvidadi-
zos o despreocupados estamos a pun-
to de cerrar los ojos dejando de 
académica" . 
Ya se juzgue el acuerdo meditado 1 chamo indeleble que asegura su du-
o l i jero, coloca a las autoridadeis j rabie viático por el luminoso hori 
doctorales en abierta discrepancia ¡ zonfce de la inmortal idad. Ha levau 
los soldados Rodríguez, Sordo Mi -
' ° L a v Martínez, que defemdieron 
con bravo tesón el pozo número 2 
de Tistutia; el capi tán Arenas, el 
suboficial García Bernal y el sar-
zento Frutos, que derrocharon su 
abnegación y su heroísmo respectiva-
mente en Monte Ar ru i t , Annual y 
Abaran; y es. por f in , el capitán 
con un Gobierno en el que hay dos 
pocos ca tedrá t icos . La táct ica de la espera 
' podrá traer la solución del conflic-
to, pero ©1 hecho asume todas las 
apariencias de aquellos que dege-
neran en una crisis m á s o menos par-
cial. E l Gobierno, ta l vez acarician-
do el designio de convertir la revuel-
ta en vacaciones a favor de 'la opor-
tunidad de la época, ha replicado a 
la demost rac ión de la ilustre asam-
blea de ca tedrá t icos clausurando las 
universidades e institutos. Y fué^ 
tado Jacinto Benavente la escena es-
pañola a las costas subliméis del ideal 
sin perder el debido contacto con 
las realidades psicológicas del suelo, 
y supo imponer al público su fór-
mula d ramá t i ca personal arrostran-
do los sinsabores del fracaso que 
siempre cosecha en sus comienzos 
todo apóstol de una evolución. 
Dícese que traspuso e1! mar Bena-
vente por apartarse de un ambiente 
ingrato. No falta, ciertamente, quien 
repare la equidad del fallo Nobel, si 
quien señale perceptible distancia en-
que había numerosas mujeres, y ar-
mados muchos con hoces, otros con 
útiies de labranza. 
En actitud espectant'j permanecie-
ron a lgún tiempo; pero poco a po-
co fueron cercando a los guardias 
que e c o m p a ñ a b á n a los agentes j u -
diciales, hasta el extremo de que, 
cuando éstos quisieron dar una car-
ga, no pudieron hacerlo por falta 
de espacio; y en vista de que las 
amonesteciones no sur t í an efecto y 
al mismo tiempo el cerco era cada 
voz más estrecho, hicieron una des-
carga al aire, seguida de otra sobre 
los grupos, que no deponían su acti-
tud. 
Dícese oficiosamente que antes de 
caipitán del destacamento de Zara- ver ^ vida P^ra ver solamente los 
goza que está de guarn ic ión en iP^aJes interiores de nuestra ima-
' ginación en acuerdo con las belle-
zas del medio físico, y él nos des-
pabila inexorable al lanzar su recor-
datorio. Una, dos, tres. . . Recuerda, 
hombre disipado y desvanecido, que 
mor i rás . Estos toques, estos redo-
bles de m i campana, tambor batien-
te de la marcha de las horas, te lo 
precedente que en estos momentos, 
en que los án imos es tán muy exci-
tado, se decreten embargos por fal-
ta de pago en los foros. 
.Más pormenores.— Entierro de jas a<ivierten cuando suenan 
Y ese reloj nos lo administra en 
dosis periódicas, regulares, como un 
veneno. Oímos cada cuarto de hora 
el ¡ anda , a n d a ! . . . el advertimien-
to sombrío de la consumación. 
Sonríe el campo, acaricia el- cielo, 
el án imo tranquilo se adormece en lá 
paz de la tierra, blanda como una 
buena cuna, y de pronto el latigazo 
metál ico nos sugiere la idea verda-
dera, esencial, de que la t ierra no 
es cuna, sino sepulcro. Es cuna, s í ; 
pero será sepulcro. 
i Anda, anda!. . . 
Huyo del reloj t apándome los oí-
dos y del espejo cubr iéndome los 
ojos. 
E l espejo, roto y empañado como 
yo, t ambién me dice: caminas, cami-
nas . . . 
En eí espejo vemos el tiempo, que 
olmos en el reloj. Son tremendos en-
trambos: amigos de P la tón , pero más 
victimas 
Vigo, 29 
Los individuos que resulbaron 
muertos durante los sucesos desa-
rrollados en Túy se llamaban Ve-
nancio González Romero, que capi-
taneaba un grupo de agricultores; 
Joaqu ín Esteve Besada y Cándido 
Rodríguez. 
Y-suenan a cada momento. Vibra amigos de la verdad. 
en el espacio el canto fúnebre de 
una hora, y apenas el eco extinto, se 
repite la advertencia en otra serie 
igual de sonidos graves quejumbro-
sos, dolientes. ¡Anda, anda! No te 
detengas n i te hagas ilusiones. E l 
sendero es áspero , incierto el f in , 
agudís imos los abrojos. Mira hacia 
adelante: no mires hacia a t r á s . Si 
Se conocen los nombres de dos| contemPlas el Pasado, vá lga te tan 
ivr idos de bala, los cuales fueron' ,só.10 de Acción amarga ¡pero lanza 
Y por ser amigos de la verdad, 
los consideramos enemigos nuestros. 
N i amigos ni enemigos: indife . 
rentes. 
E l tiempo como idea. 
Durante tres horas el reloj de la 
torre parroquial, el avisador inso-
bornable, estuvo hoy parado y mudo. 
Ese silencio repentino pesó más 
sobre mi conciencia que el continuo 
que la fuerza pública hiciera uso de'curados en sus domicilios. Se i la- i lejos tu vista como un dardo, como batir marcha del péndulo sobre nues-
idio Fe rnández , de veinte 11 na honda. Si te sientas, l eván ta te tras cabezas m u r m u r á n d o n o s : — ¿ E s -las armas se había oído un disparo,(man Ov c 
que se cree era la señal convenida j años, y Salvador González, de 
entre los campesinos para arremeter ] torce. 
ontra los embargadores y los guar- j^os cabog de la Guardia c iv i l he. 
dia^ que loes pro tegían . 
Algunos de los heridos por los 
disparos de la Guardia Civil mar-
charon a sus casas, según se ase-
gura, pero en los centros oficiales ron trasladados a Túy, y recibieron 
que, d i s t r a ída la a tención de los mi-
nistros en la á r d u a cuestión de l a s t r e esta glorif icación del genial dra 
responsabilidadies, dejóse escapar la^maturgo y la etapa m á s bri l lante de 
ocasión de intentar el desagravio de pu t r iunfal carrera. Estos brotes de 
los escollares, antes de que el Olaus- la eterna semilla son descontada se-
tro acogierá de modo tan solemne cuela de todo humano encumbra-
e hiciera ©uyo el enojo de la juven- miento. N i apunta la decadencia del 
autor de "La Noche del Sábado" , ni 
i jefesr que' pudiera tuno, tal vefc hubieran bastado unas j coincidió esta dist inción señaladls i 
> al míe se "puso como cebo' , 
rnarta de Annual, s egún frase i tud estudiantil. En el momento opor 
' t , 
palabras discretas; en la sazón pre-
sente, pudiera ocurrir que gi el sacri-
ficio de dos consejeros aplacara la 
indignación de los estudiantes re-
frendada por el a reópago docente. 
en la ag 
de uno de 
encabezar el expediente de una Lau-
reada. Cuando la publicidad se ha 
cebado en el bochornoso pormenor 
del desgraciado acontecimiento, jus-
to es destacar los rasgos edificantes 
que dejaron a salvo la t radic ión in-
marcesible de nuestra bandera. 
Señala el fiscal como causa estra-
tégica fundamental del desastre la 
Imprudente y desmedida expansión 
del tero-tirio ocupado, y como desa-
cierto podítico antecedente, el pro-
fuso armamento de las cabilas y la 
propaganda sediciosa en las barcas 
amigas, que nadie se preocupó de 
atajar; pero bastan para explicar la 
tremenda catástrofe la disolución de 
los instintos, la muelle orgía de las 
voluntades relajadas en el halago de 
unas perennes delicias de Capua, y 
Ha dado Angel P e s t a ñ a una sus-
tanciosa conferencia en el Ateneo de 
Madrid. P e s t a ñ a es un factotr difí-
cilmente clasificable del movimiento 
social. Circunda su figura interesan-
te la desconfianza de los suyos ci-
frada en vagas sospechas de conco-
mitancia oficiosa con el Gobierno. 
La perorac ión del Ateneo fué una 
grave inculpación contra el rég imen 
policiaco que imperó en Barcelona 
desde Maestre Ivaborde hasta Mart í -
nez Anido. Según el conferenciante 
existía un contubernio siniestro en-
inicuo desdén hacia los deberes I tre l a clase patronal y la policía. 
sancionado por las autoridades; y 
las bandas de pistoleros enca rgában-
se de diezmar las filas sindicalistas 
con arreglo a las sumarias designa-
ciones de un sombrío t r ibunal de ex-
terminio. 
de la letra las tremendas denuncias 
de P e s t a ñ a ; y si el cronista las inclu-
ye en su comentario obedece tan so-
lo al intento de ofrecer comproba-
ción a la premisa apuntada en an-
teriores -cartas, de qUe el sindicalis-
mo evoluciona hacia la legalidad, ce-
rrando, no por altruismo, sino por 
clara visión de su conveniencia, el 
el 
primordiales. 
La línea de la responsabilidad ha 
ja desde la cumbre del mando has-
ta el llano de la tropa, sin disculpar 
una sola jerarquía. E l apuntamien-
to y las conclusiones del complejísi-
mo proceso responden a la trascen-
dencia y gravedad del hecho enjui-
ciado: falta saber si ha b í á de ha-
ceíles honor la justicia del fallo y la 
efectividad de las penalidades. Abier-
to el debate, ha consumido Indalecio 
Prieto dos sesiones englosar y ma-
tizar lo que todo el mundo sabe. 
Tanto ha querido ampliar el círculo 
de la responsabilidad que acaba por 
esfumarse la materia punible en una 1 ciclo del terror. Las inculpaciones 
incohercible de minúsculas complica- 1 del entreverado sindicalista son pre-
ciones. Alcalá Zamora, más elocuen-J tensas exculpaciones de la gestión 
te que severo, ha explanado el crite-1 sangriento de la organización sindl-
rio liberal defrandando a sus propios I cail. Esta inicia su nueva fase conci-
correligionarios, y no digamos si a ' liadora con el meditado empeño de 
la inmensa masa de españoles que ¡ cosechar s impa t ías . En nuestra opi-
esperaban de este orador ilustre la ¡ nión no tiene otro alcance el acto 
máxima eficacia acusadora. En ver-. de Pes t aña . 
dad que hasta el presente, n ingún La división del campo sindicalista 
fiscal parlamentario aceptó a ence-| se ha' patentizado en el cruento su-
rrar en fórmala concreta la culpa- ceso de la Casa del Pueblo. Con oca-
bilidad política, de manera que pue- sión de haber sido presentados en 
da recibir sanción condigna. E l Go- una asamblea tres socialistas france-
biwno, por boca de su presidente, ses, su rg ió una protesta de los comu-
nistas y se hicieron varios disparos 
en la sala de actos. Un hombre re-
sultó muerto, y la consecuencia in-
mediata del hecho ha sido la pro-
puesta de expulsar a los comunistas 
de la Casa del Pueblo. La masa obre-
ra, al rendir efusivo tr ibuto de due-
lo al c o m p a ñ e r o muerto, ha realiza-
do otro acto de marcada hostilidad 
contra los propugnaidores de la ac-
ción cr iminal . Por distintos caminos 
viene, pues, a confirmarse con fuer-
za de evidencia que gana cada día 
ma con el mayor es t répi to del aplau-
so en el caso ási Echegaray. Pese a 
los Zoilos de menor cuant ía no ha do 
desmerecer la efusión con que Espa-
ña entera recibe el honor de la dá-
diva i lustre en uno de sus orgullos 
m i s . 'egítimoí. 
Luego de compenetrarse por cuar-
ta o quinta vez con el Gobierno ha 
regresado a Marruecos el general 
P u r g ú e t e . Los. ^ue anunciaron serios 
disentim-ientoa y dimisiones fu lmi -
nantes han visto desmentidos sus 
augurios. La polí t ica del protectora 
do cont inúa su normal desarrollo 
sin que se ofrezcan incidentes que 
aconsejen rectJticarla. 
La posición de Afrau, que por fin 
se decide a fort if icar el alto mando, 
ha sido atacada el 23 por los har-
queños de Beni-Urriaguel. Guarne-
cí?, nía 54 hombres entre policías y 
mor^s adictos. Los rebeldess llegaron 
hasta la avunz;irt;lla de Sidi-Azi j 
ai ' . ena / á rm seriamente el núcleo de 
la puíioión, m á s sus defensores man 
Sería harta candidez tomar al pie • tuviéronse firmes l - i ; t a que el ' r í e 
nada se sabe de etto. Una de las mu-
jeres heridas, que se cree haya fa-
ridos son Manuel Rodr íguez y Plo-
rentino Bueno Ramos, este ú l t imo de 
Caballería . 
Los cadáveres de las víct imas fue 
sepultura esta tarde. 
Hoy salieron de esta ciudad para 
Ilecldo, es la esposa del guarda-j Túy varios guardias de Seguridad, 
agujas de Tuy. j ^ j Juzgado no hizo ninguna di-
Sn el hospital de esta ciudad sejugencia de embargo; pero ha 11a-
oncuentran el vecino de Guillarey i la a t enc ión que se presenta-
Francisco Alonso, de ochenta y dos!ran en Túy varios deudores de fo-
años, herido por perdigones en la | ros para pagar. 
cabeza y en un brazo, por lo que se| Esta m a ñ a n a fueron cortados los 
cree que le alcanzó algunos de losjhi.og conductores de la luz eléctri-
disparos hechos por los camlpesinos; | c.a a Túy. 
Miguel Lago Olla, de cuarenta años ; 
Jo 
en seguida; ai te duermes, despiér-
tate. La muerte te llama, infeliz, 
Y otras veces el reloj no repite 
ín t eg ra la hora; da una única cam-
panada que semeja un gemido. Des-
pués de avisarnos, l lora por nosotros. 
Dir íase un mecanismo dotado de con-
ciencia. Dir íase que se sensibiliza al 
cumplir su ministerio terrible. Anun-
cia que nos vamos y que él t ambién 
como todo lo creado, como todo lo 
humano, se va . . . 
Desde lá torre el Tiempo nos ame-
naza, nos castiga, nos empuja, nos 
hace polvo. . . 
Pero el tiempo, ¿qué es? Nada n i 
nadie podría darnos su concepto. No' 
puede partirse y, sin embargo, ne-
cesitamos d iv id i r lo , medir lo: por eso 
espald 
A|l recibir esta m a ñ a n a a los pe-
: rr——— ;— —-—rrlnodis tas el subsecretario de Gober-
vo drama E l Doncel Románt ico , na<dójl facilitó un telegrama del 
estrenado en el mismo teatro. Gobernador de Pontevedra, en el cual 
Parece que Ardavín escribe slem-1 aaUeiia autoridad ampl í a detalles de 
ha sentado el besigno criterio de que 
es posible apreciar el pecado de 
los gobernantes s i ' su part icipación 
en el desastre y espera confiado en 
We la tempestad s é resuelva en l l u -
vJa de palabras. Es circunstancia la-
mentable la de que los presuntos cul-
pables pertenezcan a la agrupación 
conservadora. 
Otro cariz bien distinto presenta 
ia cuestión por lo que hace a las res-
ponsabilidades militares. E l Supre-
mo de Guerra y Marina cont inúa en 
mor;4 Amarusen .iL-udló en su soco-
rro con S00 hombres y puso en fu-
ga a los asaltantes, que dejaron en 
la avanzadilla de 25 a 30 muer^is. 
Lo? aviones volaron po r ías cer.'a-
nla-í de Afrau y lanzaron bombas so-
b r í ]'J5 pelotones r'-bcides, dispersán-
dolos. Consiguieron lot; moros derri-
ber nn aparato, pero sus tripulantes. 
Hotos, lograron fáci lmente ponerse 
en seguridad. E l Caid Amarueen ha 
dado además una batida por los po-
blados Insumisos. L a escaramuza ha 
carecido en absoluto de importancia. 
E l escalonamiento de la nueva es-
trategia permite la r áp ida concentra-
ción de unidades en el punto ame-
nazado, y va comprobándose la efi-
cacia preventiva del discreto sistema. 
Sigue1 l a r epa t r i a c ión de fuerzas 
con la medida y parsimonia que las 
circunstancias aconsejan. Se ha de-
cretado el l icénciamiento de los sol-
dados de cuota del reemplazo de 
19 21 de lá. Pen ínsu la , Canarias y Ba-
leares. Los reclutas de igual calidad 
que prestan servicio en Africa serán 
licenciados s egún vayan r epa t r i án -
dose las unidades a que pertenecen. 
, Luis F e r n á n d e z Ardavín venció en 
su primera l i d escénica con " L a . Da-
ma del A r m i ñ o " que se aplaudió en 
la Princesa al finalizar la ú l t ima 
temporada. Este año ha mantenido, 
si no superado, la gloria y la fama 
que alcanzara entonces, con su nu©-
pre para el teatro bajo la fascina-|ios gucesos desarrollados en el pue-
ción de un ambiente que le sugestio- 1 ^lo ¿e Gulliarey. 
na; y si en " L a Dama delArmiso" 1 Dice el gobernador que las eje-
nos caut ivó con su pintura felicísima i cuciones de los embargos fueron 
dett Toledo del Greco, ha evocado; señaladas para el 27, y no se pu-
ahora el Madrid que envolviera la dieron demorar, precisamente a pe-
fugacísima existencia de Larra ; y 'Lición de los interesados, que asi 
el encanto irresistible de esta f igu- , lo hicieron presente al juez, el cual, 
ra inmensa y de s uobra componen ¡ ante una posible a l te rac ión, requir ió 
el atractivo principal, por no decir! ei auxilio de la fuerza, para que 
único d'eil ú l t imo drama de Ardavín. ¡ acompañase a los comisionados ju -
La concepción d ramát i ca de la nueva d'.cíales. 
E l primer día se efectuaron cua-
tro ejecuciones, sin incidentes; pero 
para el siguiente día, que habían 
pu l̂̂  mm amaiga s e u ^ u u , y sido eefialadas algunas otras, se cur-j finitivamente la fecha de inaugura 
no es esta ta mas acertaaa conse-: ron avjsog por ios elementos exal- ción en octubre de 1925 y la d( 
cuencla definitiva que debe perseguir- ta{{os a t0,das las parroquias, previ-
se en el drama Mas la profusa y exu- I ndo a los veciuos que se apreSta-
berante r ima de Ardavín se adueña ran a rcchazar a l03 comisionados 
de nosotros con poderoso hechizo y íU(:iiciaies 
Así se explica que los grupos que 
primero hicieron prente a la fuerza 
pública estuviesen formados por ve-
cinos de parroquias distantes. 
obra, la pasión arrebatadora por la 
madre ignorada, si adquiere in terés 
punzante en ciertos pasajes deja a 
la postre una amarga sensación; y 
sa. Es nada y es todo. Nosotros pa 
tás dormíldo? Despierta, escucha. 
Calló el pregonero l ú g u b r e ; ca-
lló la campana despertadora, como 
una lengua pegada al paladar. Las 
agujas del horario se inmovilizaron, 
interrumpieron su viaje de ida y 
vuelta. La esfera del reloj simulaba 
un rostro muerto. Nos miraba sin 
vernos, porque nos miraba sin ha-
blarnos. 
¡Aque l la cara redonda, inanima-
da, me infundió un terror loco! 
No oía el tiempo, que antes cada 
cuarto de hora decíame con sus ál-
dabonazos angustiosos descargados 
sobre mi corazón: viajero, vamos do 
prisa. . . 
Me faltó su imagen, su concepto 
material, cuando enmudeció la idio-
sa m á q u i n a que lo cuenta y lo mi -
de. Aunque me veía v iv i r c re íame 
perdido en la Nada. Era que no oía 
caer los minutos en la horrible des-
granadera cronológica; la cadena de 
la continuidad se había roto en m i 
samos, él no pasa, sino que cont inúa . 1 cerebro al romperse en el cuadrante 
Hay caminantes, pero no hay cami-
no. Antes, ahora, después son úni-
camente palabras. Para concebir al 
tiempo, eterno, precisa concebir al 
ser y la cosa, finitos. Llamamos tiem-
po a la continuidad de cosas y seres. 
E l tiempo es un abismo filosófico. 
E l tiempo, si deja de ser sensa-
ción, se convierte en idea, y hace ©1 
vacío en el alma. Perdidos su r i t -
mo y su cálculo, la noción de eterni-
dad, lo impensable, nos volatiliza el 
triste, el desorientado pensamiento. 
Francisco González Díaz. 
E N S E V I L L A 
L a Exposic ión iberoamericana 
SEVILLA, Noviembre 27, de 1922. caballos, i 
E l Comité ejecutivo de la Exposi-
ción iberoamericana acordó f i jar de-
la obra llega al éxito pese a las defi 
ciencias de la trama. 
Muiño y Al ipp i son dos actores ar-
gentinos muy estimables que vienen 
difundiendo por los teatros europeos 
la d ramát ica genuina de sn país. 
Más atentos al propósi to de lograr 
afectos de conjunto que al empeño 
de crearse una fama individual , riva-
lizan en su a fán concienzudo y sin-
cer ís imo de hacer las obras por las 
obras con señalado menosprecio del 
tr iunfo personal. E l público de la 
Zarzuela sigue con in te rés y placer 
crecientes la gallarda exhibición del 
teatro popular argentino, cada vez 
m á s cautivado tanto por el sabroso 
exotismo de costumbres, acento y 
lenguaje, como por el mér i to indiscu-
tible de las obras. 
Ruth Draper, la gran actriz norte-
americana presenta en el teatro de 
la Princesa una colección de retra-
tos hablados. Posee la magia de la 
actitud, domina el arte dificilísimo 
de escuchar, y en su gesto refleja 
con verdad portentosa la escondida 
psicología del interlocutor. E l pú-
blico ha comprendido desde el p r i -
mer momento el valor Incuestionable 
de la nueva modalidad dramát ica y 
aplaude sin reservas la labor br i l lan-
te de la distinguida actriz. 
M . Ortega y Gasset. 
y la de 
clausura en mayo de 1926. También 
se acordó f i jar el contenido del pro-
grama de la Exposición, que es ex-
tensís imo. La Exposición con tendrá 
ce r t ámenes de arte antiguo y moder-
no, arquitectura monumental anti-
gua, historia de Sevilla desde la épo 
ca románica a la cristiana, hombres 
Af i rma "el gobernador que en la | y mujeres célebres de Sevilla, casas 
pr?parac ión de los sucesos han l n - y muebies de España , Exposiciones 
tervenido elementos sindicalistas de regionales, de industria, agricultura 
Túy, pertenecientes a las organiza-
ciones obreras. 
Parece que los mismos elementos 
que prepararon los sucesos, con el 
y ganade r í a iberoamericanas, plan 
tas, flores, aves, campos de depor-
tes, aviación, turismo, excursionis-
mo, cabalgatas, ce r t ámenes , concier-
fin de sembrar la alarma en la po-; tos' corridas de toros, carreras de 
blación, cortaron la t r a ída de las 
aguas, pues, si bien en un principio 
se creyó que se hab ía producido una 
avería, después se ha podido com-
probar que se trata de un hecho in-
tencionado, por la ca tegor ía de los 
destrozos. 
Tmbién se in t en tó cortar la co-
municación telefónica, y no lo lo-
graron por la llegada de la fuerza; 
paro arrancaron los alambres. 
La fuerza públ ica, al verse rodea-
da por los grupos de amotinados, 
most ró la mayor prudencia, perma-
neciendo durante dos horas tratando 
de convencerles para que se disol-
viesen. 
Como los grupos Iban engrosando, 
llegando a reunirse más de dos mi l 
eprsonas, y desde un bosquecillo 
cercano fueron lanzadas contra la 
rasen dos tiros, la fuerza hizo una 
clet-carga; pero los guardias, en su 
mayor ía , t i raron al aire; lo com-
prueba que, habiendo tirado frente 
a tan numeroso grupo, sólo resulta-
ran los muertos y heridos ya cono-
cidos. 
Desbandados los grupos de amo-
tinados, fueron encontradas en l u -
gar cercano numerosas hoces, gua-
dañas y varias escopetas. 
Casi todos los heridos y muchos 
de loe que fueron detenidos han re-
sultado ser vecinos de parroquias 
lejanas. 
La prensa partidaria de los agra-
rios La ta de exaltar los 
bailes andaluces 
y gitanos y Congresos. 
Se acordó t ambién coadyuvar al 
mayor éxito del primer Congreso de 
Comercio de Ultramar, facilitando el 
palacio de Arto Moderno dé la Expo-
sición para oficinas y el de Arte A n -
tiguo para la Exposición de produc-
tos; celebrar festejos desde el 10 a l 
16 de abr i l del a ñ o próximo, fecha 
en que l legarán los congresistas a 
Sevilla. 
Igualmente se acordó invi tar ,a la 
Asociación de la Prensa de Madrid 
para estudiar todo lo relativo 
Congreso mundial de la Prensa, que 
se ce leb ra rá en Sevilla el año próxi-
mo, y prorrogar la mult ipl icación de 
rosas y geráneoa en los jardines de 
la Exposición, a cuyo efecto se faci-
l i t a r á la adquisición de plantas a los 
vecinos de Sevilla, y crear la escuela 
sevillana de j a rd ine r í a . 
SOLICITAN MADRINA DE 
GUERRA 
José Zabalo G a s t a í a g a . Quinta 
Compañía de la Intendencia da la 
Comandancia general, Mel i l la . 
Antonio Tierra Ñuño, Cuarta Cora»» 
pañ ía . Intendencia de la Coman-
dancia general, Meelilla. 
fuerza algunas piedras, y se dispa- ción de la autoridad judicia l . 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
án imos in-j O NA lo encuentra usted en O 
sist ieñub en que permanezcan opo- O cualquier población de la O 




COMO CAYERON L A S POSI-
CIONES EN PODER DEL 
ENEMIGO 
\ ly l ^P^ i^ ien tes en la sección ue 
an Fernando, que la defendía. La 
U(:endló el enemigo el 22 de Julio. 
1 3 " Mizian.—Era cabecera de la 
^ente^3*"' la CUal deser tó ín teSra" 
les^"'1,1'613,—DesPués de los inút i -
ella ,erzos ^ec^os para retener en 
Pitá % f a l t i v o s de Annual , el ca-
órd* bo' ieíe áe la Posición, pidió 
uenes a Drius, diciendo que si en 
ría oí ̂ Z1111103 no se las daban tóma-
lo n enc'0 Por orden de evacuar, 
do í-6 hÍZ0 ordenadamente, llegan-
namf11! fueS0' al mencionado cam-
[amento de Drius. "Este de Ben-Tieb 
moT6 el fiscal del Consejo Supre-
htat^I Un 07180 típico de la desorga-
e n l i ?n y dc la anomal ía reinantes 
si rn 7 m t o r i o - Una posifción con ca-
Arnia compañías de diferentes 
v / CuerPos, con un escuadrón 
en la tlestacamento de Art i l le r ía , y 
acun^^11-6. 86 halla un depósito de 
m a S 01011 y abastecimiento, es t tá 
S n r f P O r Un ^ P i t á n ; éste, que 
tarada h115? interlta ^n tener la re-
^ buen columna de Annual en 
desnn^ desenipeño de su misión, 
m l t ?.ronuncia la frase inadmi: 
en cinco minutos no 
recibía ó rdenes t o m a r í a el silencio 
por orden de evacuar, dir igiéndose 
al general, que estaba en Drius, y 
por f i n decide por sí la evacuación, 
y volviendo al estado normal y co-
rrespondiente a su clase, dirige y rea-
liza la retirada ordenadamente y lle-
ga a Drius sin ser hoetilizado, cuan-
do, según dicen otros testigos, tan 
duramente lo hab ían sido los que le 
precedieron." 
Sidi-Drls.—La defendían unos 800 
hombres de Ceriñola, Meli l la , A r t i -
l lería, Intendencia, compañía de Mar, 
Telegrafistas y Policía. E l 22 de j u -
lio empezó la hostilidad, no pudién-
dose hacer la aguada, por lo que el 
alto comisario encargó al "Laya" y 
al "Princesa de Asturias" que la pro-
tegiesen con su fuego, y en caso de 
no ser posible sostenerla, favorecie-
sen la evacuación , recogiendo la 
guarnic ión a bordo. 
Mantuvieron los buques comunica-
ción con Berenguer hasta el 2 6, no-
tif icándole las dificultades de la si-
tuación y la conveniencia de aportar 
refuerzos que desembarcasen. E l ge-
neral contes tó autorizando el parla-
mento con el enemigo, por la impo-
s/oilidad de enviar tropas y la con-
vicción de que no podía continuar la 
deroíca defensa. 
Cuando llegó esta orden ya se ha-
bía intentado la evacuación, que pro-
tegió el "Laya", sa lvándose sólo do-
ce o catorce de los defensores de 
Afrau y teniendo bajas la Marina, 
entre ellas la del alférez Lazaga. 
Según declaran los pocos supervi-
vientes, la evacuación ge acordó cuan-
do ya no había medio alguno de de-
fensa, saliendo parte de la guarni-
ción, que fué aniquilada por el ene-
migo; el resto quedó en la posición, 
donde el jefe, comandante Vázquez, 
herido por la m a ñ a n a , dijo que no 
la en t regar ía , y que era preciso mo-
r i r por la patria. Allí, en efecto, cayó 
poco después ese héroe, lo mismo que 
casi todos los oficinales y soldados 
que le acompañaban . 
Afrau.—Formaban la guarn ic ión 
115 hombres de Ceriñola, una sec-
ción de ametralladoras, 1S ar t i l le-
ros con dos piezas Krupp, destaca-
mentos de Intendencia e Ingenieros 
y 3 0 policía, mandados por un sar-
gento, que deser tó con catorce de 
ellos al iniciarse el ataque. 
E l día 25, al replegarse la avan-
zadilla, m u r i ó el teniente Gracia, de 
Art i l ler ía . E l 2 4 comunicó el " L a -
ya" un despacho incompleto del alto 
comisario ordenando evacuar la po-
sición. Y el 2 6 se hizo así, I n u t i l i -
zando la a r t i l l e r ía y ametralladoras 
y enterrando y repartiendo las muni-
cibnes, operación durante la cual fué 
muerto de un balazo el oficial mé -
dico. 
Mandaba Afrau, por estar en uso 
de licencia el capi tán de la compa-
ñía y por muerte di teniente Gracia, 
el de ametralladoras Vara de Rey, 
el cual, dejando en la posición a un 
suboficial con quince hombres y los 
policías, para que se mantuviesen 
hafita recibir aviso, se dirigió a la 
ori l la del mar, donde fueron reco-
gidos 130 hombres, de los que es-
taban heridos 40. 
Así cayeron todas las posiciones 
de la línea de Annual . Su pérd ida 
fué debida a la falta de previsión, a 
que ño estaban relacionadas entre 
sí y a que, perdido el mando, no ee 
ocupó el general segundo jefe de sos-
tenerlas n i de dar las órdenes opor-
tunas para concentrarse en puntos 
y l íneas de resistencia. 
ResponsabíMcIad del mando 
E l 22 de ju l io llegaba a Dar Dri'us 
el general Navarro, segundo jefe de 
la Comandancia general, y, en comu-
nicación con el alto comisario, le ha-
cía saber su propósi to de recoger las 
fuerzas retiradas, manifes tándole 
que dudaba de que se pudiese con-
servar posición ninguna " m á s allá 
de las antiguas". 
En otro despacho decíale que la 
moral de las tropas estaba tan depri-
mida que no se a t rev ía a operar, es-
timando que sólo la llegada de re-
fuerzos organizados y en proporcio-
nado número podr ía salvar lo crí t i -
co de la s i tuac ión , y eso reduciéndo-
se en retirada progresiva a l ímites 
más estrechos del ter r i tor io , s?n que, 
por lo demás, la si tuación política le 
inspirase tampoco confianza. 
E l 23, avisado de la eminente su-
blevación de la cabila de Beni-Said, 
disponía el repliegue sobre Batel, sin 
perjuicio de continuarlo hasta Mon-
te A r r u i t , a lo que ,el alto comisa-
rio le contestó encareciendo la con-
veniencia de mantener la l ínea Queb-
dani, Kandussi, Drius, Telatza, sus-
pendiendo la marcha a Batel. Así lo 
hizo de momento, pero "entendido 
que al continuar en Drius lo har ía 
en espera de los refuerzos anuncia-
dos por serle muy urgentes y pre-
cisos, pues de no recibirlos en breve 
plazo se ver ía irremisiblemente obli-
gado al repliegue, ya en peores con-
diciones." 
En este punto es di-gno de men-
ción el desconocimiento en que las 
figuras principales de la catást rofe 
estaban respecto ta la verdadera si-
tuac ión anterior y posterior a la mis-
ma. E l ministro de la Guerra, al re-
cibir las primeras noticias de Be-
De otras declaraciones resulta que 
muchos oficiales se arrancaron las 
renguer, no le oculta su sorpresa por 
lo ocurrido (poco antes recorr ía 
triunfalmente el terr i tor io , en visi-
ta de inspecc ión) , "cuando n ingún 
indicio tenía de lo que, por lo visto, 
se venía fraguando desde hace al-
| gún tiempo, a juzgar por la intensi-
¡ dad del estallido". E l general en je-
lfe y alto comisario declara en uno 
j de los despachos que envió al minis-
! tro que él "no podía prever, y con 
¡ ello no eludo lo m á s mínimo m i res-
ponsabilidad, lo ocurrido, y de cuya 
primera manifes tac ión tuve conoci-
miento cuando A'uecencia me pre-
guntaba qué había ocurrido en Me-
l i l l a . . . De entonces acá se han pre-
cipitado los sucesos en forma tal , 
que, aunque no desconocía la exis-
tencia de jarkas en Tensaman, nun-
ca podía Imaginar que su actuación 
alcanzara los resultados que han con-
seguido . . . " ' 
Y en cuanto a Igeneral segundo 
jefe, se hace notar, a propósito de 
su manifestación sobre el estado de 
las tropas, que hac ía una "afirma-
ción, no sólo lamentable, sino Impro-
pia de un general sobre el que recae 
la responsabilidad de tal estado, si 
en efecto existía, puesto que él te-
nía la obligación de vigilar a esas 
mismas tropas, de ocuparse de eu 
estado de ins t rucción, de moral y del 
espír i tu de las mismas; a compro-
bar como debía el cumplimiento de 
los reglamentos y de las órdenes dei 
comandante general. Llegar a un ca-
so difícil y no confiar en las tropas 
que se manda es demostrar que no 
se han mandado debidamente en los 
tiempos de paz". 
Ofkvales que so arrancaron las 
insignias 
estrellas y toda divisa indicadora de 
su graduac ión , poniéndose alparga-
tas de soldados y gorros de cuartel, 
y de uno se dice que r epa r t i ó 400 
pesetas que t en ía y se desprendió 
t ambién de todo distintivo, incluso 
las polainas y la guerrera. 
Un soldado declara que el general 
Navarro r ep rend ió severamente a 
varios oficiales, y llegó a pegar con 
el bas tón a un teniente "porque Iba, 
como otros muchos, sin emblemas n i 
estrellas". También le oyó decir: "No 
quiero agua; soy viejo; que se mar-
che el que quiera. . . " 
E l teniente de Ar t i l l e r ía Gómez 
López cita a un oficial que, alegan-
do que estaba herido, le pidió le de-
jase montar a la grupa de su caba-
llo, proponiéndole cuando lo efectuó 
que, pues aquel era bueno, podían 
escapar y hallarse en media hora en 
Meli l la , a donde se dirigieron mu-
chos en lugar de quedar en Monte 
A r r u i t , lo que era exacto. Ante ta i 
proposición, el testigo le echó a l 
suelo. 
Vanos fueron los esfuerzos del ge-
neral Navarro para imponer la disci-
plina en aquellas gentes presas de 
pánico. En el comienzo de la ret ira-
da, cuando les hostilizaron al salir 
de Drius, tuvo, pistola en mano, que 
obligar a recoger a los que calan, 
advirtlendo que mientras quedase 
uno solo de t r á s no pasar ía la colum-
na; t r a tó t ambién de conseguir de 
algunos oficíales que volviesen por 
su propio donor, sin que les llegase 
al alma el caso de que el capi tán de 
Art i l ler ía Blanco organizase y man-
dase una guerri l la de protección, por-
que aquéllos, parapetados entre los 
mulos, se negaban a salir de la ca-
rretera, y tuvo, a l f i n , que rendirse 
a la triste realidad, de que todo es-
1 imperaba sobre todo sentimiento de 
j pundonor. 
; Por eso, la frase más gráfica que 
I acerca de los sucesos de Meli l la se 
'ha recogido en la información Picas-
i so es la del padre Alfonso Rey, de 
¡ los franciscanos de Nador, el cual 
'dice que fueron debidos " A L A B A N -
! DONO E N QUE ESTABA L A V I G I -
L A N C I A , ANTES DE DECLARAR-
SE, Y A L MIEDO DESPUES QUE 
¡ COMENZARON." 
Con£f|dera(Conés del instructor 
¡Abandono! Abandono desde la a l -
tura principalmente, como dice con 
severidad Implacable el fiscal del 
Consejo Supremo. "¿Qué podía es-
perarse— escribe— de un ejérci to 
grande o pequeño, victorioso o de-
rrotado, con o sin elementos mate-
riales, en el que no confiaban sus 
jefes, los que debían haberle prepa-
rado para los buenos y para los ma-
los d ías? P o d r á a lgún fndlviduo. al-
gún grupo, si acaso, en el Ejérc i to 
como en .la escuela, no responder a 
los esfuerzos del jefe o del maestro; 
pero cuando todo un Ejérci to es an i -
sado de falta de moral por su jéfé 
o toda una escuela lo es de inéct i-
tud por eu maestro, la responsabili-
dad Inmensa ante el honor mi l i ta r 
y de la patria o ante la cultura es 
indudable del jefe o del maestro." 
Así juzga ose magistrado la situa-
ción en que estuvo Melilla, ref i r ién-
dose al telegrama en que el general 
en jefe decía al Gobierno de Madrid 
que la moral se habla perdido en ca-
si todos los resortes del Ejérc i to . 
F I N 
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Eso de quitar ilusiones a los ni-
Sos es algo que l io admite la se-
ñora de Membrete, que es una se-
Jiora apegada a la t radición, tanto, 
que muy a. r egañad ien tes rtcibe el 
dinero que la ' entrega puntualmen-
te su esposo porque éste lo gana es-
cribiendo a máquina , en lo que es 
una especialidad, al punto de que 
ha batido todos los records de ve-
locidad. 
—Comprendo tu mér i to , admiro 
esa agilidad digital que se te ha 
desarrollado y que yo ignoraba, pe-
ro, diantre, ¡es tan bonita una le-
tra c a l i g r á f i c a ! , , , 
—Bien; pero ahora todo se ha-
ce dcprisa y a máqu ina , 
— S í ; tú apenan sabes escribir tu 
nombre. 
— Y pronto l l egará el momento 
en que nadie sabrá escribir, tenien-
do la escritura en la punta de los 
dedos. Sin m á q u i n a seremos hom-
bre al agua. La pluma y el lápiz ser-
virán solamente para echar una fir-
ma o, ya lo vertís tú , para escribir 
anónimos ; porque como nadie po-
drá conocer la letra de nadie, por-
que nadie t endrá letra buena ni 
mala, , . 
— Y pensar que t ú debes la suer-
te de ser mi esposo a la caligra-
f í a . . , ¡Qué letra la tuya! ¡Qué 
carácter Higlés y qué carác te r gó-
ticoi Y qué perfiles y rasgos. . . -
¿fce acuerdas de la carta aquella en 
la que me declarabas caligráfica-
mente tu pasión? 
•—No recuerdes aquellos tiem-
pos. , . 
— L a -caligrafía fué nuestro lazo 
¿le un ión : aun conservo la carta de-
claratoria, y el mechón de pelo y el 
pensamiento de tan. vivos colores, 
que la acompañaban . 
-—Bueno; pero gracias a la má-! 
quina de escribir, y a m i ligereza, 
vamos tirando y nada nos falta. 
—Es que no necesitamos mucho. * 
Yo, con tenerte a t í . . . 
— ¡Muchas graciasI , 
— D é j a m e terminar; con tenerte: 
a tí, y a las muchachas, y con cu-1 
br i r las necesidades corrientes, ten- J 
go bastante. Y a p r o p ó s i t o . . . 
Vino lo extraordinario. 
La s eño ra de Membrete dijo a és-
te que era prediso que los Reyes 
Magos fuesen generosos con Lolina, 
que es el úl t imo re toño del matri- j 
monio. I 
t 
—No hay que quitar ilusiones a 
los n i ñ o s . . . 
. — ¡ P e r o si Lol ina sabe m á s que 
un rotarlo! . 1 , 
—No importa. E l l a pondrá los 
zapatitos en el balcón de la sala, y 
se dormirá soñando en el regalito 
de los Reyes. Yo no estoy por Saata 
Claus, estoy por los Magos que son 
nuestros porque ellos fueron a ado-
rar al niño J e sús y le llevaron una 
porción de juguetes. . . 
—No eran juguetes, mujer, en-
tonces no los había . 
— ¿ Y con qué jugaban los niños? 
— D é j a t e de preguntas, y al gra-
no. 
— ¡ Jugue te s para Lol ina! 
—Como los Magos uq le traigan 
un novio. . . 
—Bueno, pues en vez de jugue-
tes un abanico. 
—-¿En invierno? 
— ¡ P u e s un abrigo de pieles! 
—Mejor se r ía un surtido de go-
losina, y así , de paso, participare-
mos todos del regalo. Unos embuti-
dos, unas latas de conservas, una 
botella de vino dulce. . . 
—Bien pensado: sea lo que fue-
re. 1Y para Fefa. . . 
— ¿ P a r a Fefa t a m b i é n ? ¡Si ya 
puede decirse que es una soltero-
na! 
—Para Fefa tengo preparado el 
regalo. 
— A h , v amos . . . ¿Y qué es? 
-—Un marido. Hace cuatro días 
hab lé con su novio, que es un me-
quetrefe que no tiene prisa; y habló 
con su m a m á , y tales cosas les di-
je, que no tuvieron m á s remedio 
que formalizar esos amores que du-
ran más " que la const rucción del 
Inst i tuto, que no sé cuando queda-
r á listo. Y el día de Reyes es la 
pet ición oficial, y la boda a los dos 
meses y se acabó. Ya le he dicho 
a Fefa que ponga el zapato en el 
ba lcón . . . 
— Y e n c o n t r a r á . . . 
— U n marido. 
— ¡ U n marido metido en un za-
pato! 
— A s i hay que tenerlo: y bien 
metido. ¡Vaya una, yo! 
L a de Membrete, f irme y resuel-
ta, sostiene la t radic ión. 
No quitar ilusiones a los n iños , j 
y meter en un zapato a los maridos, 1 
cosa que por m á s que no lo diga e l ; 
señor Membrete, parece ser tradi-
cional en la familia de su esposa. 
Yo anoche met í los zapatos de-
bajo de la cama recordando tiem-
pos mejores, de ilusiones y sue-
ñ o s . . . , _ ... : ; , I,¿ífeLi.' 
: . ; Enrique COLtL. 
postal Italiana, la inclusión de mo-
ndas, objetos preciosos y billetes de 
banco en la correspondencia ordina-
ria y certificada está prohibida. No 
obstante, gran cantidad de corres-
pondencia certificada conteniendo 
sumas cpnsiderables son expedidas 
Je y para I tal ia , caussando moles-
tias y trabajos a este servicio por 
las Investigaciones especiales que'los 
interesados reclaman para resolver 
los litigios que se presentan en ca-
so de pérd'ida, para ser reembolsados 
por las Compañías en las cuales han 
asegurado sus envíos ." 
"Como mi oficina no puede per-
mi t i r que este abuso se establezca, 
falseando el f in de la ins t i tuc ión de 
los envíos certificados que excluyen 
la t rasmis ión de valores, le agrade-
ceré que llame la atencin de las Ad-
ministradores d'e la Unión, sobre las 
disposiciones del ar t ículo 4 2 de la 
ley Italiana, arriba citada, agregan-
do, que mi oficina se encuentra en la 
necesidad de aplicarla también a 
los certificados del rég imen inter-
nacional, de acuerdo con el ar t ículo 
18, pár rafo 2, letra G de la Conven-
ción Principal de Madrid. Conforme 
al pár rafo l o . del ar t ículoo 10 de 
dicha Convención, mi oficina decli-
na rá toda responsabilidad por la 
pérd'ida eventual de los envíos ocu-
rridos o que ocurran en su servicio, 
desde el l o . de Enero de 19 22, en 
cuya fecha en t ró en vigor la citada 
Convención." 
E N GRECIA 
Objetos p("Oihibi<los 
La Adminis t rac ión Postal de Gre-
cia participa por conducto de la Ofi-
cina Internacional de la Unión Pos-
tal Universal, que durante seis me-
ses a contar desde el l o . de Sep-
tiembre de 1922, está prohibida la 
impor tac ión en aquel país por el Co-
rreo de los Art ículos siguientes: 
1. —^Chocolate y confitura en ge-
neral. 
2. —Telas finas de seda batista, 
encajes, etc. 
33.—Trajes de lana confecciona-
dos para mujeres. 
4. —Telas de seda en general. 
5. —Ar t í cu los de bautismo, (canas-
t i l l a ) . 
6. —Sombreros confeccionados pa-
ra mujeres. 
7. —Sombreros de seda para mu-
jeres. 
8. —Flores artificiales. 
9. —Plumas en general. 
10. — L á m p a r a s y otros ar t ículos 
ar t ís t icos, en porcelana. 
11. —Art í cu los de cristal . 
12. —Vidr ios biselados. 
13. —Paraguas y sombrillas en ge-
neral. 
14. — J o y e r í a falsa. 
15. —Pieles en general. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
R A D I O S O C I A L 
KADIOFOTOGRATIA 
Interview con el Sr. Agus t ín R iu , Ingeniero de la Es tac ión P. W. X . d< 
la Cuban Teiep hone Company. 
E L D I A D E R E Y E S 
¡Que d ía tan esperado! por la gen-
te menuda. Un año entero oyendo a 
p a p á y m a m á recomendando que sean 
buenos para que los Reyes se acuer-
den de ellos. Llegó por f i n la ma-
ñana , A l despertar e l n iño bueno d i -
r ig i r á una mirada curiosa a todas 
partes. Una sonrisa angelical se di -
bu ja rá en sus labios, un br i l lo de ale-
gr ía se n o t a r á en su -linda carita. Allí 
al lado de la cama es t án los jugue-
tes que depositaron los Reyes en su 
ronda nocturna. Casa por casa van 
Melchor, Gaspar y Baltasar haciendo 
sus reipartos. Los hogares orlstianos, 
por pobres que sean, son siempre v i -
sitados. 
Cuando papá y m a m á viven, siem-
pre ellos se encargan de t rasmit i r los 
deseos de sus niños a los bondadosos 
Reyes, pero cuando estos han desa-
parecido o no han existido, raro es 
encontrar quien se ocupe de haxser 
el encargo. 
¿ Y los niños de la Beneficencia 
tienen este año juguetes? Así nos 
preguntaba ayer uno de los s impá-
ticos hijos de nuestro compañero 
Buendía , ¡Sí que los t e n d r á n ! L a so-
ciedad cubana no puede dejarlos sin 
recibir esa ofrenda. 
L a pregunta del buen chico nos 
hizo filosofiar. 
Lindas flores arrancadas despiada 
damente del tallo que le dió vida al 
nacer y arrojadas al arroyo por la 
impía conciencia de madres desal-
madas. 
Florea que ya no t e n d r á n perfume, 
porque les falta una madre aniant í -
sima que vele sus sueños , que cuide 
de ellos, que forme su alma. 
Habéis nacido en terreno pét reo no 
tenéis la culpa de que la maldad hu-
mana os lanzara al torno por escon-
der su falta, o por desvalijarse de 
una pesada carga. Sin embargo, sois 
ovejas, del rebaño y cuidan de voso-
tros car iñosas monjitas que dedican 
su tiempo a encaminaros por la sen-
da del bien. 
No tenéis nombre, pero sois hijos 
de Dios. 
Quizás cuando pase en lujoso limo-
sine alguna dama emperifollada con 
relucientes joyas por frente a la casa 
dcnde los cuidan, no pueda evitar una 
mirada de ternura y sus ojos melan-
cólicos _ busquen entre los bebés que 
en el j a rd ín juegan, un rostro que 
por sus rasgos muestre semejanza a! 
suyo. Y en ese momento sienta ex-
tremecer su carne, su corazón lat ir 
con violencia, el amor de madre rea-
parecer, la conciencia rebelarse, el 
carmín cubrir sus mejillas empolva-
das. . . . pero, apesar de sentir res-
balar por su rostro estucado con 
afeites, dos gruesas y tibias l ág r imas 
las apariencias y la falsa posición 
no le permitan volver sobre sus pa-
sos. Esas manchas no ennegrecen las 
sedas n i los ricos bordados, pero en 
cambio sacuden la conciencia. 
Os cr iá is s in madre. No podéis 
proferir ese nombre sacrosanto. Sois 
hijos de nadie. Vuestro apellido es 
el mismo qns tienen todos los de la 
Casa Cuna, m á s quizá en vuestras al-
mas se alberguen m á s tiernos senti-
mientos que los de vuestros padres 
y no seaia nunca capaces de enviar 
un pedazo de tu carne al criadero 
humano donde crecisteis. 
Lias humanas pasiones, el carnaval 
mundano donde cada uno representa 
un papel designado por el fatuo or-
gullo, no se detiene ante el precipi-
pio «n cuyo sima bulle el cieno cuyas 
evaporaciones producen fétidos olo-
res, y sin pensar en el m á s a l lá de la 
vida, se lanzan frenéticos, indómitos , 
rodando al f in a encenegarse en el lo-
do. 
¿ P o r qué vivimos en e l mundo s i n ; 
hacer unos instantes de parada en 
nuestra carrera y estudiamos la vida 
ta l cual es? ¿A donde nos conduce 
el torbellino? ¿Cual ha de ser el f i -
nal de la jornada? ¿Que llevaremos 
a la tumba, que no sean llanto y do-
lores? 
Cuando vemos a esos seres que 
cuidan con car iño casi f i l i a l un pe-
r r i t o de fino pelo, cuando oímos a 
una mujer despreciando a la niñez 
teniendo holgada posición, volvemos 
la vista a la Caca-Cuna y nos resig-
namos a creer que Dios no ha queri-
do repartir sus dones, en justa pro-
porción de los sentimientos. 
F . Rodr íguez de León. 
E N L A INDLA B R I T A N I C A 
Como correspondencia o bulto pos-
tal está prohibida la impor tac ión en 
este país o la expedición en tránsii-
to por el servicio postal indígena 
del mismo, a toda clase de impresos 
publicados por la Kaveh Press de 
Berl ín, en cualquier idioma. 
L A CORRESPONDENCIA A L A S 
A N T I L L A S 
La Dirección General de Comuni-
caciones ha dirigido la siguiente cir-
cular a las Administraciones y Jefa-
turas Locales de Correos: 
Por la presente, de orden del se-
ñor Director General, se hace saber 
a todos los Administradores de Co-
rreos y Jefes Locales de Comunica-
ciones, que toda la correspondencia 
de cualquier clase que sea, dirigida 
a las Islas de Jamaica, Ca imán Brac 
y Caimán Cbico, debe ser enviada a 
la Admin i s t r ac ión de Correos de 
Santiago, a f in de que por ésta , sea 
cursada a su destino. 
La corespondencia destinada a la 
Isla de Caimán Grande, B. W. I . se-
gui rá enviándoee a la Adminis t rac ión 
de Correos de Nueva Gerona, Isla de 
Pinos, que será la encargada de des-
pacharla a la citada Isla de Caimán 
Grande. 
L A RADIO CIENCIA es sin duda 
alguna la que se ha desarrollado 
más r á p i d a m e n t e y en la que han 
contribuido mayor n ú m e r o de perso-
nas a su desenvolvimiento. Hace só-
lo veinte y cinco años que MarconI 
inició la parte práct ica de la RADIO-
T E L E G R A F I A y desde entonces su 
desarrollo ha sido tan vigoroso, que 
es preciso haberse dedicado casi ex-
clusivamente a su estudio para ha-
ber seguido su asombrosa evolución, j 
Con sólo considerar que Marconi ' 
operaba con el desagradable lengua-
je de puntos y rayas y a d e m á s con i 
ondas amortiguadas que p roduc ían i 
la sensación de oir golpes desento-
nados y que ahora se puede deleitar 
el oyento con la perfecta a r m o n í a del 
canto, áh la música y de la voz hu-
mana, s¿- comprenderá el supremo 
esfuerzo realizado en perfeccionar 
este invento que hasta ahora, es el 
más maravilloso que ha producido 
el genio humano. 
No obstante, a pesar de que los re- i 
sultados hasta a q u í obtenidos se 
han concretado casi solamente a la 
RADIOTELEGRAFIA y a la RA-
DIOTELEFONIA no hay que pensar 
por esto que son los únicos campos 
en que el experimentador puede evo-
lucionar ya que es posible as í mis- l 
rao t rasmit i r fotografías por medio 
de las ondas e lec t ro-magnét icas , j 
que son las que trasmiten los signos 
del alfabeto Morse, la mús ica y la 
voz humana, a t ravés del espacio i n -
fini to. 
7 
Loe experimentos por mí realiza-
dos con un resultado excelente, han I 
servido ra ra convencer a muchos de 
que la RADIOFOTOGRAFIA es ya 1 
una realidad y el poder comprar un 1 
receptor y transmisor dé RADIOFO- 1 
TOGRAFIA en establecimientos que i 
hoy tienen a la venta aparatos de 
RADIOTELEFONIA es ya sólo cues-
t ión de per íodo de tiempo relativa-
mente breve, máxime, s i se tiene en 
cuenta que los aparatos, tanto trans-
misores como receptores usados en 
RADIOTELEFONIA, sirven, sin n in-
guna a l te rac ión , para recibir y trans-
m i t i r fotograf ía por Radio. En efec-
to, el único cambio necesario es 
reemplazar en le transmisor, el m i -
crófono por una caja cerrada, den-
t ro de la cual, se coloca la fotogra-
fía a t ransmit i r y en el receptor, en 
lugar de los teléfonos o la bocina 
colocar otra caja, crerada t a m b i é n y 
similar a la caja del transmisor en 
la que se va imprimiendo la fotogra-
fía recibida, sobre papel bromuro. 
Consideramos más en dtalle lo que 
sucede en estas dos cajas y a l mis-
mo tiempo haremos un paralelo pa-
ra demostrar en qué se diferencian 
la RADIOTELEFONIA de la RADIO-
T E L E G R A F I A . 
7 
La fo tograf ía primera es el apara-
to, transmisor que consiste esencial-
mente de una caja, que cuando es tá 
cerrada, sólo puede entrar la luz al 
t ravés de un lente. Dentro de la ca-
ja en cuest ión, gira, con movimien- ¡ 
to helicoidal, un c i l indro de v idr io , ! 
sobre el cual se envuelve la fotogra- 1 
fía a t ransmit i r (pel ícula negativa). ' 
E l lente que hemos mencionado, 
concentra un punto luminoso exac-
tamente sobre la película y como 
és ta es tá animada de un movimien-
to helicoidal, resulta que este punto 
lu ía inosc explorará sucesivamente 
toda la película, habiendo trazado 
una espiral de un paso tanto más 
pequeño cuanto más pequeño sea el 
paso del torni l lo que hace avanzar 
el cilindro de vidrio. Una vez el pun-
to luminoso ha atravesado la pelícu-
la, incide sobre la superficie sensi-
ble de una pila de selenlo. E l sele-
nio, que es un metaloide, goza de la 
singular propiedad de variar su re-
sistencia eléctr ica al variar la Inten-
sidad de la luz que i lumina su su-
perficie, por lo tanto, habremos 
transformado la diferencia de Inten-
sidad luminosa producida al pasar 
el punto luminoso a t ravés de los 
distintos tonos do la pel ícula foto-
gráfica, en diferencia de Intensidad 
eléctrica, que, previamente modifi-
cada por los aparatos transmisores 
empleados en RADIOTELEFONIA, 
es lanzada desde la antena con la 
asombrosa velocidad de 300,000 k i -
lómet ros por /segundo. 
? 
En realidad, lo que hemos hecho 
es reemplazar el micrófono de un 
transmisor RADIOTELEFONICO por 
la caja que contiene el lente, el ci-
l indro de cristal y la pila de sele-
nlo con 03 f i n de transformar las va-
riaciones proporcionales de corrien-
te eléctr ica. La pila de selenlo, for-
ma parte del circuito primario de un 
transformador, lo mismo que el m i -
crófono en el caso de un transmisor 
RADIOTELEFONICO; este transfor-
mador, amplifica las débiles corrien-
tes producidas por la pila de sele-
nlo, haciendo variar el potencial de 
la re j i l la del modulador de oscilacio-
nes. Los detalles que ahora t end r í a 
que dar, son simplemente la des-
cripción de un transmisor de RADIO-
TELEFONIA, que es tá fuera del al-
cance de la vulgar izac ión que se tra-
ta de dar a este a r t ícu lo . Diré sola-
mente que el circuito clásico trans-
misor es el circuito modulador de 
Heising 
E l aparato receptor consiste de 
una caja similar a la transmisora en 
cuyo interior gira, s inc rón icamente 
con el dei transmisor, un cilindro de 
madera (ambos de las mismas d i -
mensiones) sobre el cual se envuel-
ve una hoja de papel bromuro des-
tinado a recibir la impres ión de la 
fotografía . 
CRONICAS SENTIMENTALES 
IMPRESIONES D E UN ESTUDIANTE DE MEDICINA 
Un aparato receptor completo RA-
DIOFOTOGRAFICO lo constituye un 
receptor RADIOTELEFONICO y la 
caja que estamos considerando. 
Las variaciones de intensidad 
eléctr ica, previamente amplificada 
recorren el circuito de un galvanó-
metne cuyas desviaciones, propor-
cionales a las intensidades recibi-
das, abren m á s o menos la abertura 
del lente receptor con «cuyo efecto 
va r í a la intensidad de la luz que en-
t ra en la caja y por lo tanto el pa-
pel bromuro recibi rá impresiones de 
luz, que en cada momento, son pro-
porcionales a la transparencia de la 
pel ícula de transmisor, lo mismo que 
en el caro de la RADIOTELEFONIA 
las variaciones de sonidos se propa-
gan del transmisor y son recibidas 
con los teléfonos o la bocina. Una 
vea la recepción de la fotograf ía ha 
terminado se revela con el procedi-
miento ordinario. 
He tratado en la redacción de es-
te ar t ícu lo , de demostrar la s imilar i -
dad que existe- entre la RADIOTE-
L E F O N I A y la RADIOFOTOGRA-
F I A , porque, quizás , en el futuro, las 
estacionen transmisoras de RADIO-
TELEFONICAS, además de los con-
ciertos podr ían t ransmit i r una o dos 
seis u ocho minutos y ser ía un com-
fotograflas lo cual sólo r e q u e r i r á n 
plemento agradable a la par que ins-
truct ivo, para cuyo f in , los poseedo-
res de un receptor RADIOTELEFO-
NICO, sólo t endr í an que adquirir la 
caja receptora de fotografías que 
hemos mencionado en momento 
oportuno y conectarla en vez de los 
te léfonos o de la bocina. 
Es de esperar que l legará un mo-
mnto en que al notificar por RADIO-
T E L E F O N I A a lgún hecho Importan^-
te se i lustre al mismo tiempo con fo-
tograf ías . 
G. de MONTALVO. 
Vejez, una vejez que es toda de-
crepitud, bajo el manto de una fría 
nobleza; esa nobleza Indefinible 
que guardan las cosas grandes del 
pasado, t r a í d a s a menos en el de-
venir del tiempo. Vejez, esa es la 
Impresión que he recibido a l llegar 
a mi casa de ahora, la Escuela de 
Medicina de la Habana. 
Salí del seno de una vejez des-
membrada y pobre, de una vejez 
todo ruinas, a donde l legué prooe-
dente de otra vejez, pero esta no-
ble y hermosa: sal í de la vejez del 
Instituto capitolino, a donde llegué 
viniendo de la vejez amable de los 
Escolapios de Guanabacoa. 
M I intelecto se ha formado entre 
ruinas bellas y buenas, los Escola-
pios; luego el Ins t i tu to ; ahora la 
Escuela de Medicina. 
¡Oh la Escuela! Paredones grue-
sos de cons t rucción colonial, de 
cuartel o de convento; unos árbo-
les viejos y copudos en el centro 
de un pat ío cuadrado, rodeado de 
claustros, una campana conventual 
que avisa el t é rmino de las clases, 
y unos salones grandes y con frío, 
y Ana tomía y Disección. ¡Oh la Es-
cuela de Medicina! 
o r a n casona frailuna, un patio 
central con una vieja fuente encu-
bierta por el musgo, y donde hace 
ya mucho que no dejan oir su mú-
sica, cristalina y dulce los surtido-
ras, cuatro -palmeras altas y es-
beltas, entre las que la prosa de 
la ciencia tendió una antena de te-
lefonía ina lámbr ica , pisos de ma-
dera, sonoros y en muchos puntos 
hundidos, puntales por dondeqniie-
ra y por donde quiera polvo, el pol-
vo blanco que se desprende de las 
paredes ro ídas por el comején de 
los años , museos, gabinetes, aulas, 
laboratorios, y una inst i tución só 
llda y digna en un hombre: José A, 
Rodr íguez Garc ía ; y aqu í el Insti-
tuto Provincial de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, en donde cur-
sé las ú l t imas asignaturas de mi 
bachillerato en letras y ciencias. 
( ¡ O h aquellas ciases de Física, y 
Química, explica;das por ese isúti] 
avivador de esp í r i tus que se llama 
Pedro P. Aguiar, a quien venero co-
mo a un maestro'y amo como a un 
hermano mayor!) 
Y en el r incón bien amado de la 
vi l la natal, de la que salí a los 
pocos meses de nacido y a donde 
volví para entrar en él, San Fran-
cisco, el colegio de los Padres Es-
colapios de Guanabacoa. Un atrio 
amplio y largo y polvoriento, del 
que el progreso y la amenaza sub-
t e r r á n e a de las ra íces que avisaban 
levantar el piso de la iglesia, han 
tumbado una hilera de vlejog 
bolyanes, gígantescaj guardia 
que prestaba noche y día vlei 
centinela, junto a ese bien * ^ 
y dulce papa-abuelo del colegio^' 
ha visto jugar en sug domiui' ^ 
varias generaciones. Una igiesi08^ 
antiguos altares de madera, d* 
clos sillares centenarios y' fo** 
coro fort ís lmo y grato ai rec* 11  
de los que elevamos en él nue?" 
voz vacilante de amor y (ie ^ ri 
aquellas horas suavís imas de la T 
fancia que se fué, de la adolesc" 
cía que agoniza . . . Un patio jar^ 
con cenadores, entre ejemp^"' 
exóticos de todas las floras 
una gruta de Santa Lucía, la aC0!l 
ta de los ojos en la fuente; un sem 
slboney junto a una senda mam 
da por pedruscos y un lago 
clal a donde suele habitar solits. 
r io filósofo, una jlcotea a u 
l l amábamos " t i í a t a " y salía a l a . I 
perficie, a comer la migajas de pa,[ 
de nuestra mano. Un salón de actoj 
todo colorines, con una tribuna p( I 
queñi ta , de madera pintada de bkn I 
co, junto al gran cuadro del santo! 
fundador, y desde la cual inickl 
mos la carrera de nuestras x¡¿,\ 
dulces aficiones. ¡Oh aquellos vet̂  
sos premiados del Certamen! [eJ 
discurso de la Repartición de Prei 
mios! ¡Y la velada celebrada ¿J 
honor nuestro, para publicar el pri,l 
mer l ibro de versos! ¡Oh mi víejiil 
Colegio de Guanabacoa, casa solj. * 
riega y dulce de mi vida, en la 
que ap rend í a soñar y sufrir! íOl 
bien amado Colegio mío! (oj 
aquel varón insigne, aquel Padre 
Tranquilino que me enseñaba a de-
cir versos!) 
E l pasado diluye en las mansas 
y delicadas aguas del recuerdo; el 
poeta inquieto que odiaba a las Ma-
temát icas ( ¡Oh malhadado examen 
en verso! ¿Se acurdan ustedes, doc-
tores Sonto, Muxó, Rodríguez Peo! 
y a la hora de estudios so escon-
día en un rincón del aula para es-
cribir estrofas mal rimadas, se ha 
detenido un instante en el camino 
ha mirado hacia a t r á s , hacia los ía-, 
dos, hacia el frente, y a la lucha 
del hombre contra el hombre .por 
el Derecho de las Leyes, i>a Infe-
rido las luchas sublimes y sordas 
del hombro contra la naturalezâ  
resguardado en las leyes de f| 
Verdad y del Amor. ¡Qué sqn las 
leyes de Dios! 
¡Oh mis viejas casas de aates; 
los Escolapios, el Instituto! . . . /^Sj 
m i vieja casa do ahora, la Escuela 
de M e d i c i n a ! . . . ¡Santa y fecuádí 
y sabia vejez que Dios bendiga! 
Rogelio SOPO BARRET0, 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
¡QUE BUENA PUNTERIA T I E N E E l CIEGO ! 
DE COMUNICACIONES 
PROHIBIDA L A IMPORTACIOIN 
D E INJERTOS D E CASA 
E l Ministerio de las Colonias fran- i 
cesas, participa que es t á prohibida 
la Importación y curso en Guadalu- ' 
pe y Martinica, de injectos y gra-
nee de caña de azúcar de cualquier 
procedencia, 
i Sin embargo, el Gobernador po-
j drá , cuando lo crea conveniente, au-
torizar la entrada de plantas que 
procedan de países no contaminados 
EX I T A L I A 
La Adminis t rac ión Postal de Ita-
lia ha remitido a la Oficina Inter-
nacional de la Unión Postal Univer-
sal, el siguiente escrito para que se • 
sirva darlo a conocer a los dietin- 1 
tos^ paísese de la Unión: 
"Tengo el honor de informarle 
que según el ar t ículo 4 2 de la ley I 
Un estimado amigo nuestro nos 
thizo notar en estos días el éxodo 
j de los pá ja ros , que abandonan la 
I Habana porque ésta les es insopor-
table, es decir, porque la capital no 
les da hospitalidad, 
¿Cómo se explica ese caso? —. 
le preguntamos al amigo Mart ínez, 
nuestro proveedor de ropa blanca 
interior. 
-—La falta de agua— nos contes-
tó sin vacilación. 
— ¿ L a falta do agua? SI -por esa 
causa los pá jaros salen fugitivos de 
la Habana, todos sus habitantes 
t end rán que imi t a r a la población 
alada, porque gracias a las aguas 
de los manantiales explotados como 
¡aguas mineralesI no son más nu-
merosos los casos de tifus. A ve-
ces no hay agua suficiente para el 
aswo personal n i mucho menos para 
la higiene domést ica . Y si fuésemos 
a andar con escrúpulos o temores 
a los peligros del agua que se con-
sume en la capital cubana; si fuése-
mos a ponerle cara hosca a las lar-
vas que tiene la mal llamada agua 
de Vento, a ratos roja por la tierra 
colorada que arrastra cuando se ha-
ce alguna composición en las cañe-
r ías u opalina cuando la revuelve 
cualquier aguacero, o la corriente 
sucia de un río, entonces t e n d r í a m o s ' 
que escapar como los pá jaros o vol- ! 
ver decididamente a los tiempos 
aquellos de los aguadores en cuñe-
(tes, para tomar agua de los manan-
j í ia les cuyas linfas e s t án compi-
j tiendo con las de Móndariz, Vichy, 
Staratoga, Whi te Rock, Apollinaris 
y otras tantas knportadlais, efer-
vescentes o sin ácido carbónico, co-
mo la de Evian. * 
las calles, dando así muestres de W' 
pocresía» polít ica o de servilismo, 
ambas cosas bien retribuidas., cod 
el desdén público, márecido por 
cambios contrarios a la ley hivotí" 
caria en sus efectos en los registro» 
de la propiedad y por lo poco <j«« 
representa colocar di nombre i* 
proceres en vías de antiguo con# 
das con otros nombres, ya neceáa? 
ríos en la inteligencia pública, dt 
contar con lo desairado que resulta 
echar abajo el uonubro histórico para 
sustituirlo con otro traído por M 
cabellos, como vulgarmente se & 
ce y se es tá haciendo. 
¿Sabe usted lo que nos dicen •flo-
chos propietarios de casas, áun ¿9 " 
caile del Prado? Que no se perdonan 
el haber cegado los pozos que te-
nían los inmuebles que poseen en la 
Haibana, porqne "difícilmente esta 
ciudad volverá a tener acueducto 
eficiente." 
—Pero ¿esas fuentes no se Pue" 
den surt i r con el r ío Almendaresí-" 
p regun tó con cierto candor el l"16 
Mart ínez. 
— S i pueden surtirse haciendo 
obras necesarias para conectar 
fuentes con dicho r ío ; pero hay fl"' 
esperar al nuevo Alcalde. Así. Pu 
no tenga usted la eeperanrív 
ahora de volver a oir por las ma, 
ñas el canto de los sinsontes en 
de 11 
aú-
paseos de Isabel le Católica, 
India y de Colón, ni el piar d 
gonrlores ni el de los judíos, que 
bién sol ían venir al Prado áesáf ^ 
bosque de la Quinta de los ^ol"1^ 
Ya vló usted lo que pasó c o n . j j 
golondrinas que vinieron a iilV 
a la Habana. Sólo estuvieron 
días y sedientas se marcharon 
cinc' 
Ulises Gómez A L F 4 Í 
—Los pá ja ros—nos decía el ami-
go Mart ínez—-huyen de la Habana i 
porque no tienen donde beber. Las ' 
fuentes do los paseos públicos están 
feras, lo cual es un r idículo para 
las fuentes, para los paseos y para 
I la ciudad, cuyo Ayuntamiento sólo u 
»se ocupa en cambiar los nombres de Q O Q Q O O O ^ Q O Q ^ ^ ^ 
0* 
» E l D I A R I O DE L A MAtt*-
O NA lo encuentra nsted c 
cualquier población de ¿ 
O Repúbl ica . _ „ « 0 ̂  
